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kajian ini merupakan satu penelitian tcrhadap identiti dan 
hubungan e tnik di kalangan Orang Melanau Mukah , Sarawak. Tempat 
kaj ian utama ada lah d i Kampung Petanak dan pemc•rhntian te rhadap 
keadaan kampung lain juga dilakukan te rutama sekali kampung Judnn dan 
Kampung Telli an. Identiti yang dilihat di sini adalah te1rmasuklah ciri-ciri 
identiti yang objektif seper ti pertempatan, bahasa, agama, aspek-aspek sosial 
budaya, kegiatan ekonomi serta kebudayaan kebendaan. Selain itu kaj ian ini 
juga akar1 m elihat kepada bagaimana pengidentifikasinn tentang Orqo g 
Melanau sebagai satu kumpulan etnik di kalangan Orang Melana u sendiri 
dan juga o leh kumpulan etnik lain. kajian ini juga aka n melihat kepada 
asp ek perhubu ngan e tnik secara inter-e tnik dan juga intra-etn ik dengan 
tumpuan khas lkepada perbezaan agama di kalangan mcreka. 
Bab I, m cmbincangkan tentang skop serta ltujuan kaajian dan 
p elbagai kead a1 h yang diambil untuk m enyiapkan latihan ilmiah ini serta 
pelbagai masala1h yang dihapai dan juga cara-cara penyelesaiannya. 
Bab II, akan m embincangkan tentang latar be lakang te rhadap 
kornuniti ini daripadaa segi pengelornpokan yang didasa rkan kepada lokasi 
pertempatan, bahasa dan sis tem kepercayaan. 
Bab Ill , pu la akan membincangkan tentang identiti Orang 
Mc lanau dnr i scgi sos ia l b uda ya. Lingkungan pcrbincangaan adalah 
te rma s u k la h PcrnynanK011/, permaainan til10w, si te m adat bangs a serta 










amalan perubataan traditional. 
Bab IV, akan memperlihatkan kaitan d i antara Orang Melanau 
dengan kegia ta1n-kegiatan ekonomi yang tertentu terutam any a dalam aspek 
pen1naman rumbia dan juga sebagai nelaya n. Selain itu, bab ini juga akan 
melihat pelbag;a i kebudayaan kebendaan di kalangan komuni ti ini yanga 
amat unik dapat dapat mempertonjolkan identiti kumpulan e tnik ini. 
Bab V, pula membincangkan tentang hubungan etnik di 
kalangan Orang Melanau secara hubungan inter-etnik d an juga intra-e tnik 
yang di kalangan mereka ini adalah terdiri d arpada merelka yang menganuti 
pelbagai agama yang berbeza. Oalam bab ini juga akan melihat kepada 
pengaruhnya ke atas komuniti ini ekora n daripada interaaksi yang 
sed emikia n. 
Balb VI, mcrupakan kesimpulan. Bincangkan tentang walaupun 
Orang Mclana1u sebagai sa tu kumpula n etnik yang suda h sekian lama 
terdedah kepad.a pelbagaai jenis pengaruh luar terutama daripada segi agama, 
namun merekaa masih dikekalkan identiti merekaa sebagai satu kumpulan 
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1.1 TUJUAN DAN SKOP KAJIAN 
Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat identiti dan hubungan 
etnik di kalangan masyarakat Melanau dengan tumpuan khas terhadap 
Kampung Petanak di Mukah, Sarawak. Identiti etnik di sini lebih merujuk 
kepada ciri-ciri penonjolan, keistimewaan dan pengenalan yang dimiliki oleh 
sesuatu kumpulan etnik berbanding dengan kumpulan etnik yang lain di 
sekeliling mereka. Ciri-ciri penonjolan ini adalah terutama sekali di lihat 
daripada segi kebudayaan. Elemen-elemen budaya yang dikongsi bersama 
oleh sesuatu kumpulan etnik adalah penting untuk melihat keistimewaan 
sesuatu kumpualan e tnik berbanding dengan kumpulan etnik lain di 
persekitnran mereka yang mana identiti ctnik adalah dipertonjolkan mclalui 
s imbol-simbol budaya yang tertentu (Tan 1988:3-4). Waiau bagaimanapun, ia 
juga melibatkan aspek-aspek lain seperti ekonomi, politik, bahasa, sistem 
sosial, agama serta pertempatan. Dalam melihat identi ti etnik elemen-
elemen objektif yang perlu di titikberatkan adalah berbeza daripada satu 
kumpulan etnik kepada kumpulan etnik yang lain yang mana tidak 
terdapatnya satu batasan di dalam menentukan elemen-elemen tertentu di 
dalam mencirikan sesua tu kumpulan etnik yang ter tentu. Malah elemen-
elemen ini juga adalah berbeza di kalangan satu kumpulan etnik yang sama 










Dalam melihat identiti masyarakat Melanau ini adalah amat perlu kita 
meneliti bersama aspek-aspek interaksi sa ma ada hubungan secara inter-etnik 
atau intra-etnik secara langsung atau tidak langsung yang telah memainkan 
peranan dan pengaruh yang amat besar dan mendalam dalam pembentukan 
identiti kumpulan etnik ini. Ini adalah memandangkan dalam masyarakat 
Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum, Orang Melanau sebagai satu 
kumpulan etnik, identiti etnik mereka bukan sahaja dibentuk dari segi 
persekitaran fizikal sahaja tetapi juga melalui persekitaran sosial-budaya 
menerusi hubungan dengan masyarakat luar. Ini bermakna bahawa identiti 
e tnik ini juga akan sentiasa mengalami perubahan dari masa ke semasa 
memandangkan keadaan persekitaran sosial budaya mereka juga akan 
sentiasa berubah mengikut peredaran masa. Keadaan yang sedemikian 
berlaku dalam semua masyarakat di dunia memandangkan pada masa ini 
belum lagi benar-benar wujud satu masyarakat yang terasing (isolated) lebih-
lebih lag i dalam masyarakat Malaysia yang terdiri daripada berbi lang bangsa. 
Perkembangan ekonomi d i peringkat kebangsaan dan juga peringkat 
global yang semakin maju dan meluas telah menyebabkan wujudnya 
pelbagai penkhususan di dalam bidang ekonomi dan ini telah menyebabkan 
semakin kuatnya sesuatu masyarakat bergatung kepada masyarakat lain 
untuk m emastikan kewujudan masyarakat itu pada masa hadapa n. 
Pergatungan masyarakat Melanau kepada masyarakat luar dapat diliha t sejak 
dahulu lagi di mama masyarakat ini telah mengadakan hubungan 
pcrdagangan dengan masyarakat luar pada abad 19 dan awal abad 20 terutama 
dcngan bangsawan Brunei, pedagang-pedagang Melayu dan Orang-Orang 
Britis h. Pcrhubunga n yang sedemikinan telah menyebabkan ramai orang 










Kedua-dua agama ini telah memainkan satu peranan dan pengaruh 
yang amat besar dalam kehidupan komuniti ini. Di samping itu, hubungan 
dengan kumpulan etnik lain terutama sekali kaum Cina dan kaum Melayu 
di Sarawak melalui bidang ekonomi dan juga kegiatan lain yang seterusnya 
telah m encorakkan ser ta menyumbang kepada pembentukan identiti 
kumpulan etnik ini secara langsung ata u tidak langsung. In i adalah 
memandang kepada kumpulan etnik Melanau ini bukan sahaja merupakan 
satu kumpulan etnik yang unik tetapi ia juga d inamik. Dinamik di sini 
merujuk kepada unsur-unsur perubahan dalam pelbagai aspek terutama 
dalam aspek budaya yang telah berlaku ke atas komuniti ini sama ada 
daripada segi makro atau mikro. Malah m enurut Dr. m ohd. Yaakud 
(1988:211) bahawa apabila membincangkan tentang fluidity dalam kumpulan 
pribumi Sarawak, ia adalah paling baik dibayang dalam masyarakat Melanau. 
Menurut beli au, fluidity merupakan satu soal p enyerapan masyarakat 
Melanau ke dalam kumpulan etnik lain sehingga berlakunya penyerapan 
identiti iaitu telah berlakunya akulturasi1 yang melibatkan peminjaman 
elemen-ele men budaya oleh sesuatu anggota komuniti daripada komuniti 
yang lain (Tan: 1988:2). Keadaan yang sedemikian tela h membawa kepada 
perubahan pada sesetengah elemen budaya dalam masyarakat Melanau 
sehingga ia telah mencorakkan satu identiti baru dalam masyarakat Melanau 
I. A kul1uras i haruslah 1idak disamakan dcngan assimilasi di mana assimilasi 
ini mcliha1ka11 pcrtukaran l angsung dal am aspck-aspck 1crt cntu dalam 
kchidupan 111c11 gi ku 1 kumpul an ctnik yang i a bcrhungan dcngan manakala 
akul lurasi hanyalah mclibatkan pcnycr apan scbah agian daripada aspek-
aspck clan kchiclupan mcrcka. Dcrlakunya akul1urasi di kal angan scsuatu 
kumpulan l iclaklah scmcs ti nya bcrmakna lcnyapnya idcntiti kumpu l an etnik 
lcrschul jika dalam rn asyarakat itu ti dak bcrl akunya assimi l as i dalam sesuatu 










Selain daripada itu, kajian ini juga akan rnelihat hubungan di 
kalangan kornuniti ini sendiri yang mana pada dasarnya kurnpulan e tnik ini 
dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan bedasarkan kepercayaan rnereka 
iaitu Melanau Muslim (a selam), Melanau Kristian dan likou'- (pagan). 
Kajian ini akan rnelihat bagairnana komuniti ini dapat dipadukan sebagai 
satu kurnpulan etnik dan pengidentifikasiaan identiti di kalangan rnereka 
rnernandangkan rnereka dibezakan dari segi agarna. Malah, jika dilihat secara 
keseluruhan kornuniti Melanau ini juga dibezakan dari segi bahasa, 
perternpatan, adat serta budaya. 
Pada bahagian akhir, kajian ini akan rnelihat dengan lebih terperinci 
tentang hubungan etnik dan hubungan kekeluargaan dalarn rnasyarakat ini 
yang terdiri daripada pelbagai agama terutarna d alam kontek rnasa sekarang. 
Selain daripada itu, kajian ini juga kan melihat ke percayaan dan arnalan 
tradisi dnlam rnasynrnkat Mclanau yang tclah rnenganuti agarna. 
Secara keseluruhannya, kajian ini akan rnelihat pelbagai aspek identiti 
Melanau sarna ada d aripada segi yang objektif atau pun yang subjektif dan 
pengaruh luar terhadapnya terutama sekali daripada pengaruh agarna yang 
mana perubahan dalarn sistern kepercayaan dan perbuahan-perubahan lain 
seperti kebudayaan dan politik dalarn St.'Su«tu kumpulan e tnik rnernpunyai 
pengaruh dan kesa n ya ng mendalarn terhadap perubahan identiti asal 
kumpul«n e tnik itu. Kesnn-kesan perubahan ini pula akan saling berkaitan 
2 . Uko11 boleh lli gunakan dalam pclbagai kontck yang berlainan yang akan 
mc111hawa makna yang bcrlai nan. ia botch juga dirujuk sebagai ras atau 
ba11 g1rn . Misalnya. a likou Ki11a bcrmakna Orang Cina. Selain itu ia bolch 
dir ujuk scbagai kawasan dan juga bolch dirujuk scbagai Bahasa M clanau itu 










dan pengaruh-menpengaruhi antara satu sama la in dan seterusnya 
melakukan penyesuaian mengikut keadaan persekitaran semasa. Kajian ini 
juga akan melihat pandangan Orang Melanau sendiri dan pandangan 
masyarakat luar terhadap masyarakat ini sebagai satu kumpulan etnik yang 
dapat dikenalpastikan identiti mereka daripada beberapa aspek tertentu. 
1.2 KAJIAN-KAJIAN LEPAS DAN KAJIAN INI. 
Karya-karya tentang komuniti Melanau telah banyak dibuat oleh 
pengkaji-pengkaji asing terutamanya oleh pengawai kolonial. Namun, sejak 
akhir-akhir ini, dengan perkembagaan tahap pendidikan dan galakan 
Kerajaan Negeri Sarawak telah menyebabkan terdapat lebih ramai pengkaji 
tempatan yang telah menulis tentang komuniti ini. Banyak daripada karya-
karya ini merupakaan rencana dalam Sarawak Museum journal dan Sarawak 
Cazel le. 
Kajian Morris (1953) dalam Report On The Producing Community in 
Sarawak boleh dianggap sebagai sebuah kajian yang lebih menyeluruh 
terhadap komuniti ini. Kajian beliau dalam laporan ini telah menumpukan 
kepada aspek sosial dan ekonomi masyarakat ini. Dalam buku beliau yang 
bertajuk The Oya Melanau yang diterbitkan pada 1992 pula beliau telah 
membincarakan dengan lebih mendala m dalam aspek-aspek sejarah dan 
pandangan dunia Orang Melanau selain daripada membincangkan tentang 
aspck-aspek sosial dan ekonomi. 
Yasir Abdul Rahman (1979), seorang pengkaji daripada komuniti ini 










tentang aspek-aspek budaya seperti organisasi sosial, sistem kepercayaan, adat, 
pantang la rang, pe rkahwinan, kematian, pengebumian serta perubatan 
tradisional. 
Hedda Morrison (1957), telah menulis tentang pertempatan ser~a 
rumah panjang Orang Melanau. Belia u juga telah menghubungkaitkan 
masyarakat Melanau ini dengan orang-orang Kayan di Ulu Rejang. 
Lee Yong Le ng (1970) juga telah membincarakan tentang taburan 
pertempatan Orang Melanau. Selain daripada itu, beliau juga telah menulis 
tentang kegiatan ekonomi masyarakat ini yang banyak bergantung kepada 
penanaman rumbia dan penangkapan ikan yang mana kedua-dua kegiatan 
ini banyak dipengaru hi oleh keadaan bentuk muka bumi di kawasan 
ked iaman mereka. 
Malcolm MacDon ald (1985) pu la, tclah membincarakan tentang 
kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sagu dan penangkapan ikan yang 
mana beliau mengkhususkan kajian di kawasan Muka h. Selain daripada itu, 
beliau juga te lah melihat secara kasar struktur pembinaan rumah orang-
orang Melanau yang amat berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber air 
sunga i. 
George Jarnuh pula te lah menulis tentang kebudayaan dan pantang 
larang ya ng dinrnalkan di dalam komuniti ini. selain daripada itu, belaiu juga 
tclnh menuli s tc ntang ptnangkapan ika n secara pn nnu3 dan makanan-
.l • 1'11 1u 111 mcrupakan satu cara pcnangkapan i kan Orang Mcl anau lcrutama di 
Kaw asau Mul...nh dau Ointulu. Cara penangkapan ini adalah lcrulama untuk 
n~e n a n gkap ikan duai dan ikan jamah di mana al at idus dan daun nipah 










makanan yang diberikan kepada bayi serta amalan perubatan traditional (be-
bayo'1)4 yang diamalkan dalam masyarakat ini. 
Seorang lagi penulis tempatan iaitu Hashim Awang (1979), telah 
menyentuh tentang sistem kekerabatan dan perkah\Jinan, s is tem ekonomi, 
kepercayaan, ama lan magis serta lingkaran hidup orang-orang Melanau. 
Tumpuan kajian beliau adalah terhadap Melanau Islam di Bintulu. 
Ian Clayre (1970, 1971) serta Aikman R.G. (1958) telah menghasilkan 
sumbangan mereka dalam penulisan tentang Bahasa Melanau. Selain itu 
Aikman juga telah menulis adat istiadat perkahwinan Orang Melanau. 
Dengan galakan dan anjuran oleh Kerajaan Sarawak dengan Persatuan 
Melanau telah berjaya diadakan dua kali Seminar Budaya Melanau iaitu pada 
tahun 1988 dan 1993. Seminar yang sedemikian telah secara langsung 
mcnggalakkan pcngkaji-pcngkaji tempatan menululis tentang komuniti ini. 
Micheal Toyad (1989), membincangkan tentang adat perkahwinan dan 
pertunangan d i kalangan Melanau pagan di Mukah dan Dalat. Pada seminar 
1993 pula beliau telah membentangkan kertas kerja tentang pengkodan adat-
adat Melanau. Bagi Hang Tuah Merawin (1993), beliau telah menulis tentang 
pandangan dunia Orang-Orang Melanau. 
4 . 11<•- /)(Jvoh mcrupakan sal ah satu cara pcrubatan trad itianal Orang M el anau 
Ulllllk lllCllgubati pc lhagai jcniS pcnyakit yang dipcrcayai discbabkan oleh 
gangguan mahluk-mah luk halus yang j ahal. Perubatan cara ini mel ibatkan 
kcupayaan luar hi asa scscorang a bayoh dalam bcrhubung dengan mahluk-










Charles Tenggoi Aseng (1989) rnelihat sejarah dan hubungan Melanau 
dengan Komuniti lain. Jeniri amir (1989) menulis tentang adat resam Orang 
melanau yang termasuk sis tem kepercayaan, ada t istiadat b agi ibu 
mengadung dan kematian, perubatan traditional serta pantang larang dalam 
kegiatan ekonomi dan warisan. Mar.akala bagi Zaine Ozea (1989,1993) pula 
menurnpukan kepada penulisan tentang Bahasa Melanau. Aloysius Dris 
(1993) rnenulis tentang rnasa depan kebudayaan Orang Melanau. 
Budui Une {1989) menulis secara urnum tentang kebudayaan 
kebendaan Orang Melanau. Manakala bagi Hat Hoklai (1993) pula 
menumpukan tulisan terhadap kebudayaan kebendaan dengan tumpuan 
khas kepada makanan tradisional Melanau. Edmund Kudui (1993) menulis 
tentang Kebudayaan kebendaan Melanau yang berasaskan hasilan sagu dan 
beliau (1989) juga telah menulis tentang permainan traditional orang-orang 
Melanau. 
Walaupun terdapat agak ramai pengkaji yang telah membuat kajian 
terhadap kumpulan komuniti ini. Namun mereka agak kurang memberikan 
penekanan terhadap identiti Melanau itu sendiri secara mendalam serta 
pengaruh luar terhadap identiti kumpulan etnik ini walaupun dalam tulisan 
Yasir Abdul Rahman (1985) dan Hashim Awang (1979) ada menyentuhnya 
secara sepintas lalu. Maka kajian ini adal ah di rasakan perlu bagi membuka 
mata dan peluang bagi masyarakat lain secara umum dapat mengenali 
masynrakat ini dengan lebih mendalam. 
Kajinn seumpama ini juga merupakan sa tu usaha yang penting d alam 










d alarn kalangan kurnpulan etnik ini. lni adalah rnernandangkan kepada 
rnasyaraka t Melanau rnoden kini bersarna kurnpulan etnik yang lain di 
Malaysia serta Asia Tenggara telah rnenyedari tentang identiti etnik rnereka 
rnenerusi dasar-dasar pernerintahan koloniol. Selain daripada itu, ia juga 
dapat rnenyedarkan rnasyarakat tentang kesinarnbungan kebudayaan dan 
aspek-aspek lain yang terhasil daripada hubungan secara inter-etnik dan 
intra-etnik ini. 
Di sarnping itu, kajian ini juga diharapkan dapat rnenyediakan 
pelbagai data dan rnaklurnat yang berguna untuk rujukan dan pernaharnan 
pengkaji-pengkaji lain yang ingin menjalankan kajian terhadap komuniti 
ini. Menerusi kajian ini juga adalah diharapkan akan dapat 
rnerne rangsangkan kajian-kajian lanjutan terhadap kornuniti ini dan 
seterusnya dapat rnernperkayakan dan rnernperdalamkan pemahaman 
rnasyarakat lain tentang masyarakat ini. 
1.3 METHOOOLOGI KAJIAN 
Kajian ini adalah berbentuk antropologikal. Keadah pemerhatian ikut 
serta telah digunakan di mana pengkaji telah tinggal bersama komuniti ini 
dalam lingkungan dua bulan di Kampung Petanak iaitu dari 13hb. April 
hingga 13hb. Jun 1993. Sepanjang masn kajian, pengkaji telah menyertai · 
pelbagai aktiviti sos ial, budaya dan ekonorni yang telah dijalankan olek 
komuniti ini . Pcngkaji telah mengikuti kornuniti ini pergi kebun untuk . 
rnencba1.g dan menolak rumbia atau mulong ke tepi sungai. Dalam pada itu, 
pcngkaji jugn tclah turut terlibat untuk menankap si'at (ulat rnulong), 










menangkap ikan di tepi pantai dengan cara penangkapan traditional iaitu 
secara ancnu dan pnknkS dan menyertai majlis perkahwinan dan 
pertunangan mereka. Penyertaan secara langsung dengan komuniti ini telah 
membolehkan pengkaji melihat secara lebih dekat dan terperinci terhadap 
komuniti ini. 
Dalam kajian secara pemerhatian ikut ser ta itu sendiri, ia akan 
melibatkan pelbagai keadah kajian yang lain. Dalam kajian ini, kaedah 
pemerhatian langs ung juga digunakan di mana pengkaji turut 
memerhatikan pelbagai aktiviti seperti Perayaan kaul, kerja-kerja 
pemrosesan sagu, upacara bebayoh (perubatan traditianal), upacara 
pertunangan(Tuneang), perkahwinan dan aktiviti-aktiviti lain. Keadah ini 
digunakan bagi membolehkan pengkaji mendapatkan maklumat lanjut 
mcngenai komuniti ini. 
Scpanjang Kajian ini, pengkaji juga telah menemuramah orang-orang 
tertentu bagi mendapatkan maklumat lanjut, idea dan pendapat mereka 
mengenai aspek-aspek tertentu dalam kajian ini. Respoden-respoden adalah 
terdiri daripada mereka yang berpengetahuan terhadap komuniti ini, 
terutama sekali penghulu, ketua kampung, orang-orang tua, pengawai-
pengawai kerajaan serta penduduk-penduduk kampung setempat yang lain. 
Selain daripada itu, soal selidik juga digunakan bagi mendapatkan 
pc lbagai mnklumat da sar mengenai penduduk kampung ini seperti 
pekerjaan, pcndapatnn, pemilikan harta , kepercayaan agama dan sebagainya. 
5 . /\11 t ll11 LI an J'akak ad a I ah cara pcnangkapan ikan yang dijal ankan di 
kawasan t<.:pi pantai yang tanpa mclibatkan penggunaan bot. Cara 
pe 11a11gkapa11 i ni hiasanya digunakan unLuk menangkap ikan kcci l dan 










Kaedah kajian dokumentari juga d ilakukan dengan merujuk kepada 
kajian-kaj ian yang lepas mcngenai kornuniti ini dan kajian dalam kornuniti 
la in dala rn bidang yang kajian yang sama bagi mendapatkan garnbaran yang 
lebih menyeluruh mengcnai kajian ini. Rujukan te rhadap kajian-kajian yang 
lepas juga amat penting da lam mengetahi seja rah dan latar belakang serta 
dapat melihat perubahan dan transformasi yang belaku pada m asa kini 
berdasa rkan pemerhatian yang dibuat semasa kajian luar dijalankan. 
Pengkaji juga telah menyertai Seminar Kebudayaan Melanau II yang 
telah diadakan di Dewan Suarah Mukah pada 27hb. hingga 29hb. Mei, 1993. 
Penyertaan dalam seminar ini telah menambahkan pelbagai m aklumat d an 
idea baru terhadap kajian ini. Secara amnya, pengabungan pe lbagai keadah 
penyelid ikan ini adalah perlu bagi membolehknn pelbagai maklumat yang 
lcbih lcngkap dan sernp urna dapat diperolehi . 
1.4 KA WA SAN KAJIAN 
Kampung Pe tanak, Mukah telah dipilih sebagai kawasan kajian utama. 
Ini adalah memandangkan kepada kampung ini terdiri daripada m asyarakat 
Melanau yang terdiri daripad ketiga-tiga kepercayaan iaitu Is lam, Kristian(RC) 
dan yang masih amalkan amalan tradisi (Likou ). Selain daripada itu, dalam 
ka rn pung ini juga terdapatnya penghuni Cina6 ya~g kekal tinggal di 
6 .Pc 11gh1111i Ci na tli s11u Juga tclah turut rncngubati agama Kristi an Katolik 
yang mana Orang C ina di kawasan pekan Mukah kebanyakkannya adalah 
11wnga11uti Kristi an Mcthotli st. Di karnpung in i hanya Lerdapal sa tu kctu a 
l..clua1ga yang masih bcrpcgang kcpada kepercayaan tr ad isi Or ang Ci na 
tlcngan mcnycmbah ncnck moyang manakal a ahli kcluarga l ain adalah 










kampung apabila berlakunya perkahwinan campur dengan penduduk 
tempatan. Selain itu, Perkahwinan campur juga sering berlaku di kalangan 
penduduk kampung ini dengan etnik lain seperti Cina, Iban, Melayu, Kenyah 
dan kumpulan etnik yang lain. Keadaan yang sedia wujud seperti ini adalah 
amat sesuai dengan bidang kajian pengkaji . Selain itu, dengan projek 
baktisiswa yang juga dijalankan di kampung ini telah secara langsung akan 
dapat memudahkan perhubungan pengkaji dengan penduduk kampung ini. 
1.5 LATAR BELAKANG DAN SEJARAH MUKA H 
Daerah Mukah dengan keluasan kira-kira 5,020 kilometer pewrsegi 
yang menganjur dari Kampung Judan hingga ke Daerah Kecil Balingian 
menpunyai penduduk seramai 42,000 orang (Siaran Perangkaan Tahunan 
Sarawak 1991). Mengikut Banci 1980, komposisi penduduk Mukah adalah 
scpcrti da lam jadual' l .1: 
Jaduall l.~ : Penduduk Daerah Mukah. 
Ka um Bilangan (orang) Peratusan (%) 
Melanau 12,466 34.96 
Melayu 613 1.71 
Cina 3,196 8.96 
Iban 19,247 53.97 
Bidayuh 61 0.17 
Lain-lain Bumiputera 56 0.15 
. 
La in-lain 26 0.07 
Total 35,665 100.00 










Penduduk-penduduk ini rnenganuti pelbagai jenis agama dan 
kepercayaan sperti Islam, Kristian, Buddha dan ada yang rnasih mengamlkan 
agama animisme. Kegiatan ekonomi penduduk di sini adalah seperti 
nelayan, petani, buruh kasar, perniaga, pengawai kerajaan dan swasta dan 
pelbagai jenis pekerjaan lagi. 
Sebelum kedatangan pihak luar dalam pentadbiran kawasan Orang 
Melanau di Mukah, ia adalah di bawah pentadbiran Ketua-ketua Orang 
tempatan yang dipanggil a-metahei. Gelaran ini diberi kepada mereka kerana 
kekuatan, kegagahan fizikal serta pengaruh mereka. Pada awal 1800, Mukah 
telah mula di bawah pentadbiran Brunei dan pentadbir-pentadbir adalah 
terdiri daripada orang-ora ng ternama dari Brunei yang di bawah ketua 
mereka iaitu Pengiran Arshad. Keadaan Mukah pada masa itu adalah selalu 
dalam keadaan yang huru-hara dan selalu berlakunya pertumpuran darah. 
Keadan ini telah memberikan peluang kepada pihak Brooke campur tangan 
dan dalam tahun 1861 Mukah telah berjaya di bawah kuasa Brooke apabila ia 
telah disera hkan oleh Kerajaan Brunei kepada pihak Brooke (Jakson 
1976:112). 
Di bawah pentadbiran Brooke, keamanan adalah terjamin pada masa 
itu. Selain itu, orang-orang tempatan juga telah dilantik menjadi ketua-ketua 
di pejabat. Antara mereka yang berpengn,·uh adalah seperti Orang Kaya· Setia 
Raya dan D<:tul< Awang Udin. Keamanan ini tergugat apabila Mukah telah 
berjnya ditawan o leh tentera Jepun dalam tahun 1941. 
Apnbila Jepun menyerah kalah, makah pentadbiran Mukah terletak 










diserahkan oleh Kerajaan Brooke kepada Kerajaan Crown Colony dan 
seterusnya Mukah terlepas daripada pentadbiran pihak Kerajaan British 
apabila Sarawak rnenyertai Persekutuan Malaysia pada 16hb. september, 1963. 
Sarawak arnnya dan Mukah khasnya yang te lah melalui dan 
rnengalami petukaran beberapa perneritah, rnernpunyai implikasi yang amat 
mendalarn terhadap pelbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, agama 
dan budaya dalarn penduduk di kawasan ini terutarna sekali Orang Melanau. 
Pengislarnan Orang Melanau rnisalnya pada zarnan pemerintah Brunei dan 
penyebaran agarna Kristian pada zarnan pernerintah Brooke dan British serta 
kernasukan orang-orang Cina terutama dengan galakan Kerajaan British 
telah mernberikan irnplikasi yang amat rnendalam dan signifikan terhadap 
pernbentukan identiti Melanau pada masa dahulu dan sekarang. 
1.6 LATAR BELAKANG KAWASAN KAJIAN 
Kawasa n kajian adalah di Kampung Petanak yang letaknya kira-kira 5 
kilometer dari Pekan Mukah. Karnpung Petanak merupakan satu karnpung 
Melanau yang arnat unik sekali. Ini dapat dilihat daripada segi penduduknya 
sendiri di rnana ia rnerupakan satu karnpung yang rnengadungi penduduk 
Melanau yang menganuti ketiga-tiga kepercayaan keagamaan iaitu agama 
Islam, Kristian dan animisme. Dari itu, dalam kampung ini terdapatnya tiga 
buah surau da~n juga dua buah chappel. Oalam karnpung ini terdapat 
ke luarga yang mengundungi a hli -ahli keluarga yang menganuti ketiga-tiga 
kepercayaan ini di bawah sn tu bumbung rumah yang sama. Walaupun yang 
demikinn, pcrbczaan da lnm sisitern kepercayaan ini tindak menjadi satu 










selepas mereka berkahwin dengan gadis-gadis Melanau tempatan. Selain itu 
terdapat juga keluarga-keluarga Cina yang mendiarni karnpung ini. Terdapat 
satu keluarga Cina ini yang rnempertuturkan dialet Hokkien sebagai bahasa 
perhubungan mereka di dalarn keluarga. 
Kampung ini dapat dihubungkan dengan pekan Mukah serta 
kampung-kampung la,tiin melalui jalan raya dan juga jalan air. Namun 
dengan perkernbangan jalan raya bertar serta terdapatnya perkhirnatan bus 
telah menyebabkan penhubungan mengikut jalan air kurang digunakan. Ini 
adalah memandangkan kepada penggunaan jalan raya adalah lebih cepat, 
murah dan mudah. Namun demikian, jalan air ini masih digunakan untuk 
pergi ke kebun serta mengangkut rumbia dari kebun ke kawasan kampung. 
Kampung ini juga terdapat kedai-kedai runcit yang berskil kecil yang 
diusahakan oleh penduduk kampung sendiri untuk membekalkan barang-
barangan kcpcrlunn scharian. Namun penduduk kampung ini juga sering 
pergi ke pckan Mukah untuk mendapatkan bekalan keperluan mereka. Ini 
adalah kerana hnrga yang lebih rendah ditawarkan di pekan Mukah dan 
pilihannyaa adalah lebih banyak berbading dengan kedai-kedai runcit di 
kampung. 
Kegia tan ekonomi penduduk di knmpung ini adalah kebanyakanya 
melibatkan d iri sebagai penanam rumbia dan juga sebagai nelayan. Selain itu, 
te rdapat juga di kalangan mereka yang melibatkan diri dalam pekerjaan Jain 
seperti sebagai po lis, g uru, peruncit, pemburu, p E::kebun sayur-sayuran dan 











Dari segi kepimpinan pula, kampung ini dipimpin oleh seorang 
penghulu (beragama Kristian) dan dua o rang ketua kampung (beragarna 
Islam) . Pemilihan pemimpin di peringkat kampung dari kedua-dua 
agarna ini adalah agar kebajikan kedua-dua golongan yang beragama Islam 
dan Krist ian dapat dijaga serta hal ehwal penduduk kaampung yang 
berlainan agama dapaat diuruskan. Di kampung ini juga terdapatnya satu 
Jawatankuasa Kemajuan dan Keselarnatan Kampung (JKKK) yang 
bertanggungjawab terhadap pembangunan pelbagai kemudahan sosial d an 
kernudahan awarn serta hal-hal berkaitan d engan keselamatan karnpung. 
Pengerusi JKKK ini biasanya adalah dipilih daripada ka langan penduduk 
karnpun g yang selain daripada penghulu dan ketua kampung. 
1.7 MASALAH-MASALAH KAJIAN DAN PENYELESAIAN 
Semas a memas uki kawasan kajian ini , permohonan kebenaran 
te lah dipe ro lchi daripada penghulu dan bantuan maklurnat te lah 
diperolehi mengenai respoden-respoden yang sesuai untuk kajian ini. 
Narnun seperti juga penyelidik-p enyelidik, p en gkaji juga telah 
rnen ghadapi p elbagai masalah dalarn kajian ini. Pada peringkat awal, 
masalah p enerirnaan pekaji di kalangan penduduk kampung telah 
menjadi halanagan utama. Walaupun di bawa h penyelolaan Pe rsatuan 
Mahasiswa Sarawak Universiti Malaya tt'lah diadakan Projek Baktis iswa 
selama satu minggu, namun dalarn masa yang agak s ingkat ini, terdapa t 
juga di kalangan penduduk kampung yang belu m lagi mengenali diri 
pcngknji. Dn lnm h nl ini , semasa dija lankan kajia n, pengkaji te lah 
d isn lnh;i nggnp scbnga i jurujual yang selalu datang ke karnpung ini dan 










disalahanggap sebagai pengintip dari pihak kerajaan. Walau 
bagaimanapun, menerusi masa dan penyebaran maklumat dari mulut ke 
mulut di kalangan penduduk kampung itu sendiri tentang matlamat 
sebenar pengkaji, ia telah dapat menyelesaikan masalah ini dan hubungan 
mesra dapat dijalin dengan hampir keseluruhan penduduk kampung ini. 
Masalah lain ialah masalah bahasa di mana pengkaji send iri 
bukannya dari ko muniti ini malah agak asing terhadap komuniti ini 
sebelum kajian d ibuat. Pada umumnya, mereka dapat bertutur dalam 
Bahasa Melaysia. Namun kadang-kala mereka juga menyelitkan Bahasa 
Melanau di dalam pertuturan kami. Ini sedikit sebanyak telah 
menjejakkan kelancaran temubual dengan penduduk kampung ini. 
Masalah yang lebih besar telah dihadapi semasa menemubual orang-
orang tua yang kebanyakan mereka tidak bcgitu pandai bertutur dalam 
Bahasa Malaysia. Oalam hal ini, kadang-kadang orang kampung juga akan 
diambil untuk mcnjadi orang perantaraan. Sclain dari itu, pengkaji 
sendir i juga telah cuba sedaya upaya untuk mempelajari Bahasa Melanau 
bagi melancarkan lagi perhubungan dan menjalinkan hubungan yang 
lebih mesra. 
Pada peringkat awal sumber kewangan memang merupakan satu 
masalah yang dihadapi. Narnun dengan bantuan daripada Projek 
Hubungan Etnik, Institut Pengajian Tinggi, Universiti Malaya serta ahli-
ahli kcluarga masalah ini dapat diatasi. 
Mendapatka n maklumat daripada penduduk secara amnya adalah 










harta dan jurnlah pendapatan. Ini bcrpunca daripada sikap rnalu dan 
segan rne reka serta pendapatan mereka yang tidak tetap terutarna bagi 
penanarn rurnbia , nelayan dan buruh kasar. 
Pada keseluruhannya, komuniti Melanau di kampung Petarlak 
khasnya dan Mukah arnnya adalah begitu peramah dan sentiasa bersedia 
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Latar Belakang Kornuniti Melanau 
PENGENALAN 
Sarawak merupakan sebuah negeri yang terbesar di Malaysia dengan 
keluasan 124,499 kilometer persegi atau pun 38% daripada jumlah keluasan 
keseluruhan Persekutuan Malaysia. Ia merupakan sebuah negeri yang unik 
dengan penduduknya yang berbilang kaum dan setiap kaum ini mempunyai 
identiti kumpulan mereka yang tersendiri. Namun di kalangan mereka juga 
wujudnya persamaan-persamaan dalam beberapa aspek yang tertentu. 
Komposisi penduduk Sarawak adalah seperti dalam jadual 2.1 
Jadual 2.1 : Penduduk Negeri Sarawak 1990 
-
kaum Bilangan ('000) Pera tusan (%) 
Dayak 724 43.4 
Cina 483 28.9 
Melayu 348 20.8 
Melanau 96 5.8 
Lain-lain 19 1.1 
Total 1,670 100.0 
Sumber: Siaran Perangkaan tahunan Sarav,1aK 1991. 
Antara kumpulan etnik yang besar adalah seperti kaum Than, Cina, 
Melayu, Melanau dan Bidayuh. Manakala kumpulan-kumpulan kecil yang 










Bisaya dan lain-lain. Mengikut perangkaan tahunan 1990, kaum Dayak 1 
merupakan 43.4% daripada jumlah penduduk Sarawak yang seramai 
1,670,344 orang. Oalam pada itu, Masyarakat Melanau cuma merupakan 5.8% 
atau 96,000 orang daripada keseluruhan penduduk Sarawak. Walaupun 
bilangan mereka yang kecil tetapi pengaruh politik mereka dalam politik 
Sarawak adalah begitu menonjol sekali. 
2.2 LEBEL ETNIK 
Seperti juga panggilan bagi kumpualan pribumi Sarawak yang lain, 
'Melanau' sebenarnya bukannya panggilan bagi kalangan Melanau itu 
sendiri. Panggilan 'Melanau' ini sebenarnya merupakan panggilan Orang-
Orang Brunei ke atas mereka. Orang Melanau sendiri pula menggelarkan diri 
mereka sebagai a likou yang bermakna 'orang sungai' (Morris 1953:2). Untuk 
me nunjukkan identiti asal mereka yang tersendiri, mereka akan 
menggelarkan diri rnereka berdasarkan tempat asal mereka. Misalnya a likou 
Oya berrnakna Orang Melanau yang berasal dari kawasan Oya dan a likou 
Muka pula adalah Ora ng Melanau yang berasal dari Kawasan Mukah. 
Terdapat juga Orang Melanau yang menggelarkan diri mereka sebagai 
Lemano (Hashim Awang 1983:279). Panggilan Melanau ini juga telah wujud 
pada peta-peta orang-orang Eropah semenjak tahun 1595 (Morris: 1953:2). 
Panggilan 'Melanaus' adalah dikatakan mirip kepada Melayu, oleh yang 
demikian sering kali orang Melanau ini telah disalahanggap sebagi Orang 
Mclayu (Lo Ming 1966:12). Selain daripada itu, nama bagi Orang Melanau 
ya ng te lah menaguti agama Islam juga cederong menyerupai nama Orang 
Mclayu ya ng mana kebanyakan mereka adalah cenderong untuk mengambil 
1 . Dayak di sin i mcrujuk kcpada Orang Iban, Didayuh dan lain-l ain suku 










nama yang berunsurkan Islam. Di kalangan Melanau Kristian pula, mereka 
akan cenderong menggunakan nama kristian. 
Selain itu, pengkaji-pengkaji yang berlainan akan menggunakan 
panggilan yang berbeza untuk merujuk kepada kumpulan e tnik .i.ni. Keppel 
(1846:196) telah menggunakan panggilan Milan owes. Panggilan-panggilan 
lain yang digunakan adalah seperti Milanow (Clayre:1970), Milanos (Roth, 
1968), Milnnowes (Low 1968:39) dan Orang-Orang Melayu Sarawak pula 
menggunakan panggilan Melano. Walaupun pelbagai panggilan telah 
digunakan, pada hari ini, Melanau adalah panggilan yang meluas digunakan 
dan diketahui umum serta diterima umum. Dari sini dapat dilihat bahawa 
pada peringkat awal, secara umumnya, penduduk pribumi Sarawak 
mengidentifikasikan diri mereka berdasarkan kepada kawasan, sungai dan 
juga rumah panjang. Namun melalui proses masa te rutama selepas 
koloniC1lisasi oleh pihak asing telah mendesak mereka untuk bersatu demi 
menjaga kcpcnting mcreka dengan menggunakan nama atau lebel Melanau 
seperti mana nama yang telah diberikan kepada mereka oleh masyarakat luar 
yang lain. 
2.3 ETNOGENESIS ORANG MELANAU 
Dalam meliha t asal-usul Orang Melanau ini, pengkaji-pengkaji lepas 
telah melihat pelbagai aspek persamaan d 1 antara kumpulan etnik ini d engan 
kumpulan etnik yang la in. Daripada pelbagai aspek persamaan ini mereka 
telah cuba mclil.at asa l-usul serta pertalian M elanau dengan kumpulan 
p ribum i lain di Sarnwak da n luar Sa rawak seperti di Filipina. N amun 










Leach (1950:53) telah meletakkan masyarakat Melanau ini ke dalam 
ketegori para Malay. Menurut beliau, para malay ini terdiri daripada Orang 
Segan (Melanau Bintulu) dan liko (Melanau Mukah-Oya). Orang-orang 
Segan ini dipercayai asalnya adalah Orang Penan da11 Kajang. Manakala liko 
pula asalnya dari kumpulan Kanowit. Menurut Jackson (1976:43-44) bahawa 
Orang Melanau merupakan orang perantaraan di antara Orang Melayu di 
kawasan pantai dengan Orang-Orang di kawasan pendalaman. Ini adalah 
berdasarkan kepada persamaan daripada segi adat, tabiat serta bahasa di 
kalangan mereka. Penganutan agama Islam yang membawa kepada 
pengamalan sebahagiaan daripada cara-cara hidup Orang Melayu telah 
menyebabkan mereka lebih mirip kepada sifat-sifat 'keMelayuan' dan juga 
melalui proses perkahwinan campur dengan orang-orang Melayu. Aikman 
(1958:238) pula telah mengaitkan Orang Melanau dengan orang-orang lain di 
kawasan pendalaman seperti Orang Kayan dan Orang Kenyah. 
Berdasarkan kepada persamaan daripada segi bahasa pula, Clarye (1970: 
330-352), telah mengaitkan Orang Melanau Bintulu dengan Orang Sekapan. 
Selain daripada itu, wujudnya cerita Lagenda Tugau di kalangan kedua-dua 
kumpulan etnik ini. Clarye {1970;121) juga telah mengaitkan Orang Melanau 
ini dengan orang Kayan. Mengikut cerita-cerita di kalangan Orang-Orang 
Sekapan, Orang-Orang Kayan yang dipimpin oleh pemimpin mereka foitu 
Tugau telah lari ke hilir bagi mengelakkan daripada serangan kuasa-kuasa 
ghaib. Mereka telah melarikan diri ke Sungai Igan dan menetapkan . 
pertcmpatan di Retus. Pengikut-pengikut Tugau yang tinggal di sinilah 
akhirnya dikenali sebagai Melanau. Terdapat juga pengikut-pengikut Tugau 










mendirikan pertempatan baru. Daripada golongan inilah akhirnya lahir 
kumpulan-kumpulan seperti Kanowit, Lahaman, Kejaman, Punan dan 
Sekapan. Beliau juga telah menghubungkaitkan Orang Melanau ini dengan 
Punan yang mana kedua-dua kaum ini mengamalkan pengebumian mayat 
dua kali dalam kelireng atau jerunai. Clarye juga telah mendakwa bahawa 
Orang Melanau adalah kaum yang tertua di Sarawak. 
Aikman (1958) berdasarkan persamaan bahasa telah mengaitkan Orang 
Melanau dengan golongan Sekapan di Balanga, Kanowit dan Tanjung. 
Menurut beliau, tidak wujudnya masalah besar bagi Orang Melanau terutama 
yang berasal dari Oya untuk memahami bahasa Orang Sekapan. Beliau juga 
mendakwa Bahawa terdapat hampir 40% persamaan di antara Bahasa 
Melanau dengan Bahasa Bidayuh. Lo Ming (1966:13) telah mengaitkan Orang 
Melanau ini dengan Orang Kadayan, Bisaya dan Bugis yang mana ketiga-tiga 
kumpulan ini juga tinggal di kawasan pantai. 
Manakala menurut Tim G. babock (1974:191-202), rnasyarakat Melanau 
rnerupakan satu cabang daripada kelornpok dari Hulu Rejang yang rnana 
rnereka telah dipisahkan oleh Orang-orang Than dan Kayan. Menurut Morris 
(1991:4) pula , orang di Delta Rejang dan kumpulan di pantai adalah 
dipanggil sebagai Melanau yang rnana merupakan sub-group kepada 
Klamantan. Kfamantan pula mengikut Perlembagaan 1941, adalah nierujuk 
kepada kumpulan yang bukan Kayan, Kenyah, Iban, Dayak Darat dan Melayu. 
Jika dilihat secara teliti kita akan mendapati bahawa kumpulan-
kumpulan pribumi di Sarawak rnengkongsi beberapa persamaan dari segi 










mereka adalah sama-sama d igolongka n ke dalam Malayo-Polynesia. 
Kebudayaan kebendaan pula adalah berkaitan dengan hasil pertanian, hasil-
hasil buatan tangan tempatan serta tinggal atau pernah tinggal di dalam 
rumah panjang. Manakala sistern kepercayaan asal rnereka adalah percaya 
kepada anirnisme. Se!ain dari itu, beberapa kurnpulan pribumi di Sarawak 
juga pernah rnengarnalkan secondary burial seperi Melanau, Ndallus, 
kadayan, Orang Bukits, Long Kiputs, Batu Blohs, Miris, Berawans dan Long 
Pertas. (Hose 1894:172) Mengikut sejarah kesernua kumpulan pribumi di 
Sarawak asal-usul rnereka adalah golongan yang berhijrah daripada bahagian-
bahagian lain di Asia pada lebih daripada satu abad yang lalu (Lo Ming 1966:5) 
Tarikh kedatangan Melanau ke kawasan ini adalah tidak dapat dipastikan. 
Oleh itu, asal-usul Orang Melanau ini adalah rnasih kabur lagi. (Lee Yong 
Leng.1970:70) Waiau bagairnanapun, beliau telah rnengaitkan Orang Melanau 
ini dengan Orang Dayak Oarat berdasarkan persamaan dari segi bahasa. 
Wa iau bagaimanapun, Orang Melanau ini dapat dibahagikan kepada 
suku-suku yang kecil rnengikut pertempatan mereka. Mengikut Joseph KT. 
Hock (1987:34), Melanau ini adalah terdiri daripada suku-suku seperti 
Bintulu, Bukitan, Kejarnan, Kanowit, Lahanan, Lisum, Lugat, Matu, Rajang, 
Seduan, Sekapan, Sian, Sipeng, Tatau dan Ukit. Manakala Leigh (1975:143) 
telah rnengklas ifikasikan Melanau ini berdasar kawasan iaitu suku Matu, 
suku Melanau Bintulu, suku Rajang, suku .Seduran dan suku Tanjung. · 
Mcngikut Resolusi hasil Seminar Budaya Melanau 12 pula, orang 
Melanau adal<l h merangkumi orang-orang seperti Bliun, kanowit, Balingian, 
O rcing Miriek(Miri), Scduan , Segalang, Rajang, Paloh, Igan, Matu (Matu-
2 . Seminar Oudaya Mclanau I, tc lah diadakan pada 27-29hb. Julai, 1988 










Daro), Tatau, Segahan/Preba n, Segan(Bintulu), Siteng (Mukah), Oya dan 
Dalat. 
Jika d ilihat daripada segi perundangan, iaitu mengikut Perlembangaan 
Persekutuar. Malaysia 1963, fasal 160 (2) adalah didapati bahawa Orang 
Melanau yang beragama Islam juga dapat diketagorikan sebagai Orang 
Melayu3 . Namun dalam hal ini pengkaji amat bersetuju dengan pendapat 
Jackson (1976:39), bahawa dalam masyarakat Borneo yang penting dalam 
mengketagorikan seseorang sebagai Orang Melayu haruslah memenuhi dua 
perkara yang asas iaitu seseorang itu menganggap dirinya sebagai Orang 
Melayu dan dianggap dernikian juga juga oleh masyarakat yang sebangsa 
dengannya. Oleh yang demikian, dalam kes Orang Melanau juga adalah sama 
di mana seseorang adalah dikatakan adalah Orang Melanau jika dirinya 
mengaku sebagai keturunan Orang Melanau dan diakui oleh kumpulan yang 
sama bangsa dengannya d an kumpulan etnik di sekeliling mereka. Di 
kampung Petanak, ada la h didapati bahawa walaupun scseorang Melanau 
telah menganuti agama Islam , dia tetap memperkena lkan diri mereka 
sebagai Orang Melanau d an d emikian juga oleh Orang Melanau lain dalam 
kampung ini. Ini adalah berdasarkan bahawa indenti etnik seseorag itu 
adalah bergantung kepada bagaimana masyaraka t mengidentifikasikan 
seseorang sebagai anggota daripada sesuatu kumpulan etnik. Tanpa 
pengakuan dan penerimaan daripada m<lsyarakat sekeliling adalah ainat 
sukar bagi seseorang menyatakan dirinya sebagai anggota daripada sesuatu 
kumpulan etnik selain daripada keterunan asalnya. 
3 . Mcngikut Pcrlcmhagaan Pcrsckutuan 1963. Melay u adalah dirujuk kepada 
sc.;scora ng yang mcngakut hcragama Islam, biasanya bcnutur da lam bah1sa 









Namun ynng demikinn ndalah didapati terd(lpatnya ornng-orang yang 
berkepenti ngn n tertcntu ser ing menimbulkan kekeli ruan di dalam 
membezaki1n kumpulan etnik ini dengi1n kumpulam etnik yang lain 
terutama di11am membezi1kan Ornng Melanau Muslim dengi1n Orang Melayu 
dengan mcnggolongki1n Melanau Muslim sebagai Orang Mclayu. Keadan ini 
dapat dilihat scpert i di11i1m Jadual 2.2 yang mani1 terdapatnya kadar 
pcrtambahan Orang Melanau sebanyak -3.3% dalam tempoh 1939-1947. 
Dalam Jadual 2.3 menunjukkan d i Kwasan Hilir Rajang dnlam tempoh 1940-
1947 terdapatnyi1 pengurangan dalam jumlah bilangan Orang Melanau 
manakala terdapatnya pertambahan dalam bilangan Orang Melayu yang 
secara mendadak. 
Jadual 2.2 : Bilangan Orang Melanau 
Tahun Bilangan kadar Pcrntusan (%) dr. 
pertambahnn 1X1 jumlah 
penduduk 
1939 36,722 - 7.5 
1947 35,560 -3.3 6.5 
Sumber: Jones (1960 : 50) 
a ua I en u u e anau J d 123 P ddkMl an e ayu d Ml 1 1 lf a Jang ct· HT R. 
Tahun Melanau lv!elayu Jumlah 
1940 16,503 416 16,919 
1947 12,389 3,917 16,306 
Sumber:Morris (1991 :313) 
Timbulnya kckeliruan di da lam membezakan Orang Melanau dengan 
Orang Mclayu ada lah disebabkan o leh (Kes Ma laysia) penganutan agama 









berlakunya penyerapan masuk sesetengah budaya terutamanya cara hidup 
seharian Orang Melayu ke dalam kehidupan rnasyarakat Melanau. Oleh yang 
dernikian, kadang-kadang Orang Melanau yang masuk Islam juga d ikatakan 
adalah masuk Melayu . Panda ngan yang sedernikian adalah agak 
:nengelirukan di rnana kita boleh katakan bahawa 'Melayu adalah Islam' 
tetapi kita tidak boleh katakan 'Islam adalah Melayu'. Pandangan yang 
sedernikian juga akan rnelenyapkan identiti Melanau dalarn beberapa aspek 
ter tentu terutama dalam arena politi k Melanau Sarawak. Oleh yang 
dernikian di dalarn sebarang usaha untuk rnengklasifikasikan sesuatu 
kurnpulan etnik adalah amat penting ia tidak cuma dilihat daripada satu 
aspek sahaja seperti agama sahaja atau kegiatan ekonomi sahaja. 
2.4 CIRl-CIRI FIZIKAL 
Menurut Aikman (1958:237) bahawa Orang Melanau adalah kelihatan 
seperti O rang Melayu Sarawak terutama dengan taraf pendidikan yang 
dicapai oleh mereka. Beliau juga membuat satu jangkaan bahawa menerusi 
pendidikan, Orang Melanau ini akan lebih menyerupai Orang Melayu pada 
masa hadapan. Walaubagaimana pun, beliau mengakui terdapatnya ciri-ciri 
fizikal yang tersendiri yang berbeza daripada Orang Melayu iaitu Orang 
Melanau secara umunya mempunyai kulit yang lebih cerah serta lebih tegap 
dan mempunyai bahu yang lebih luas. Gadis-gadis Melanau pula terkenal 
dengan kecantikan mereka. Dalam masyarakat Melanau traditional, bayi 
perempuan sejak keci l akan diapitkan pada bahagian dahinya satu alat yang 
dipanggil a jn/1 untuk membentuk dahi yang kelihatan mendatar. Gadis yang 










masyarakat ini dan dahi yang sedemikian juga adalah bagi rnemudahkan 
gadis Melanau ini rnemakai serebeng 4 semasa menjadi pengantin nanti. 
Dari segi pakaian, rnenurut Hashim Awang (1979:36-37), cara 
berpakaian Orang Melanau adalah tidak jauh berbeza daripada Orang Melayu 
yang mana bagi perernpuan rnereka adalah berbaju kurung dan kebaya 
rnanakala bagi lelaki adalah bersongkok dan berbaju Melayu. Namun, 
kenyataan beliau ini hanya benar pada setakat yang tertentu sahaja iaitu ia 
benar bagi rnereka yang beragama Islam dan ada juga yang berpakaian 
sedernikian hanya pada pada majlis-majlis kerarnaian dan perayaan yang 
tertentu sahaja. Pada hari-hari kebiasaan, cara pernakaiJn di kalangan Orang 
Melanau pada hari ini banyak bercorak pemakaian barat dan ada juga di 
kalangan wanita Melanau yang beragama Islam akan lebih mernakai baju 
kurung sebagai pakaian seharian mereka. 
2.5 PERTEMPATAN 
Kawasan penempatan Orang Melanau adalah tertumpu di kawasan-
kawasan rnuara-muara sungai dan anak-anak sungai di kawasan persisiran 
pantai di antara Kuala Sungai Rejang dengan Kuala Sungai Baram. Kawasan-
kaw asan ini adalah rendah dan selalu dinaiki air. Namun terdapat juga 
orang-orang Melanau yang tinggal di kawasan yang agak jauh daripada 
kawasan pantai seperti d i Kanowit5. Waiau bagaimanapun, bilangannya 
ada lah tidaklah begitu ramai. Kepadatan penduduk Melanau adalah 
4 
. St•rebt111 g adal ah scjcnis pcrhiasan kcpala bagi pcngantin pcrcmpuan 
scmasa dijal ankan majlis pcrkahwi nan. 
5 . Kumpul an M cl anau in i adalah terdiri daripada kumpulan Tanjong yang 
mana hilangan mcrc ka mcrcka adalah tidak hcgi tu ramai sehinnga kc hari 










tertumpu di kawasan Lembah Sungai Oya dan Mukah. Kawasan pertempatan 
Orang-Orang Melanau yang berdekatan dengan pantai telah memainkan satu 
peranan yang amat penting dalam proses peradaban mereka dan 
memudahkan mereka terdedah kepada aktiviti perdagangan serta 
penyebaran masuk agama. Selain daripada itu, kedudukan mereka yang 
terletak d i persisiran pantai dan berhampiran dengan pusat pemerintahan 
Brunei telah membolehkan penyerapan masuk unsur-unsur kemajuan. Ini 
lebih-lebih lagi dengan kekayaan ekonomi yang dimiliki di kawasan ini iaitu 
sagu telah mendorong kedatangan pedagang-pedagang lain berniaga di sini 
dan seterusnya campurtangan kuasa mereka di kawasan ini. 
Dari segi pertempatan setempat terutama di kawasan Daerah Kecil 
Mukah, kewujudan masjid atau surau dan chappel dalam satu 
perkampungan Melanau yang sama telah menjadi satu identiti khas yang 
paling nyata bagi kampung Melanau. Selain itu, kebanyakkan rumah Orang 
Melanau ada lil h didirikan di tepi-tepi sungai bagi memudahkan 
mendapatkan bekalan air dalam pemprosesan sagu, untuk tujuan 
pengangkutan dan keperluan seharian. Malah jika dilihat secara sepintas 
lalu, maka akan didapati bahawa hampir tiap-tiap perkampungan Melanau 
adalah diambil sempena dengan nama sungai yang mengaliri kawasan 
pertempatan mereka. Misalnya, Kampungn Petanak dengan Sungai Petanak, 
kampung Tellian dengan Sunagi Tellian, kampung Judan dengan Sungai 
Judan dan Kampung Sesok dengan Sungai Sesok. Namun pada masa kini, 
akibat daripada perkembangan sistem pengangkutan dengan adanya jalanraya 
serta perkhimatan bus telah wujudnya kecendorongan di kalangan mereka 
untuk men<lirikiln pertempatan di sepanjang jalan raya. Ini adalah terutama 










Narnun bagi rnereka yang rnernpunyai saudara-rnara yang sudah tinggal di 
kawasan tepi sungai, rnereka juga akan turut dirikan rurnah berdekatan 
walaupun rnereka tidak begitu bergantung kepada surnber air sungai. Iaitu 
rnereka adalah dikatakan sebagai a sega'6 yang mernbawa makna kepada 
saudara dekat. Ini dapat meperlihatkan ikatan kekerabatan yang begitu kuat 
di kalangan rnereka walaupun di kalangan mereka ada yang berbeza daripada 
sistern kepercayaan. Keadaan ini dapat jelas dilihat di karnpung Petanak di 
rnana pada bahagian Petanak Hulu, corak penempatan adalah di tepi sungai 
yang rnana jalaruaya juga dibina di tepi sungai . Di Pertanak Hilir pula, corak 
penempatannya adalah di tepi jalan raya juga tetapi jalan raya ini dibina jauh 
daripada sungai. 
Daripada segi bentuk fizikal rumah pula, pada lebih kurang satu abad 
yang lalu, Melanau adalah seperti kumpulan-kurnpulan pribumi Sarawak 
yang lain tinggal dalarn rumah panjang dan mula tinggal dalam rurnah yang 
berasingan setelah rnereka menganuti agama Islam. 
" ... orang-orang ini juga rnula-mulanya <lulu tinggal di rurnah 
panjang tetapi mereka telah mula meninggalkan tempat 
kediaman itu sejak satu kurun yang lalu. Sekarang ini 
kampung-kampung Orang Melanau itu merupakan rumah-
rumahkayu beratap nipah yang berjajar kedudukannya di tepi-
tepi sungai dan pada keseluruhannya karnpung ini 
menyerupai kampung-karnpung Melayu". Gackson 1976:43) 
6 .Taksiran 1cn1ang a sego' ini adalah bcrbcza dari individu kepada individu 
yang lain yang mana at.la yang mcnyatakan st;hingga kcpada saudara dua 
pupu sahaja dan ada yang mcnyatakan sehingga kcpada tiga pupu atau yang 










Memang benar bahawa Orang Melanau kini telah mendiami di 
rumah-rumah yang berasingan. namun sejauh mana faktor penganutan 
agama Islam telah menyumbang kepada perubahan corak perumahan yang 
sedemikian adalah kurang nyata. lni adalah memandangkan kepada tidak 
semua Orang Melanau adalah beragama Islam. Faktor bahawa kos 
pembinaan rumah panjang yang bertiang tinggi yang tinggi serta keadaan 
keselamatan yang terjamin di kawasan ini juga memainkan peranan yang 
amat penting di dalam menyumbang kepada perubahan corak perumahan 
yang sedemikian. 
Menerusi peningkatan di dalam taraf hidup mereka sudah kurang 
kedapatan rumah-rumah yang beratapkan nipah dan hampir kesemua 
adalah beratapkan zink. Di kawasan perumahan yang terletak di tepi sungai 
yang senang dinaiki air semasa air pasang seperti di Petanak Hulu dan 
sebahagian Petanak Tengah, di depan hampir setiap rumah akan dibina satu 
pondok kecil yang tingginya 2-3 kaki dari permukaan tanah sebagai tempat 
meletak terutamnya basikal dan motosikal. Dengan perkembangan di dalam 
sistem perhubungan seperti jalan raya bertar telah menyebabkan hampir 
kesemua keluarga di sini memiliki sama ada basikal atau motosikal dan ada 
yang memiliki kereta serta lori. Jalan air dengan menggunakan perahu (saloi) 











Bahasa Melanau merupakan bahasa pertuturan seharian di kalangan 
masyara kat Melanau. Namun di kalangan mereka yang terdidik juga 
menggunakan bahasa selain daripada Bahasa Melanau terutama Bahasa 
Inggeris da lam pertuturan seharian mereka. Bahasa Melanau ini adalah 
berbeza dari satu kawasan dengan kawasan yang lain. Misalnya, adalah agak 
sukar bagi Melanau Mukah untuk memahami dialek Melanau Bintulu 
(Morris 1990:5). Walaupun wujudnya perbezaan penggunaan dialek dan cara 
sebutan mengikut kawasan, namun secara keseluruhannya mereka dapat 
disimpulkan sebagai rumpun bahasa yang sama. 
Clayre (1970:330-352) telah menbahagikan Bahasa Melanau kepada tiga 
kumpulan rnengikut kawasan. Kumpulan pertama ialah Kumpulan Tengah 
iaitu Bahasa Melanau yang dipertuturkan di kawasan persekitaran Sungai 
Oya, Iga n dan Mukah. Kurnpulan kedua iaitu Kumpulan Selatan yang 
terd apat di kawasan sekitar Sungai Rejang. Kumpulan ketiga pula meliputi 
kawasan dari bahag ian Balingian hingga ke Bintulu dan juga meliputi 
Kawasan sekapan dan Belaga. 
Manakala bagi Yasir Abdul Rahman (1987:5) telah berdasarkan bahasa 
pertuturan rnereka rnernbahagikan kepada empat kawasan iaitu Kawasan 
Rejang (Belawai, Rajang, Paloh, Daro da n Mato), Kawasan Mukah-Dalat 
Oebung;rn, Penakub, Teh, Tellian, Petanak, Oya, Igan, Dalat, Kut, Medong dan 
Narub), Kawasan Balingian-Tatau (Sungai Balingian dan Sungai Tatau) dan 
Kawa sa n Bintulu (Sungai Kernena dan Sebiew). Pengklasifikasian beliau 










dialek yang dipertuturkan oleh Orang Melanau di dalam kawasan yang yang 
tertentu dan biasanya kawasan-kawasan ini adalah saling berdekatan antara 
satu dama lain. 
Manakala Zaini Ozea (1989:233) telah rnembuat satu pe:1gklasifikasi 
yang agak sama dengan Yasir Abdul Rahman, d i mana beliau telah 
membahagikan Bahasa Melanau ini kepada enam dialek yang utama iaitu 
Dialek Kuala Rajang (Rajang, Jerijih, Belawai, Kawasan Segalang dan Paloh), 
Dialek Seduan atau Sibu (Sibu, Kanowit, Tajong, Igan dan Banyuk), Dialek 
Matu Daro (Mato, Daro, Pulau Beruit dan Kawasan Batang Lasa), Dialek 
Mukah-Dalat (Mukah, Dlat, Oya dan Sungai Kut), Dialek Baligian dan Dialek 
Bintulu (Bintulu, Tatau, Niah, Sungai Kernena dan Sebiew). 
Mengikut Resolusi seminar Budaya Melanau I pula, ia telah 
mengklasifikasikan Bahasa Melanau ini kepada 6 kumpulan iaitu dialek 
Melanau yang dipertuturkan di Rejang, Seduan atau Sibu, Matu-Daro, 
Mukah-Dalat, 13alingian dan Bintulu. Pengklasifikasian d ialet Melanau 
mengikut kawasan ini, telah menunjukan bahawa wujudnya perbezaan di 
dalam sebutan dan penggunaan di antara mereka. Namun di antara mereka 
juga wujudnya penggunaan bahasa yang sama. Keadaan ini adalah sama juga 
dengan kurnpulan etnik lain yang mempunyai perbezaan di antara satu sama 
lain berdasarkan kepada lokasi pertempatan yang berbeza. Di kalangan 
kumpulan Bahasa Melayu akan terdapatnya dialet Melayu Johor, dia lek 
Me layu Kedah, dialek Melayu Kelantan, dialek Melayu Melaka dan 
sebagainya. Di k:tlangan masyarakat Cina pula akan terdapatnya dialek-dialek 










Melalui peningkatan taraf pendidikan serta kemajuan dan 
perkembangan dalam media massa, Bahasa Melanau telah banyak rnenyerapi 
Bahasa Melayu terutarna Bahasa Melayu dialek Sarawak. lni adalah kerana 
perbezaan dialek di kalangan rnereka mengikut kawasan telah rnenyebabkan 
mereka berusaha menggunakan Bahasa Melayu Sarawak yang mempunyai 
banyak persamaan dengan Bahasa Melanau di dalarn perhubungan rnereka 
terutarnanya dalarn tahun-tahun 70an. Yang paling penting adalah 
kumpulan dialek-dialek Melanau ini ialah ia masih dapat dikenalpastikan 
sebagai Bahasa Melanau oleh kurnpulan etnik yang lain kerana walaupun 
bahasa ini telah meny~rapi bahasa yang lain tetapi ia rnasih belurn 
diassirnilasikan oleh kurnpulan bahasa lain dan dapat mernaparkan 
kelainannya daripada bahasa-bahasa lain. 
Di kalangan masyarakat Melanau sendiri telah menyedari tentang 
pengaruh bahasa asing ke dalarn Bahasa Melanau dan demi menjaga 
kekekalan penggunaan bahasa ini yang sejati secara berterusan dan meluas. 
Maka dalam Seminar Budaya Melanau II, telah dicadangkan bahawa Bahasa 
Melanau perlu dibakukan seperti juga dengan Bahasa Melayu yang mana 
Bahasa Melayu juga mempunyai persamaan dengan Bahasa Melanau yang 
terbahagi kepada beberapa dialek mengikut kawasan kediaman masing-
masing. Bahasa Melanau juga dicadangkan agar dapat diajar di sekolah 
seperti juga juga dengan Bahasa Iban yang sudah mula diajar di sekolah. 
Kesedaran yang sedemikian telah menunujukkan bahawa telah wujudnya 
kesedaran tentang kesamaan di dalam dialek-dialek mereka yang sama-sama 
digolongkan ke dalam Bahasa Melanau dan dari itu dapat menonjo!kan 
identiti di kalang<rn mereka sebagai satu kumpulan etnik. Dalam pada itu, 










kita akan dapat mengetahui serba sedikit tentang kebudayaan kumpulan 
etnik yang dikaji. 
2.7 SI STEM KEPERCA YAAN 
Pada amnya Orang Melanau ini sering dikategorikan kepad tiga 
kategori yang utama berdasarkan sistem keperyaan mereka iaitu Melanau 
Islam(a-selnm), Melanau Kristian(RC) dan mereka yang masih mengamalkan 
sistem kepercayaan lama (likou). Mereka yang beragama Kristian atau yang 
Islam akan dapat dikenal pasti melalui gambar atau Poh·et serta poster yang 
digantung di bilik tamu di dalam rumah mereka. Malah di Kampung 
Petanak terdapat juga kes di mana di kalangan ahli keluarga yang menganuti 
agama yang berlain adalah didapati bahawa mereka mengatungkan gambar 
dan juga poster yang berkaitan dengan agama Islam dan juga agama kristian 
sebelah menyelah di bilik tamu dalam rumah mereka. 
Pada tahun 1980, Orang Melanau yang menganuti agama Islam adalah 
seramai 53,689 orang, Kristian 8,488 orang dan likou seramai 8,403 orang 
(Joseph KT. Hock 1986: 16). Melanau Muslim biasanya merupakan golongan 
yang mendiami kawasan sekitar muara sungai dan tepi pantai. Manakala bagi 
Melanau Kristian dan Likou pula kebanyakannya menduduki kawasan yang 
lebih ke pendalaman. Ini adalah memandangkan kepada ajaran Islam yang 
mula-mula sekali sampai ke kawasan ini dan kawasan pantai yang mudah 
terdedah kepada unsur-unsur dan pengaruh luar ini telah menyebabkan 
' 
Melanau y:mg mcndiami kawasan ini telah menganuti agama ini berbanding 
dengan agnma Kristian yang datang pada kemudiannya. Waiau 










agama Islam dan perpindahan telah menyebabkan pembahagian yang 
sedemikian tidak begitu jelas lagi. 
Di kawasan Mukah amnya dan kampung Petanak khasnya adalah 
didapati bahawa dalam satu keluarga yang sama akan terdapat di kalangan 
ahli yang menganuti ketiga-tiga sistem kepercayaan ini di bawah satu 
bumbung rumah yang sama. Walaupun merka adalah terdiri daripada 
anutan agama yang berbeza, namun mereka dapat hidup dalam keadaan yang 
aman dan damai. 
" ... affable tolenrance exits among these three religious group, 
though each no doubt holds its private opinion about the 
other strange faith, and now is above enjoying afew caustic 
jokes at their misguided fellow's expense" (Malcolm 
MacDonald 1985:319). 
Penganutan agama dan pertukaran dalam sistem kepercayaan ini 
terutama dalam menganuti agama Islam adalam ekoran daripada 
perkahwinan campur. Satu gejala yang agak ketara di Kampung Petanak 
adalah terdapatnya kecendorongan orang-orang tua likou untuk memasuki 
agama Kristian atau agama Islam ekoran daripada pengaruh daripada ahli-
ahli keluarga yang lebih muda yang telah menganuti agama-agama ini. 
Walaupun mereka telah menganuti agama kristian atau agama Islam dan 
telah mengakui nilai-nilai agama-agama ini sebagai unsur-unsur yang 
penting di dalam kehidupan seharian merLka, namun ada juga di kalangan 
mereka masih lagi menganggap e lemen-elemen magis dan amalan tradisi 
adalah juga penting di dalam kehidupan seharian mereka. Pandangan yang 
sedemikian cenderong untuk memperlihatkan kedua-dua unsur-unsur 
agama dnn nmalan tradisi ini merupakan sesuatu bahagian yang padu dan 










traditional yang telah sekian lama diamalkan di kalangan mereka telah 
menjadi seba ti d i dalam jiwa mereka dan adalah amat sukar untuk 
memperlenyapkan unsur-unsur ini dalam jangka masa yang singkat. 
Kemasukan Agama Islam ke kawasan ini adalah berkaitan rapat 
dengan penganutan agama ini oleh Sultan Brunei. Raja Alak Betatar telah 
menganuti agama Islam pada tahun sekitar 1400AD. Oleh yang dernikian 
perwakilan-perwakilan yang dihantar ke kawasan ini juga rnerupakan 
rnuslim (Lawrence 1911:121). Pengeran-pengeran yang rnentadbir kawasan 
Melanau ini akhirnya telah berkahwin dengan gadis Melanau tempatan. 
Waiau bagairnanpun penyebaran agama Islam rnelalui perkahwinan ini 
adalah tidak begitu giat. 
Mengikut Sanib Said (1970), pedagang-pedagang dari Brunei yang 
datang untuk perdagangan sagu dan berkahwin dengan gadis-gadis ternpatan 
telah mcperlunskan penyebaran agarna Is lam ke kawasan ini. Penyebaran 
agarna Islam ke kawasan-kawasan Balingian hanya berrnula kira-kira 1900 
dan penyebaran secara intensif di Mukah dan Oya hanya bermula sejak 
kedatangan agarna Kristian. 
Di bawah pentadbiran British telah rnernbawa masuk agarna Kristian. 
Pada 1881, satu misi Roman katolik telah didirikan di daerah Oya-Dalat. Pada 
tahun 1896, Kristian telah sampai ke karnpung sungai Kut. Manakala pada 
1918 pula Misi Agama Kristian telah rnendirikan sebuah sekolah kecil, biara 
dan satu gcreja di Dalat. Di Mukah pula, St. Peter dan St. Paul Church telah 










Kampung Petanak, Chappel St. Jude dibina pada tahun 1970 dan surau di 
Kampung ini dibina pada tahun 1953. 
2.8 PENUTUP 
Kumpulan Orang Melanau ini sering kali telah dikaitkan dengan 
beberapa kumpulan etnik yang lain seperti Sekapan, Kayan, Kenyah, 
Bidayauh dan beberapa kumpulan etnik yang lain berdasarkan persamaan-
pcrsamaan yang wujud di kalangan mereka terutama daripada segi 
persamaan bahasa. Di dalam melihat ciri-ciri penonjolan Orang Melanau 
masyarakat luar akan sering kali mengaitkan mereka dengan berdasarkan 
cir i-ciri objektif yang tertententu seperti pertempa tan, kegia tan ekonomi, 
kepercayaan agamadan bahasa. Namun yang demikian di kalangan Orang 
Melanau tidak terdapatnya satu set budaya dan bahasa yang sama. Oleh itu, di 
da lam membincangkan tentang identiti Orang Melanau ini, timbulnya 
kcraguan bagi Morris, seorang penulis barat tentang dalam keadaan yang 
scdemikian bagaimana seseorang Melanau d apat dibezakan kumpulan etnik 
yang lain di Sarawak. 
" ... alt/iougli it is probably legitimate to speak of a 
specifically Melanau culture and Melanau social 
Organisation, it is doubtful as to the extant to which the 
Melanau can thereby be differentiated from other 
neighbouring population groups .... " (1953:2) 
Timbulnya kekeliruan yang sedemikian, maka adalah perlu sekali kita 
lihat dalam mana dan sejauh mana kebudayaan dan sistem sosial Orang 
Mclanau ini adalah unik dan berbeza daripada kumpulan etnik yang lain di 
Sarawak ini. Oleh itu dalam bab seterusnya akan dib incangkan sistem sosial 
budaya orang-ornng Melanau yang dapat meletakkan mereka sebagai satu 











DIMENSI SOSIAL BUDA YA DAN IDENTITI 
PENGENALAN 
Corak rnasyarakat Sarawak rnernang banyak dipengaruhi oleh faktor-
faktor alarnnya yang bergunung-ganang, berhutan paya dan sungai1 yang 
panjang terutarna sekali dalarn rnernpengaruhi corak perternpatan, ekonorni 
dan kebudayaan rnereka. Sistern perhubungan yang kurang rnaju dan 
pernbinaan jalan raya yang rnenelan perbelanjaan yang banyak telah 
rnenghadkan perhubungan dan pergaulan di kalangan kurnpulan etnik 
rnereka sendiri dan juga dengan kurnpulan etnik lain. Oleh itu, di kalangan 
etnik itu sendiri telah rnenyebabkan mereka cenderong untuk rnernbentuk 
identiti sendiri berdasarkan kepada faktor alarn sekeliling kawasan kediarnan. 
Di dalarn rnengkaji keadaan sosial ekonorni sesuatu kurnpulan etnik adalah 
rnustahak untuk m elihat juga faktor alarn di dalarn persekitaran kediaman 
rnereka yang mana kebudayaan banyak dibentuk oleh faktor-faktor alam ini. 
Di dalarn memenuhi pelbagai keperlu1an dan kehendak manusia, sesuatu 
kumpualn etnik itu akan menggunakan pelbagai cara dan keadah dalarn 
pelbagai tahap teknologi yang tertentu mengikut keadaan persekitaran untuk 
mencapai keperluan dan juga kehendak mereka ini. 
Pada amnya, kawasan pertempatan Orang Melanau yang terletak di 
kawasan persisiran pantai dan rnuara sungai serta kawasan rnereka yang 
a1T1at kaya dengan sumber sagu telah menyebabkan mereka rnempunyai 
1 . Sarawak mcrupakan scbahagian daripada Dornco yanga mana Dorneo pada 
asaluya dikL:nali scbagai Pulau Kalimantan. "Kali" dalam 13ahasa Borneo adalah 
hcrmaksud sungai dan "matan" adalah besar iaitu Kalimatan adalah bermaksud 










hubungan yang lebih senang dan kerap dengan dunia luar. Perhubungan 
yang sedemikian rupa telah memainkan peranan yang amat besar dan 
mendalam terhadap pembentukan identiti Melanau terutama melalui 
perdagangan dan seterusnya perkahwinan campur. 
Dalam bab ini tumpuan adalah t,erhadap pelbagai aspek sosial dan 
budaya yang unik di kalangan masyarakat Melanau ini yang mana 
kebudayaan sesuatu masyarakat itu selalu dianggap penting dan berharga 
kerana ia merupakan sebahagian daripada pengalaman hidup manusia iaitu 
sesuatu yang dapat menentukan pengekalan identiti atau keunikan sesuatu 
masyarakat. Dalam bab ini juga akatn melihat pengaruh agama dan 
kebudayaan lain terhadap pelbagai aspek sosial dan budaya Melanau ini. Di 
mana aspek-aspek sosial dan budaya ini adalah dinamik sifatnya yang 
sentiasa berubah dan menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran dan 
s ituasi sosial dari masa ke semasa. 
3.2 PERA YAAN KAUL DAN IDENTITI 
Malaysia khasnya Sarawak merupakan sebuah negeri yang penuh 
dengan pelbagai perayaan yang seakan-akan mengikut kumpulan etniknya. 
Hari Gawai dirayakan oleh kaum D;ayak, Perayaan Tahun Baru Cina 
dikaitkan dengan Orang Cina . dan Hari Raya Puasa dikaitkan dengan Otang 
Melayu dan mereka yang beragama Islam. Manakala peraya~n hari Kristmas 
pula diraikan oleh multi-etnik yang beragama kristian. Bagi masyarakat 










Ka 11 I merupakan satu perayaan besar te rutama bagi masyarakat 
Melanau likou di kawasan Mukah dan Oalat2 . Waiau bagaimanapun, 
perayaan ini juga dirayakan oleh Melanau Muslim dan Melanau Kristian. 
Namun demikian, fungsi asal perayaan telah dises uaikan dengan dengan 
tuntutan agama anutan mereka terutama di kalangan Melanau Muslim. Bagi 
kebanyakan Melanau Muslim dan sebahagian Melanau Kristian, perayaan ini 
adalah lebih merupakan satu acara hiburan dan acarn sosial. Ini adalah amat 
berlainan dengan likou dan sebahagian Melanau Kristian yang amat 
mementingkan serta menitikberatkan pelbagai upacara dan pantang larang 
dalam mencapai tujuan asa l diadakan perayaan kaul ini. 
Perayaan Kaul secara tradisinya adalah diadakan pada bulan pengejin3 
iaitu bulan pertama mengikut kalendar Melanau yang mempunyai dua belas 
bulan. Iaitu ia akan diadakan pada bulan Mac atau awal bulan April tiap-tiap 
tahun. Pada tahun-tahun sebelum 1972, tarikh diadakan Kaul ini adalah 
ditctapkan oleh lJapnk Kaul serta amak-anak buahnya. Bapak Kaul ini 
biasanya merupakan seorang penghul u yang berpengaruh dan mahir di 
dalam upacara dan pantang larang di dalam Perayaan Kaul ini. Segala 
persiapan dan bekalan adalah disediakan oleh penduduk setempat. Tarikh 
yang telah ditetapkan oleh bapak Kaul ini akan disampaikan kepada pihak 
kerajaan negeri dan biasanya kerajaan negeri tidak akan menolak tarikh yang 
telah ditetapkan. 
2 . Kawasan ini masih lagi tcrdapal agak ramai golongan Mclanau likou dan 
mcrcka yan g bcragama Kristian bcrbanding dcngan kawasan-kawasan lain 
scr c11i Bintulu dan Matu-Daro. 
3 
. Dulan ini adalah dircrcayai adalah bu l an yang banyak membawa rahmat 
kcpada Orang Mdanau. lni dalah kcrana pada bulan ini, cuaca adal ah trnik dan 
mu sim l a11das (S11/ 0'1) haru bcrakhir. Mcngikut Kcl cndar Orang Melanau 
s~tahun te1dapa111ya 12 bulan i aitu Dulan Pe11geji11, 13ulan t>e11galewak 11mik, 
Uulan l 'e11 geltlll'ak Aya11g. L3ulan Pelepnk. Dulan Pnka Umik, Oulan Paka aya11g. 
Bulan Pc·11 ga l a n, Dulan Sualt. Dulan Pidai. Dulan Pe11 ga11 gilt. Dulan Pemalai dan 










Namun selepas tahun 1972, t:arikh di adakan kau l telah mula 
ditetapkan oleh pihak kerajaan nege ri dan segala perbelanjaan adalah 
dibawah tanggungan kerajaan negeri serta kerajaan negeri telah membina 
satu pentas Kaul di tapak kaul di Kampung Litung, Mukah. Tarikh kaul 
yang akan ditetapkan oleh pihak keraj21an negeri ini kadang-kadang adalah 
tidak jatuh dalam bulan pengejin ke?rana ia sering disesuaikan dengan 
pelbagai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh kerajaan negeri dan juga 
pelbagai perayaan lain terutamanya Perayaan Hari Raya yang pada tahun-
tahun tertentu jatuh dalam bulan pengejin. Dari itu, wujudnya pengalihan 
kuasa penetapan tarikh diadakan kaul dari bapak Kaul kepada pihak kerajaan 
negeri. Narnun, di peringkat kampung tarikh kaul ini masih lagi ditetepkan 
oleh bapak Kaul yang juga penghulu kampung berserta dengan anak-anak 
buahnya4. 
Kaul ini akan diadakan di muara-muara sungai utama yang mengaliri 
kawasan-kawasan kampung. Di Kampung Petanak ia diraihkan di muara 
sungai Petanak, di kampung Judan ia diraikan di muara sungai Judan dan 
bagi daerah Mukah pula ia diraihkan di Muara Sungai Mukah iaitu di 
kampung Litung. 
Fungsi . diadakan Perayaan Knu1 ini adalah a mat berkaitan dengan 
kegiatan ekonomi kumpulan etnik ini yang amat bergantung kepada 
pembekalan, keadaan dan kejadian di ala msekitaran mereka. Ia juga adalah 
' 
berkaitan rapat dengan pandangan . dunia Orang Melanau yang a mat 
4 
.13iasanya tarikh diadakan Pcrayaan kaul ini adalah bcrbeza dari kampung 
kc kampung. K eadaan yang scdemikian ju ga ada baiknya di mana ia akan 
dapat mcmbolchkan pcnduduk dari kamp1ung lain dapat sama-sama mcnyertai 










mempercayai wujudnya pelbagai makhluk-makhluk halus di setiap ruang di 
sekitar mereka. Di mana kaul ini diadakan bagi tujuan menyembah 
makhluk-makhluk halus yang menguasai muara-munra sungai iaitu ipok 
knln supaya hnsil atau rezeki mereka akan bertambah dan ia juga berharap 
agar penduduk kampung dapat selamat daripada segala rnalapestaka. 
I<awasan muara dipilih kerana adalah dianggap bahawa muara sungai 
merupakan tumpuan terhadap segala hasil dari laut dan juga dari daratan. 
Bagi masyarat Melanau, ipok kn/a ini mempunyai kuasa y<l ng kuat terhadap 
hasil ekonomi. Oleh yang demikian, pantun-pantun dan kini ditukarkan 
kepada doa-doa yang tertentu akan ditujuknn kepClda i/JOk-ipok ini agar hasil 
tangkapan dan hasi l pertanian mereka akan meningkat pada tahun-tahun 
hadapan. Sclain daripada itu, makanan-mnknnan juga akan disimpan di 
dalam sa tu alat y<lng diperbuat daripada daun nipah (seralrnng) untuk 
dipersembahkan kepada ipok-ipok ini. Seralinng-serha11g ini hanya dapat 
disediakan oleh orang-orang tertentu yang mahir sahaja. Di kampung Judan 
t:nisalnya, akibat daripada orang-orang yang mahir dalam membuat seralwng 
telah meninggal dunia, ini telah menyebabkan upacara menghantar serahang 
tni tidak dapat dipraktikkan lagi. Selain daripada itu, wujudnya keadaan di 
mana golongan muda yang terdidik dan hampir kesemua mereka telnh 
t:nenganuti agama-agama tertentu tidak ingin mempelajari segala cara-cara 
111e111bunt scmlumg ini . 
/\ntarn mnkannn-maknnnn ynng mesti disediakan dalam sera/rnng ini 
c\dcllilh "L'perti JJllJJlf (nnsi ynng dibungkuS dalarn daun nipah), sagu, garam, 
"irih, teml>,1knu diln lain-Jilin. Di karnpung Petanc.k seraltang-serahang ini 
ilknn tlih,1w11 dengnn bot-bot ynng dihin sknn dcngan cC1ntik dan apabila habis 










tempat yang dipercayai mempunyai makhluk-makhluk halus di sepn njnng 
Sungai da n muara sungai tersebut. 
Da lam penghantaran serahang di Oaerah Mukah, terdapatnya 
perbezaan diantara cara Orang Melanau Islam dengan cara Orang Melanau 
Kristian dan Likou. Bagi Melanau Muslim, penghantaran seraliang ini 
adaiah dihantar daripada sebelah kanan muara sungai dan masuk melalui 
sebelah kiri sunga i. Manakala bagi Melanau Kristian dan Liko11 pula 
mengikuti arah yang sebaliknya, di mana penghantaran keluar sera/umg ini 
adaiah mela lui sebelah kiri sungai dan ma suk adalClh mengikut sebelah 
kfl nan muClra sungai. Serahn11g ini kemudian aknn diangka t ke kawasan 
pantai dan di letakkan di satu kawasan yang telah ditetapkan. Pembahagian 
Yang sedemikian adalah untuk membolehkan Melanau Muslim dapat 
rnengadakan upcara ini berdasarkan kepada lunas-lunas agama kepercayaan 
rnereka. Bagi Melanau Kristian dan likou pula dapat mengadakan upacara 
Penyembahan dalam cara yang mengikuti adat-adat traditional Orang 
Melanau. Di kampung Petanak pula, penghantaran sernhnng ini dilakukan 
bersama tanpa mengira perbezaan daripada segi sistem kepercayaan. 
Perayaan Kaul di peringkat Mukah pada masa dahulu, makanan-
lllakannn ada lah d ised inkan olch penduduk kampung itu sendiri untuk 
diba\Vnknn ke knwnsan tnpa kKt111/. Makanan-makanan ini akan dimakan 
sccara bcrnmni-ramni di kalangan mereka yang mengujungi perayaan ini. 
Namu n p11dn mnsa sck.arnng, kcbanyakan ora ng ya ng mengujungi ke Pesta 
ini li tf.1 k lagi membawa bersama mak.1nan-makanan dan juga minuman. 
Bah1ln-bnhnn mnkannn dan j11ga minuman ini dnpn t dibcli dil ripnda gern i-










Dalam perayaan Ka11/ ini tidak terlepas daripada segala pantang larang 
seperti dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan Orang Melanu. Pantang-
lara ng yang wujud dalam masyarakat Melanau adalah bertujuan s upaya 
mengelakkan segala tindakan dan perlakuan yang akan memarahi segal? 
makhluk halus yang dipercayai mengaw al kehidupan seharian mereka serta 
ia merupakan satu sanksi sosial yang yang dapat mengawal penggerakan dan 
tindakan O rang Melana u agar ia serasi dengan norma-norma semasa yang 
sedia wujud. Dalam tempoh masa diadakan kn11/ bot-bot ne layan adalah 
tidak dibenarkan keluar laut untuk menangkap ikan. Ini adalah kerana 
mengikut kepercayaan Orang Melanau, tindakan yang sedemikian akan 
menyebabkan mereka mcmbawa keluar bersama segala hasil darntan ke laut5. 
Pada masa dahulu, larang ini adalah berkuatkuasa selama tiga dari masa 
diadakan kaul ini. Namun kini, larangan ini hanya berkuatkuat sehingga 
Jam 4.00 petang pada hari diadakan knu/6. In i adalah berkaitan dengan 
Peni ngkatan kesedaran ekonomi serta kepercayaan agama d1 ka langan 
mereka. Pantang larang lain yang masih diamalkan adalah makanan yang 
berlebihan setelah diiktiharkan tamatnya perayaan kaul oleh bnpnk knul 
adalah tidak boleh dibawa balik selepas Perayaan knul . Selain daripada itu, 
Peserta dalam knul ini adalah dilarang sama seka li untuk perg i ke d alam 
hu tan scpa nj ang hari bc rkenaa n kerana adalah dikhuatiri mahluk lain atau 
if>ok g 111111 (mnhluk hnlus dalam hutan) akan menegurnya dan ini akan 
l11 cnyt•babka n orn ng i tu jatuh saki t. Daripada s~gct la upacara yang pen uh 
dl'ng,,n pclb<lgili pnnta ng lilra ng dalam perayaan Kaul ini , adalah mudah 
~ 
· N111111111 tm1-ho1 11c laya 11 ya 11g 111 cmasuki muara sunga i adalah tillak disckat 
11 ~l'l 1 !'a111 1111 g laranr i11i yanl' 111a11a ti11daka 11 ya ng sc<lc mikian adalah 
~: 1 11 1..· 1c :1 y ai tidal- akan lll t.: ll !'llkiliatkan r cmhawaan kcluar sci;ala has il kc laul. 
.H:u an r :-1apa yan l' 111c la11 l'r:11 pc.:1 alu r an ini akan dihuk11111 srha nyal-
1·1· 









bagi kita mclihat bilhawa masyarakat Melanau adalah satu masyarakat yang 
mempercaya i wujudnya kuasa ghaib di sekitaran mereka yang mempunyai 
pengaruh yang amat kuat di dalam kehidupan seharian mereka. Oalam 
Perayaan kaul ini akan diadakan pelbagai jenis pertujukan, pameran dan 
permainan-permainan tradi tional Melanau dan salah sa tu yang paling 
diminati dan menarik perhatian orang ramai adalah permainan tibow. 
3.3 PERMAINAN TIBOW 
Tibow merupakan salah sa tu daripada permainan traditional Orang 
Melanau yang masih d iamalkan d i kalangan masyarakat ini terutama sekali 
di kawa san O ya dan Muka h. Permainan tiuow ini sebcnarnya tidak 
mempunyai sebarang hubungan dengan Perayaan knul. Namun oleh kerana 
kedua-duanya diadakan pada permulaan tahun bagi kalender Orang 
Melanau. Oleh itu, pada sekarang secara praktiknya ia akan diadakan pada 
Waktu dan tapak yang sama. Permainan tibow ini merupakan satu 
Permainan tradisi yang dapat melambangkan keunikan kehidupan 
rnasyaraka Melanau dan kehidupan serta kepercayaan Orang Melanau yang 
hidup bergantung kepada keadaan serta sumber-sumber yang terdapat dalam 
Persekitarnn mcreka. Permainan ini dimainkan dengan disertakan dengan 
lngu-lagu tc rtcntu yang membawa makna-makna tertentu dengan meminta 
kepadil i11ok s 111111 agilr scmua hasilan dan tanaman mereka akan menjadi 
di\n bt• rt ,1 mbah bni1' pada masa-masa hadapan. 
l)ill.lm ;)erm i1inan ini , satu ayun raksasn akan didirikan dengan d ua 
bntnng h.a yu yn ng snm n tingginyn diikat pnda huju ngnya bersama dan 










akan d ipasang di anta ra d ua batang kayu yang diikat bersama tadi untuk 
membentuk satu bentuk seperti huruf 'A'. Penyangga ini adalah berfungsi 
sebaga i tc mpat untuk menggantungkan tali buaian7. Keempat-empat 
penjuru tiang itu akan diikat dari puncak tiang dan dan setiap rotan tadi akan 
diikat pada satu penyokong di permukaan tanah bagi memperkukuhkan 
tiang itu tadi. Semasa tiang itu didirikan nyanyian lagu akan dilakukan bagi 
memudahkan kerja-kerja mendirikan dan memperkukuhkan tiang itu. 
Selepas itu, tali buaian akan diikat pada kayu alang dan pada hujung tali itu 
dibuat satu gelung besar yang digunakan bagi membolehkan pemain-pemain 
berpaut pndanya semasa membuat buaian. Hujung tali buaian yang hanya 
diperbuat daripada gelungan rotan adalah dikenali sebagai tibow rolan dan 
hujung buaian yang diikat dcngan satu papan bulat pula dipnnggi l scbagai 
libow bulieng. Di Kampung Petanak, jenis tibow yang didirikan adalah tibow 
bu/ieng. Selain d aripada itu, satu rak tangga yang besar akan dibina dengan 
jaraknya 20-30 kaki dari jarak tiang tibow tadi dan jarak ini adalah bergantung 
kepada tingginya tiang tibow yang didirikan itu. Di hujung tiap-tiap tiang 
tibow dan juga rak tangga akan diikat dengan pelepah rumbia muda sebagai 
tanda perlindungan kepada pemain-pe main dan tibow itu daripada 
gangguan oleh ipok-il'ok jahat. 
nilangan tangga pada rak tangga yang dibina adalah hanya boleh dalam 
bilangan yang ga njil no mbornyn iaitu 5,7,9,11 ,13 dan yang tertinggi adnlah 
~cbnny,1k 15 tangga. Jika btlnngan tcmgga yang d igunakan adalah dalam 
nomuor y.rng gcni1p mnka i1dnli1h dipercayai bahawa ini akan mencederakan 
Pt·n~nin - pt• rni'linnya . Di samping itu, dalam semua tahap mendirikan tibow 
7 
. Tali h11aia11 ini adalah cligu 11 ak.a11 Ullluk 111c11gatlaka 11 ay unan o lc h r c111 ai11 -
1;crn ,ti11 Y·lll f hia , a11 ya 11.: 1<111 i tlar ipad:r rolo11l'a11 pcmuda da11 tali buian ini 









ini adalan tidak boleh mcnggunc1kan scbarang paku dan hanya rotan sega 
sahaja akan digunakan ini adalah bagi mengelakkan pemain-pema in 
daripada tercedera apabila berlakunya scbarang kemalangan. 
3.4 PERAYAAN KAUL, TIBOW DAN l\1ELANAU KI N I 
Seperti yang telah dikatakan bahawa Perayaan Kau l ini merupakan 
satu perayaan besar bagi masyarakat Melanau. Oleh ya ng demikian, ia 
merupakan sa tu perayaan yang amat diambil berat olch Orang Melanau 
scndiri teru tama seka li golongan tua yang masih mengama lka n sis tem 
kepcrcayaan traditional. Mcreka amat memandang berat tentang setiap 
upacara dan pantang larang yang perl u d iikuti dalam perayaan ini. 
Walaupun Perayaan ini disertai oleh semua Orang Melanau tanpa mengira 
kepercayaan mereka, namun dari segi upacara dan pantang larang banyak 
yang kurang diikuti lagi. Ini terutama sekali bagi golongan Melanau Muslim. 
lni adalah kerana penyembahan kepada sesuatu yang selain daripada Allah 
Yang Maha Berkuasa adalah dilarang sama sekali. Malah, kini motif diadakan 
Perayaan knul kaul ini juga semakin berubah di ka langan sesetengah 
masyarakat Melanau yang beragarna Kristian seca ra perlahan-lnhan. 
Wataupun perubahan yang sedemikian dalam kalangan masyarakat Melanau 
Yang bcrngama Kristian ada lt\h tidak scjc las seperti di ka langan Orang 
Mt> lanau yn ng bcragama Islam. Pada hari ini, di kalangan mereka, pcrayaan 
Yil ng bcrda!;ari...a n kcpadn kcagnmnan scperti Hari Raya Puasa dan hari 
Kri !> mil !> ada lah lcbih dipandang bera t dan dirayakan dengan lebih meriah 
bcrb,1ndi ng dcngnn Perayann ktwl. Keadann ini da.pat dilihat daripada segi 
Pt•ny<:rt<1an pcntluduk kampung dalam kcdua-dua perayann Hari Raya Puasa 










nafkah hidup akan balik ke kampung untuk meraikannya bersama d engan 
ahli keluarga berbanding d engan Perayaan Kaul yang kurang mendapat 
penyertaan daripada penduduk kampung itu sendiri8 . 
Waiau bagai~anapun , Perayaan kaul dan permainan tibow itu sendiri 
telah merupakan suatu aktiviti keramaian yang te lah dapat mengumpulkan 
kaum Melanau yang terdiri daripada pelbagai kepercayaan dan kumpulan 
etnik lain untuk sama-sama mengadakan dan meraikan tanpa meng ira niat 
atau motif setiap individu dan kumpulan dalam menyertai aktiviti ini. Iaitu 
sama ada ia adalah bertujuan un tuk menyembah i!'ok kn/a atau cuma 
menganggapnya sebagai sa tu acara sosia l sahaja, mereka akan dapat 
berkumpul bcrsama dan meraikannya bersama. Mclalui Perayaan knul dan 
ti/Jow tc lah membolehkan Kaum Melanau yang tel<lh menganuti agama 
sama ada Is lam atau Kristian untuk membuat satu penyesuaian di antara 
anutan agama mereka dengan amalan trad itional yang berdasarkan kepada 
sistem kepercayaan lama. Selain daripada perayaan kaul dan tibow kita juga 
akan dapat melihat bagaimana sistem bangsa dalam masyarakat Melanau 
telah mengalami penyesuaian terhadap perubahan dalam persekitaran sosial 
dan agama dalam masyarakat ini terutama dari segi penilainan daripada 
Pengaruh agama Islam dan Kristian. 
3.4 ADAT BANGSA DAN REALITI MASA KINI 
D,tl,un Ma::.yarnkat Mclanau terd apatnya sistem s us un lapis masyarakat 
Y<ln g <l ikt•na l i !>Cbag ai ndat bangsa. Setiap orang dalam komuniti ini 
8 '(' ktt, ·/ . c.1dapa1 di kala11 ga11 pcududuk ka111pun g ya11 g tidak mcnycnai J>crayaan 
, ' 1111 dc11 g a11 hc1Jasarka11 alasa11 aga111a manakala yang lain pula tc ru1a111a 
l 0 1n 11 g a11 pc..;mud a pc mudi pula mc nya1akan kurang ny~1 pc lhagai acara dan 









digolongkan ke dalam sesuatu bangsa yang tertentu mengiku t taraf 
kedudukan mereka dalam masyarakat. Dalam masyarnkat Melanau 
traditional, susun la pis sosial ini banyak menentukan adat serta kepercayaan 
yang perlu diikuti dalam kehidupan seharian, upacara pcrkahwinan dan 
kematia.1. Adat bangsa yang diduduki oleh seseorang adalah ditentukan 
berdasarkan kepada warisan daripada pihak bapanya. Walaupun pada masa 
yang lampau sistem bangsa ini merupakan pemisahan untuk menunjukan 
perbezaan kedudukan taraf dan status serta peranan seseorang dalam 
masyaraknt. Namun, kini pada realitinya, pemisahan yang sedemikian rupa 
yang ada lah tidi'lk wujud lagi. Secara praktiknya sistem bangsa ini adalah 
tidak dapat disamakan dengan sistem kasta yang diamalkan olch orang-orang 
India. Ini adalah kerana implementari peraturan-pcraturan ynng berkaitan 
dengan sistem bangsa ini adalah amat longgar dan seseorang itu mempunyai 
mobili ti menegak daripada segi sosial dan ekonomi yang amat bebas. 
Walaupun sistem bangsa ini jika dilihat secara kasar seolah-olah semacam 
segnegasi di kalangan masyarakat Melanau, namun pada praktiknya pada 
hari ini, ia hanya berfungsi sebagai identiti khas Orang Melanau dan ia adalah 
arnat berbeza dengan sistem kasta dalam masyarakat India yang memecahkan 
tnasyarakat ini kepada beberapa kelas yang tertentu. 
Kini sis tcn1 bangsa ini hanya dipakni dalam beberapa upacara tertentu 
Sahaja scpcrti upacara perkCl hwin dan kematian. Dalam upacnra-upacara ini 
Pun tidal-. diamalk.nn upacara yang scpenuhnya mengikut sistem bangsa 
Sl\scorang dan adn yang tidak mcngama lkannya dan lebih suka mengikut 
llpacara dalnm tututan agamn. Adat bnngsa lebih merupakan lambang identiti 
Melanau y1111g m11ni1 scscornng Melanau dcngan mengikuti amalan adat ini 









bagaimanapun, pada hari ini Orang Melanau adalah tidak begitu 
rnementingkan kedudukan pangkat yang ada pada mereka. Ini adalah kerana 
dengan menduduki sebarang pangkat yang ada pada mereka pun, mereka 
tidak memiliki sebarang keis timewaan daripada segi ekonomi dan politik. 
Apa yang lebih dipandang berat pada hari ini oleh Orang Melanau adalah 
sarna ada seseorang itu terutama mereka yang menduduki kedudukan 
pangkat atasan dapat benar-benar memanifestasikan tingkat pangkat mereka 
ke dalam realiti hidup seharian mereka. Maksudnya mereka perlu lah 
berkelakuan dan berperanan s upaya ia bersesuaian dengan pangkat yang 
diduduki jika mereka i11g in golonga n la in meng ho rmati mereka. Dalam 
realiti hanya orang yang bcnar-benar dapat bertindak laku da~ menunjukkan 
teladan yang baik serta mcmahami adat rcsam dapat dianggap sebagai orang 
penting (n-nynt) dalam masyarakat Melan<tu . 
Pada hari ini, terdapat lirna pangkat dalam sis tem susun lapis sosia l 
dalam masyarakat Melanau ia itu Bangsa Pengeran, Bangsa Sembilan Pikul 
(A-metahei), Bangsa Tujuk Pikul, Bangsa Tujuk Bertirih dan Dipen. Namun 
Yang demikian, Bangsa Pengeran ini bukannya asal sistem s us unlapis sosial 
da lam masyarakat Melanau. Ia wujud ekoran daripada pengaruh golongan 
bangsawan Brunei sewaktu Sarawak masih lagi mcrupakan sebahagian 
daripada Negara Brunei. Sis te m bangsa ini wujud apabila terdapatnya 
Perkahwinan ci\mpur di ki\langan go lo ngan bangsawan ini dengan gadis-
gndis tcmpnti\n Mclannu . Mcncrus i mi\sa sistem bangsa pengeran ini telah 
tliser,lpki\n kc tln lnm mnsynrnkat Mclanau dan pada praktiknya ia telah telah 









3.4.1 BANGSA PENGERAN 
Pangkat pengeran ini adalah pangkat yang tertinggi dalarn organisasi 
sosial yang hanya wujud di kalangan Melanau Muslim yang berketurunan 
daripada golongan bangsawan Brunei. Sarna seperti juga dalarn pangkat-
pangkat yang lain, setelah bangsa Pengeran ini diserap rnasuk ke dalarn 
sistem pangkat Melanau, ia telah rnewujudkan norrna serta kekuasaan dalarn 
sistem pangkat ini. Dari ini ki ta akan dapat Jihat penga ruh Brunei dalarn 
rantau ini menerusi pengeran-pengeran yang dihantar ke kawasan ini yang 
mempunyai kesan yang arnat mendalam di dalarn komuniti ini sehingga 
mcreka dapat mencapai satu tahap pangkat yang paling tinggi d i dalam sistem 
pangkat Mclanau dan secara praktik ia te lah diserapkan ke dalam sis tem 
susun lapis masyarakat Melanau. Kini, scperti juga dalam pangkat-pangkat 
Yang kekuasaan pangkat ini hanya dapat ditonjolkan dalam upacara 
perkahwinan melalui menuntut jumlah hantaran kahwin dan upacara 
perkahwinan sahaja. 
Mas kahwin (pakan berian) yang dapat ditutut oleh ora ng dalam 
pangkat ini adalah sebanyak 30 pikul9 bagi mereka yang kedua-dua pihak ibu 
bapa ndalah daripada keturunan pangkat ini dan 15 pikul sahaja yang dapat 
di tutut jika hanya pihak bapa sahajfl yang bernsl daripada pangkat ini. Ciri 
khas ynng ndn pndn orang yflng berketurunan ini ialflh pada narna mereka 
Yfl ng mann bagi lc laki mcrcka menpunyai ge laran Awang dan bagi 
pcrcrnpuiln inlnh Day1111s . 
I) 
. · Palla 111asa sckarang. di kal angan Orang Mclanau salu pikul adalah sa111a 










3.4.2 BANGSA SEMBILAN PIKUL (A-METAJICI) 
A-111ctnlzci ini merupaka n golonga n bangsawan yang menduduki 
kedud ukan pangkat yang tertinggi dalam sistem ada t bangsa Melanau 
traditio nnl. Pada waktu dahulu, golongan ini merupakan golongan 
pemerintah dan juga yang menguasai dalam bidang ekonomi. Golongan a-
rnetnhei ini pernah me mpunyai bilangan hamba bawahan ya ng r amai. 
Dengan demikian, mereka akan dapat menguasai dalam bidang ekonomi dan 
dengan kuasa ekonom i yang ada pada mereka, mereka akan dapat 
meperluaskan dan meperkukuhkan kuasa politik. Memandangkan golo ngan 
ini merupakan golo ngan atasan dalam sistem adat bnngsa Melanau maka 
mas kahwin yang dapat d itutut olch mereka adalah scban ya k 9 pikul. O leh 
Yang demikian mereka juga dikenali sebagai golongan bangsa sembilan pikul. 
Golongan ini pada masa sekarang lebih menekan kedudukan sosial m ereka 
melalui upaca ra perkawinan kerana m ela lui u pacara yang sedemikian 
mereka akan dapat mepertonjolkan kedudukan atasan mereka dalam 
masyarakat Melanau. 
3.4.3 BANGSA TUJU' PIKUL (A-NYAT) 
A-11yat ini mcrupakan golongan ke las pertenga han d i dalam sis tem 
adat b<1ngsn Mclan<1u. Golongan ini adalah lebih bebas di dalam sega la urusan 
harinn merckn jikn d ibn nd ingka n dengan golo ngan tuj u ' bertirih dan 
golongan dipen . Kcbebnsan da lam bidang urusan ekonomi te la h 
lllt•rnooll•hkan golongan ini sccarn tidak langsung mempunyai peluang 
dalan1 tnl•miliki dan mcmpcrk<lyakan har ta mcrcka. Keada;u1 ini tclah 









menjalnnknn perningnnn juga tclnh mcmb~)lehknn goJo ngnn 1111 
memjalinkan persauduaan dan persa habatan yang erat dengan golonga n 
atasan dan ini telah mcmbolehkan mereka mend uduki sa tu kedudukan yan 
istimewa serta mcnd"pn t pelbag"i layanan yang istimcwa. Brit111 yang dnpat 
ditutut oleh golongan ini adalah sebanyak 7 pikul. 
3.4.4 BANGSA TUJU' BERTIRJH 
Golongn n ini merupakan golongan yang selnlu diminta perto longan 
olch pihnk golongan atnsan terutamanya ynng bcrkaitan dengan haJ-hal 
mcngu ru!:>ka n rombongn n-rombonga n pcrdaga nga n. I ni mcnycbabkan 
mcreka sclalu dihormn ti o lch go lo nga n bcrada dan mcrcka mcndapa t 
PP.luang yang sa ma seperti golongan tuju' piku l. Namun yang demikian, 
mereka menerima sedikit sebanyak teka nan daripada golonga n a tasan 
berbandingan dengan golongan tuju' pikul. Pada asalnya, brinn yang dapat 
ditutut oleh golonga n ini adalah sebanyak 4 pikul 90 kati sahaja. Namun 
pada masa kini ia telah ditambahkan lagi 10 kati untuk mengem1pkannya 
menjadi 5 pikul. 
3.4.S BANGSA DI PEN ATAU ULUN 
Golongn n ini kndang-kala juga dikenali dengan pa nggi lnn ya ng lebih 
halus initu k11/ntf /1m11At11 1. Oipen ini mendudukui pangka t ya ng terendah 
tial,1m s i!:> tcrn b,rngsc1 Mel anilu traditional. Golongan ini merupakan ora ng 
~ llrt1hi11\ 111,w h,1mb11 nbdi ya ng dimiliki oleh orn ng-ornng atasan di dalam 
n1cnj;i l;in t..,rn seg,1111 urusa n me rcka. Mereka ini biasa nya adalah tawanan 
Pcrang nt,1 u ornng yn ng tcrlnlu miskin yang tcrpaksa bcrgantung kepada 









pemerintahan Brooke, sis tem perhambaan ini telah dihapuskan. I Tari ini 
golongan ini tidak ramai lagi terdapat memandangkan tidak ramai orang 
yang sanggup mengakui mereka adalah daripada keturunan golongan ini. 
Mobiliti sosial yang bebas dalam sistem bangsa ini juga telah membolehkan 
mereka mencapai status pangkat yang lebih tinggi. 
3.5 SISTEM BANGSA MELANAU KINI - PADA PRAKTIKNYA 
Sistem bangsa pada masa kini tidak lagi wujudnya perbezaan fungs i dan 
peranan mengikut kedudukan pangkat yang mereka duduki. Pengelibatan 
daiam bidang sosial, ekonomi dan politik adalah beb(ls dan terbuka tanpa 
terbatas kepada golongnn yang menduduki sistem pangkat yang tertentu . 
Malah pandangnn masyarnknt terhadap seseorang dalam m(lsyarakat adalah 
banyak bergantung kepada peranan, tanggungjawab serta perlakuan yang 
dimainkan olehnya dalam masyarakat Melanau untuk menentukan 
kedudukan stastus sosialnya. Apa yang dipentingkan terhadap seseorang yang 
Ill.eduduki sistem bangsa atasan adalah dijangkakan oleh anggota-anggota 
masyarakat agar berperanan dan berkelakuan serasi dengan pangkat yang 
diduduki oleh mereka. Dalam hal ini, sistem bangsa Melanau ini te lah 
berubah fungsinya dengan beperanan sebagai penentu kelakuC\n sos iC\l 
seseorang dalCtm masy(lrakat. Selain daripada itu, sistem bangsa ini juga dapCtt 
diper lihntkcin penonjolC\nnya dalam upacara perkahwinan dan upca ra 
kematiC1n. 
3.G !\DAT PERKAllWI NAN ORANG MELANAU 
Fungsi l'crknhw innn ~elnin daripada dnpat memenuhi kepe rlunn 









di da lam sesuatu masyarakat. Oalam masyaraka t Melanau mela lui 
perkahwinan juga, ia dapa t membolehkan berlak unya mobliti sosial 
Walaupun untuk jangka waktu yang singkat sahaja. Menerusi perkahwinan 
seseorang lelaki dapat menuntut pangka t yang lebih tinggi dengan 
rnengahwini perempuan Melanau yang lebih tinggi pangkat daripadanya. 
Namun ia adalah bersertakan dengan sya rat bahawa lelaki itu haruslah 
mampu membayar mas kahwin yang d itutut menurut pangkat yang 
diduduki oleh pihak perempuan. 
Kena ikan pangkat melalui ca ra ini ada lah bercorak sementara dan 
hanya boleh ditutut sekali sahaja dalam seumur hidup dalam iaitu dalam 
rnasa perka hwinan sahaja. Sclepas upacara pcrkahwinan tcrsebut, pihak 
lelaki itu akan kembali kepada kedudukan pangkatnya yang asal. Dariapada 
rnobiliti sosial ya ng terdapat dalam sitem bangsa Melanau kita akan 
lllendapa ti bahawa ia adalah amat berbeza dengan sistem kasta dalam 
rnasyarakt India. Dalam sis tem bangsa ini tidak terdapatnya halangan 
terhadap perkahwinan di kalangan mereka yang terdiri daripada pangkat 
Yang berlainan. 
Dalam sis tem warisan pangkat Ora ng Melanau, ia adalah mengikut 
k<!duduknn pangkat pihak bapa walaupun da lam hubungan kekeluargaan 
ada lah bc rbc ntu k /Jilntrral iaitu perhubungn n yang sa ma-sa ma 
l'l)eincntingknn hubungnn dcngnn kcluC1rga pihak sebelah bapa dan keluarga 
scbc1,, h cmnk . Dn lam mcncn t uknn hantarn n, pi hak kel uarga pengantin 
PL'rcnlpt1,l11 bolch metlli li h pangknt pihC1k bapa a~au pangkat pihak emak. 
B0rct . · · asnrk<1n nln1'.an bnhnw;i kedul.iukrin pnngknt nnak-a nC1 k adal<1h mewa ns1 










terdapatnya perkahwinan di kalnngan merekn yang sama taraf pangkat dan 
seboleh-bolehnya daripada kalangan saudara mara 10. Keadaan ini 
terutamanya berlaku dalam masyarakat yang berkedudukan pangkat atasan. 
Ini adalah supaya mereka mengekalkan kedudukan pangkat mereka dalam 
masyarakat dan ia adalah bertujuan untuk memastikan bahawa harta benda 
keluarga mereka tidak jatuh kepadat tangan pihak keluarga lain dan ia akan 
dapat menjalinkan hubungan kek•erabatan yang lebih erat dan kekal di 
kalangan mereka. Amalan yang sedemikian adalah amnt berkaitan dengan 
sistem warisan harta dalam masyarakat Melanau yang mana dalam warisan 
harta, anak-nnak lelaki dan anak-a nak p erempuan akan mendapatkan 
pembahagian yang sama rata. Ini adalah amat berbcza dengan masyarakat 
Cina yang luar daripada Kampung Petanak dan masyarakat Cina yang telah 
berkahwin dengan gadis Melanau yang tinggal d i Kampung Petanak yang 
mana dalam sistem pembahagian harta, ia adalah mementingkan pihak 
anak-anak laki-laki semata-mata. 
Walaupun terdapatnya kecenderongan untuk berkahwin di kalangan 
saudara mara, namun ia terdapat peraturan-peraturan tertentu yang patut 
diikuti. Perkahwinan di dalam lingkungan hubungan sepupu yang mana 
bapa kedua pihak adalah adik-berndik le lnki ndnlnh d ilnrang sama sekali. 
Dalam milsynrakat Melanau, sepupu yang bapa mereka adalah adik beradik 
lclal-.i i1dolah dikatakan masih mcrupakan keturumrn dari seorang bapa yang 
I () I> · c1 l-.ahw111:rn di kalang;rn Orang Mclanau pada masa dahulu dan 
schahar ian tl.ar1p.1da mt1 elm pad a hari ini ad a I ah diatur o lch orang tua 
llltt cl,.a da11 pada kc biasaan nya or .. nl~ muda tidak akan mcmbantah candangan 
01 ang tua 11li supaya 111c rcka tidak di katakan scbagai mcdcrhaka kcpada orang 
lua 111 ctl'l-a . /\1111:111 olc h orang 1ua ini adalah hiasanya di ka langan saudara 
•tta1a yanr ~.din!' 1-.cnal 111 c ngc11ali a111ara .\atu sama lain yang mana pada 
Wal.tu dah11 l11 01:111!' Mclanau tidak hcf ilu suka pc1kahwina11 dcngan 01a11g 








sama kerana da lam sistcm kcturunan Orang Melanau, keturuna n sebelah 
bapa adalah dipentingkan walaupun dalam hubungan kekelua rgaan kedua-
dua pihak bapa dan emak adalah sama-sama diambil kira. Namun dalam 
perkahwinan sepupu yang mana ke·dua-dua ibu dan bapa m ereka adalah 
masing-masing merupakan adik-beradik yang berlainan jantina atau l:edua-
duanya adalah adik beradik perempuan, maka perkahwinan di antara mereka 
adalah dibena rkan. Ini ada la h m.emandangkan m en g ikut masya rak a t 
Melanau, keturunan daripada pihak anak perempuan ada lah dianggap 
daripada keluarga yang berlainan. Manakala keturunan daripada anak-anak 
lelaki adalah dianggap sebagni ke tu1ru nnn da lnm kelunrga sendiri . Barang 
siapa yang melanggar pe raturan adat ini (pnlei), mereka akan dihukum. 
Risiko hukuman ini adalah samn ada aknn d itanggung o lch sama ada anak-
anak mereka, mereka sendiri a tau ahli-ahli ke luarga yang la inn ya 11 . 
Dalam adat perkahwinan Orang Melanau, hantaran kahwin adalah 
banyak bergantung kepada kedudukan pangkat seseorang dalam sis tem 
Pangkat Orang Melanau dan hantaran ini adalah ditentukan oleh keluarga 
pihak pen gantin perempuan. Untuk tujuan ini, pihak pengantin perempuan 
boleh m emilih pangkat pihak bapa ata u pangkat pihnk e mak da lam 
menentukan hC1ntarnn yang perlu dibuatkan oleh pihak le laki . 
Sc lain daripnda hnntarn n kahwin yang ditentu kan o leh kedudukan 
Pnngknt scsrornng, dn lam maj lis perkahw! nan di kalangan m ereka yan g 
berlai nan pangl-.a t juga aknn ditanda kan d engan s imbol ya ng berlainan. Bagi 
1 t 
k, .ll ui..u111a11 i11i holch bcrlaku da lam hanyak bcntuk scpcrti mcngal ami 
. ~ 111 a l a 11 ga11, 111 c11jadi gila alau kuran g s iurnan, kc lahi ran anak-anak ya ng 










merckn yn ng bcr pnngknt 9 pikul, semasa upacnra perkahwinan, di depan 
rumah mereka akan ditandakan d1engan 9 bn tang bendera dan 9 puncuk 
meri nm initu masing-masing 5 di sebelah kanan dan 4 di sebelah kiri. Bagi 
mercka yang berpangkat 7 pikul, ia a kan d itandakan dengan 7 batang bendera 
dan 7 puncuk meriam di hadapan 1rumah yang masing-rr.:ising 4 di sebelah 
kanan d an 3 di sebe lah kiri. Di kalaingan mereka yang berpangkat 7 bertirih 
pula, ia akan d itandakan d engan 5 batang bendera dan 5 puncuk meriam yang 
manC1 3 ditanda kan d i sebelah kanan rumClh dan 2 lagi di sebelah kiri 
hadapa n rumah. 
Bag i mercka yang be rpangk;a t 9 pikul, 7 p ikul atau pun 7 bertirih, 
majli s pcrkahwinan mcrcka sclain dita ndakan dcngan bcndcra yang 
mengikut keduduknn pangkat masing-masing dan juga meriam, ia juga akan 
ditandakan dengan seba tang bendera Negeri Sarawak atau pun bendera 
Malays ia . Di kalangan m ereka yang berketurun dipen pula majlis 
perkahwinan mereka hanya akan di tandakan dengan sebatang bendera 
Negeri sarawak atau bendera Malaysia sahaja bagi m enandakan adanya maj lis 
keram aian d i rumah tersebut. Walau bagaimanapun pada h ari ini maj lis 
perkahwinan ya ng dijala nkan di Kampung Petanak ianya tidak lag i 
ditandakan dengan sebarnng bendera mengikut pangkat mahupun rneriam 
dnn in hnnya ditandC1kan dcngan selbatang bendera Negeri Sarawak atau pun 
bcndcrn Malays ia sahaja. In i adalah mcmandang kan te rdapatnya kesukaran 
di dalam m cndapatkan juml:t h m eri am yang dikehendaki dan sukar 
di,l ngk ut !>crla dalam mnjli~ pcrkn hw inan hari ini kebanyakkannya adalah 
lid,1k nw ngik uti adnt pcrknhwinan trasidi yang asa l iaitu mematuhi ~egala 
ildn t Pl' rknhwinan tnrdisi sccn rn scpcnuhnya . Wa iau bngaiman<1pun, majlis 










dilihat di Kampung Tellian, namun ia hanya dipraktikan di kalangan mereka 
yang berpangkat atasan sahaja te rut:ama sekali meraka yang berpangkat 9 
pikul. Itu p u n tid ak semua yang .ingin mengamalkannya terutama bagi 
golongan muda. Di ka langan me reka yang mas ih menga malkannya 
kebanyakan adalah atas alasa n kehend1k orang tua mereka yang mana 
mereka sendiri adalah lebih re la m1.:?ngadakan perkahwinan mereka d a lam 
keadaan yang sederhana sahaja tanpa mengikuti pelbagai upacara dan juga 
pantang larang yang agar banyak dan tidak begitu disuka i oleh orang-orang 
muda ini . 
Selain da ripada perkahwinan yang berlaku di kalangan orang-orang 
Melanau sendiri , da lam masyarakat Ma laysia ynng ~erbilang kaum tidak 
dapat die lakkan terdapatnya perkahwinan campur dcngan kumpulan etnik 
lain. Menerusi kekayaan sumber ekonomi yang banyak di kawasan kediaman 
Orang Melanau terutama d aridapa s1egi hasilan sagunya seperti di Kampung 
Petanak te lah mendorong orang-orang Cina datang ke kawasan ini untuk 
menjalakan urusan perniagaa n sagu. Mereka telah membina kilang-kilang 
Yang berskil kecil untuk memproses sagu. Dalam masa mengerjakan 
kekayaan ekonom i ya ng te rdapat ada di kalangan mereka yang te lah 
berkahwin dengan gadis-gadis Melanau tempatan. Keadaan ini dapat dilihat 
daripadn segi pengaruh dalam adat perknhwinan O rang Melanau apabila 
terdapntnyn perknhwinan di antnrn mereka yang ke turunan Cina d engan 
Orang-orang Mt•1,11rnu pnda hnri ini . Majlis perkahwinan Orang Melanau 
kha~ny.1 di Kam pu ng Petann k ndalah pad a kebiasaan ya dijalankan pad a 
\Vaktu hujung minggu cuti sckolah panjang. Ini adalah bagi memudahkan 










dapat tenaga kerja ynng cukup untuk membuat segala persiapan bagi sesuatu 
majlis perkahwinan. 
3.7 ADAT PENGEBUMIAN 
Pada lebih kurang satu abad yang lalu, Orang Melanau adalah 
rnengamalkan secondary buried yang mana mayat-mayat mereka adalah 
diletakkan di da lam keranda bergantung. Pada peringkat awal, keranda 
bergantung adalah didiriknn di kawasa n tepi rumah kediamnn asalnya. lni 
adala h memandangkan bahawa di kalangan Orang Melanau, merekn adalah 
begitu m ementingkan hubungan d i kalanga n ahli-ahli keluargn dan 
hubunga n yang amat era t ini nkan dapat dijalinkan melalui pcmbinaan 
keranda bergantung yang berdekatan dengan rumah kediaman keluarga 
rnereka. Dengan keranda bergantung yang berdekatan dengan rumah maka 
ahli-ahli keluarga yang lain adalah senang dapat m emanggil orang yang 
sudah meninggal tadi untuk menyertai sebarang kegiatan yang dijalankan di 
kalangan ahli keluarga yang masih hidup. Ini terutamanya pada waktu 
rnakan yang mana orang yang telah meninggal tadi akan dipanggil untuk 
rnakan bersama dengan ahli keluarga yang yang lain. Di kcllangan Onrng 
Melanau adalah dipercayai bahawa walaupun saudara mara telah meninggal 
dunia namun hubungan yang erat di kalangan mereka telah menyebabkan 
Orang yilng sudah mcninggal tildi masih lngi hidup. di dnlam ha ti mereka. 
Di kalangan golongan raja pula, mereka akan disemadikan di dalam 
j<'r11111'i ya ng mana ia dipcrbuat daripade1 se.batang kayu besar dengan pelbagai 
Pcrhit1sa n yang mcnarik dC1n ditegakkan di tepi sungai. Wa iau 









menganuti agama. Oleh yang dcrnikian, cara pengeburni an ini telah tid C1k 
diarnalkan lagi dan digantikan dengan cara pengeburnian mengikut agarna 
kcpcrcayaa n masing-masing yang rn ci na mayat mereka tidak lagi diletakknn 
di dnlam kerandn berga ntung tetapi ndalah ditanam dalam tnnah di kawasan 
perkuburan mengikut agama masing-masing. 
3.8 PERUBATAN TRADITIONAL 
Dalam mC1synrakat Melannu adalah dipercayai bahawa di dalam dunia 
ini wujudnya pclbngai mahluk halus dan in adalC1h sclalu tcrdcdah di dalC1m 
setiC1p ruang di dunia ini. Mahluk-mahluk hnlus ini adalnh scpcrti {llll OW, 
low, ipok dan d11hiq. Kcpercaynan di kalangan rnereka tcntnng wujud nya 
pclbagai mahluk halus ini tclah d ikaitkan dcngan scgala peris tiwa yang 
berlaku di dalarn kehidupan mereka. Dalam hal ini, timbulnya pelbagai 
penyakit di kalangan mereka juga dipercayai adalah disebabkan oleh 
sesetengah mahluk halus yang ganas ini. Adalah dipercayai ,jika seseorang 
itu dengan sengaja atau tidak sengaja telah mencerobohi tempat tinggal 
mahluk-mahluk halus ini, ia akan membangkitkan kemarahan di kalangan 
Inahluk-ma hluk hfl lus ini d Cl n seteusnya nknn membnwn pclbagni penynkit 
kepada orang tersebut. Yang paling d itakut i ada lah keadaan yang mana 
«pabiln mahluk-mahluk halus ini te lah merasu1< masuk ke dalam badan 
Orang ynng tcrscbut. Dipercnyni bahawa mahluk-mahluk halus ini tidak akan 
11''\cngnnggu 11\irnusia jikn tcmpnt merekn tidnk dicerobohi dan mereka dapat 
bL' r4ldi1 tli1l.1m kc.Hfaan ynng sclesa. Mcmnndangkan bnhnwa penyakit-
Pcnyakit ini nd i1l,1h discbn bkan oleh mahluk-maluk halus ini, oleh itu, 










dengan memujuk kepada mahlik-mahluk yang telah mernbawa kepada 
penyakit yang tersebut. 
Walaupun pada hari ini cara perubatan traditionnl rnasih dapat 
diperhatikan la3i dan terdapat juga di kalangan dukun(a bayoh) ada lah terdiri 
daripada rnereka yang beragarna Islam. Narnun bilangan rnereka yang rnasih 
pergi kepada cara perubatan ini adalah sernakin hari sernakin berkurangan 
jurnlahnya dari rnasa ke sernasa. Ada di kalangan rnereka yang berpegang 
kuat kepada kepercayaa n mereka telah mula rnenilai semula amalan ini, 
malah te rdapat juga di ka langan mereka ini yang mengutuk perbuatan ini 
kerana ia ada lah dianggap adalah bertentangan dengan ajaran agama mereka. 
Faktor pendidikan d an juga peranan kerajann di dalam mewujudkan 
lebih banyak lagi kemudahan kesihatan moden di kalngan masyarakat ini 
telah rnenyebabkan mereka kurang berkeyakinan te rhadap cara perubatan 
traditional ini yang tidak begitu masuk akal bagi orang sudah berpendidikan. 
Malah pada masa ini tidak terdapat lagi di kalangan Melanau generasi rnuda 
Yang dapat mernperolehi ilmu luar biasa untuk menjadai seorang a bnyo/1. 
Di kalangan n bnyolt pula mereka mendakwa bahawa ini akibat daripada 
sikap generasi muda sekarang yang tidak percaya kepada wujudnya kekuatan 
Yang ilda pndn cnra perubatan traditional ini serta sering menggunakan ubat-
ubatan modcn telah menyebabkan mereka tidak aka n dapat rnemperolehi 
kuasil -kun~n ynng luar biasa ini. 
Jik,1 dilihat sccarn kcscluruhannya adalah didapati bahawa di kalangan 
n1crckn yn ng mil ~ ih pcrgi kcpndn peru ba tan cara ini terutarna bagi mereka 









mengelakkan daripada diperhatikan oleh orang lain apabila pergi kepada cara 
perubatan ini. Ini<ldalah timbul daripada perasaan sedar mereka tentang cara 
perubatan traditional ini adalah bertentang dengan ajaran agama mereka. 
Oleh itu jika perbuatan mereka ini diketahui oleh orang lain, mereka akan 
t~kut Orang lain akan mempersoalkan kekuatan pegangan agama mereka. 
Waiau bagaimanapun, di kalangan mereka yang masih lagi mengamalkan 
agama traditional juga telah pun semakin kurang yang ingin berkujung 
kepada perubatan traditional ini berbading dengan cam perubatan rnoden. 
Biasa nya cam perubatan ini hanya akan digunakan pada masa di mana 
apabila mereka menghadapi pelbagai penyakit yang ganjil yang tidak dapat 
dikesan dan diubati dengan menggunakan cara perubatan moden, 
3.9 PENUTUP 
Dalam bab ini adalah dapat dilihat bahawa dalam sistem sosial dan 
buctaya Orang Melanau yang banyak lagi dipengaruhi oleh kepercayaan 
Melanau traditional walaupun mereka telah sekian lama menganuti agama 
Kristian dan juga agarna Islam. Penganutan agarna dalam masyarakat ini 
telah tidak secara sepenuhnya rnengubah pandang dunia dan juga 
kepercayaan Orang Melanau dalam kehidupan seharian mereka. Pelbagai 
Pantang larang, kcpercayaa n dan juga upacara traditional masih diamalkan 
bagi 1T1en jamin 1-.cseja hteraa n hidup dan juga menjamin murah rezeki 
111crcka pada mnsa hadapa n. Ini adalah amat berkaitan dengan kepercayaan 
Ornng Mt•lnnnu bnhawn da lam e1lam wujudnya suatu kuasa ghaib (ipok) yang 
n1encntu"an kcscjnhtcraa n hidup mahluk lain yang terdapat dalam alarn ini. 
Bcnolak dnri itu, Kcbnnynkan Orang Melanau pcrcc:1ya bahawa demi untuk 










ipok-ipok ini adalah tidak seharusnya diganggu dan harus scntiasa dibcrikan 
makan dalam upacara-upacara yang tertentu dan mengikuti pantang larang 
yang tertentu juga. Waiau bagaimanapun dengan kemasukan agama di 
dalam komuniti ini dan juga peningkatan kesedaran agama di kalangan 
mereka telah menyebabkan amalan-amalan yang sedemikian semakin hari 
sernakin di lupakan terutama oleh generasi muda. 
Selain itu, mereka juga sering terdedah dan juga dipengaruhi oleh ada t 
dan budaya kumpulan etnik lain dalam keadaan masyarnkat yang semakin 
terbuka di dal,1m interaksi antara kaum pada ha ri ini. Namun yang demikian 
melalui Seminar-seminar Budaya Melanau yang pernah dianjurkan, maka 
terdapatnya usaha-usaha di dalam meneruskan dan mcngidupkan semula 
sesetengah upacara dan juga aktiviti tradisi Orang Melanau yang dianggap 
sesuai dengan keadaan semasa dan juga kepercayaan agama untuk 
mengekalkan identiti asal Orang Melanau ini. Dalam keadaan ini, ka lau 
dibandingkan di antara penganut agarna Islam dengan penganut agarna 
Kristian adalah didapati bahawa di kalangan rnereka yang beragama Kristian 
adalah lebih ramai dan lebih kerap yang masih berpegang dan mengamalkan 
Pelbagai amalan dan upacara traditional jika dibandingkan dengan mereka 
Yang menganuti agama Is lam. Ini adalah be rpunca daripada ajaran agama 
kristian tidal... mempunyai lara ngan yang ketat dan diperkuatkuasakan oleh 
Si?suatu pihal... yn ng tc rtentu yang mana dalam banyak ha! , ia masih lagi 
berpandul...an "-t'pada tilksiran perseorangan individu yang te rtentu. Oleh itu, 
Ualnrn l.,.ita mclihill pcrubilhiln dari segi sosial dan budaya di kalangan Orang 
Ml'lilnnu ada lah nrnil t perlu bagi kita melihat kepada lanjutan kebudayaan 
ilsn1 Melilnnu itu sPndiri yn ng hnnya nkan dapat dilihat scCil ra jelas menerusi 










Walaupun budaya ada lah amat penting di dalam melihat identiti 
sesuatu kumpulan e tnik yang mana melalui simbol-simbol budaya yang 
tertentu akan dapat mempertonjolkan satu sentimen kolektif di kalangan 
sesuatu kumpulan etnik, namun kebudayaan itu sendiri adalah tidak dapat 
melambangkan identiti etnik (Tan: 1988). O leh yang demikian, adalah tidak 
lengkap di dalam meliha t identiti e tnik Orang Melanau ini tan pa melihat 
kepada aspek-aspek la in dalam masyarakat ini. Oleh itu, dalam bab yang 
seterusya akan dilihat daripada kegiatan ekonomi Orang Melanau yang sering 
dikaitkan dengan sagu dan juga penangkapan ikan. Selain itu ia akan di lihat 









PENG EN ALAN 
BAB IV 
KEGIATAN EKONOMI 
Dalam bab yang lepas adalah dikatakan bahawa sosial-budaya Orang 
Melanau selain daripada dipengaruhi faktor alam sekeliling tetapi ia juga 
adalah dipengaruhi oleh faktor sosial budaya sekelil ing dari pada lunr yang 
sentiasa berubah yang mana keadaan luar yang lebih besa r ini juga selalu 
terdedah kepada pelbagai perubahan dan penyes uaian yang bersesuaian 
dengan al iran dan keadaan semasa. Faktor sosial-budaya luar ini telah 
memainkan peranan yang amat penting dalam pembentukan identiti Orang 
Melanau hari ini. Oalam bab ini akan dil ihat corak dan jcnis kegiatan 
ekonom i dan kebudayaan keb udaya an O rang Melanau ya ng dapat 
menonojolkan ciri-ciri is timewa orang-orang Melanau. Oalam melihat 
kegiatan ekonomi Orang Melanau terutama pada masa yang lampau adalah 
amat perlu bagi kita melihat faktor alam sekeliling seperti keadaan fi zikal 
kawasan serta kekayaan alam yang sedia wujud. Pada masa kini pula, adalah 
amat perlu bagi kita memberikan perhatian yang lebih kepada peranan 
Politik teruta ma mengenai dasar-dasar dan projek-projck ekonomi dan sosial 
Ya ng dijalankan oleh kerajaan dalam mempenga ruhi corak, bcntuk serta 
jenb ckonomi yang dilibath.an oleh Orang Melanau. 
Knwa~an h.cd iaman Orang Melanau yang terletak di kawasan sekitar 
1nuarn-rn uc1r,\ :-. ungai dim ll'pi pnntai yang bcrlumpur deln sentiasa dinaiki air 
l<:l ,1 h rnc.·nyl•b,1bkM1 Orang Mclilnau ini sering krl li dicirikan sebagai penanam 
Sugu dil n 1wn,1ngkn p i kan. Se la in itu, dengn n kckil ya Cl n a IClm ya ng ada 
lL•r11t ,\ m,) :-il' I ,1Ji ~.1gu ll• l,11\ rncmbolch Ora ng Mclann u dnpal mengndnkn n 









Trengganu untuk tujuan berniaga dan bertukarkan sagu dengan barangan 
tembaga kuning dan meriam (Morris:1953:8). Oaripada ini, dapatlah juga kita 
melihat bahawa Orang Melanau sejak dahulu lagi sudah terkenal sebagai 
seorang yang mahir di dalam pembinaan bot dan juga sebagai pelayar yang 
terkenal. Selain daripada itu, pada hari ini Orang Melanau seperti juga 
kumpulan etnik lain juga telah melibatkan diri dalam pelbagai bidang 
ekonomi yang lain. Namun tumpuan dalam kajian ini adalah terhadap 
kegiatan ekonomi sagu dan juga kegiatan penangkapan ikan memandangkan 
kedua-dua ekonomi ini mempunyai kepentingan dan pengaruh yang lebih 
signifikan d i dalam kchidupan seharian Orang Melanau. Sagu ini selain 
daripada digunakan scbagai barnngan dagangan dcnga n negcri-negeri d i 
Semenanj ung Tanah Mclayu, pada zaman pemerintnhan Sultan Brune i, in 
juga digunakan untuk dihantar sebagai ufti sclain daripnda emas ke Brunei. 
4.2 KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN 
Selain daripada dikaitkan dengan kegiatan penanaman rumbia, Orang 
Melanau juga adalah dicirikan sebagai nelayan terutama di kalangan mereka 
Yang tinggal di kawasnn tepi pantai yang juga kebanyakkan mereka adnlah 
beragama IsJ('lm. Di kampung Petanak, nelayan ini adalah juga terdiri 
dnripada mercka yang menganuti agama lain. Nelayan di kampung Petanak 
Padn umumnyn dapnt d ikctagorikan kepnda 3 kumpulnn yang utoma iaitu 
nclayt1n ya ng mcmpunyni botnyn ya ng scndiri, mereka yang menumpang 
ti •ng;rn ll\l'l't>ka ynng ll1l'njadi pen1ilik bot dnn mereka yang mena ngkap ikan 
di i....nv.1:-.,111 tepi pnnt11i pnda w11ktu lapang dan m...tsim ikan sahaja. Bagi 
l1lcrl1 kil y.rng ml'numpnng dengnn mcreka y<lng mcm il iki bot, ha sil 










yang tertentu iaitu pembahagian di antara pemilik bot dengan orang ya ng 
menumpang dengannya adalah mengikut pembahagian mengikut nisba h 3:1. 
lni bermakna bagi pemilik bot mereka akan dapat hasil serta bayar 
perbelanjaan scbagai 75% daripada keseluruhan jumlah hasil dan jumlah kos 
dan selebi hnya adalah pembahagian bagi orang yang menumpang 
dengannya. Rakan yang biasa dicari oleh pemilik bot adalah berdasar 
hubungan kekeluargaan, pertalian perseorangan yang terjalin dan yang 
paling penting C1dC1lah keupC1yC1C1n dC1n kebolehan serta kerajinan seseorang 
dalam usaha pena ngkapan ikan ini . Salah satu cam yang paling terkenal di 
ka langan nelayn n Melanau adalah cara penangknpan pnnfl11 . Cara 
penangkapan ikan ini ada lah terutamanya bagi menagkap ikan jamah dan 
Juga ikan duai. Carn penangkapan ikan secara 111e111n11n11 ini juga pernah 
dikaitkan dengan panggilan "Melanau". 
4.2.1 PENANGKAPAN IKAN SECARA PANAU 
Dalam cara penangkapan ikan ini, sejenis pukat yang dikenalai sebagai 
idus aknn digunakan. Selnin daripada itu, daun nipah adalah digunakan 
bagai menjadi daya tarikan bagi ikan supaya iknn nkan berkumpul pada satu 
kawasnn yang tcrtentu dan ini memudahkan nelayan menangkap ikan-iknn 
tni dcnga n lcbih muda h dan banyak. Selain itu, umpan juga akan digunakan 
Yang milnn umpan-umpan ini nkan d icampakkan ke da lam laut dan umpan-
Umpan i ni a~an c.libiar~iH\ untuk seketika bagi mengumpulkan ikan dengan 
1~bih banyak. J\pabila c.lic.lilpati bahawa ikan y<lng berkumpul itu adalah cukup 
b.inynk m ,1k,1 nl' lnyn n-ncl ayn n ini akan menarik n<lik pukat y<lng dip"sang di 
dnlnrn li1 ut bagi nw nH• r,111gl<l pk<l n ika n-ikan ini . ll nsi l-hasi l ikan yang 










pengkalan dan pasar basah pada sebelah petangnya iaitu kira-kira pada pukul 
3.00 petang. Manakala bagi cara penangkatan ikan dengan mcnggu nakan 
pukat tenggelam yang menggunakan bot nelayan yang kecil, biasanya hasil-
hasil tangkapan ini akan dijua l di depan pasar pada sebelah paginya iaitu 
berrnula pada kira-kira pukul 9.00 pagi. Bagi bot-bot nelayan yang kecil dalam 
kes kampung Petanak, ia telah menjadi kebiasaan bot-bot ini dibina oleh 
nelayan-nelayan itu sendiri. Ini adalah kerana bot-bot nelayan yang dijual di 
luar adC1lah pada kebiasaa nya adalah diperbuat da ripC1da jenis papan yang 
tid C1k cu kup kukuh dan keadaan serta saiz bo t adalah tidak begitu sesuai 
denga n keadaan air di muua Sunga i Pe tnnak. Ini ada lah kerana bot-bot 
nelayan yang dibuat sendiri akan dapat d isesua ikan !<e~daan fi zikal muara 
Sungai Petanak terutama pada w aktu ai r surut yang rncrnbolehkan bot-bot ini 
dapat mas uk ke dalam sungai ini untuk sampai kepada rumah mereka. 
4.3 SAGU DAN MELANAU 
Tepung sagu adalah dihasilkan daripada pokok rumbia (balnu) yang 
tumbuh d engan banyaknya di kawasan yang berpaya dan kawasan yang 
salirannya tidak begitu baik terutamanya di kawasan daerah Mukah, Oya dan 
Dalat. Hubungan di antara sagu dengan O rang Melanau adalah tidak dapat 
d ipisahknn scpcrti mana dalarn laporan Morris (1953), yang mana beliau telah 
lilcnggPlar i...a n 1-..omunit i ini scbaga i tile sago prorl11ci11g co1111111111ity. Mernang 
ildnla h benar di ka lnnga n m asynrnka t Sarawak apabila disebutkan sahaja 
ll' lll irng ~n gu (111C'I roxylo11 sas11s), ia adalah dikaitkan d engan kegiatan 
ckonorni yi1 ng dinmalkan olch komuniti Melanau. Di kawasan lembah 
Sungni yn ng tlidinrni oleh O rang Mclana u ada tcrdnpn tnya pokok rumbia. 










persoalan bahawa wal<tupun dari segi ekonomi Orang Melanau ini adalah 
tidak dapat dipisahkan dengan ekonomi sagu tctapi bagaimana ia dapnt 
dibezakan dengan orang-ornng Melayu di Sahagian Kedua, Sarawak yang 
juga mengusahakan sagu dan menangkap ikan dengan keadah yang agak 
sama dan dalam persekitara:1 yang agak sama juga. Walaupun kedua-dua 
kegiatan ekonorni ini dapat mernbezakan rnasyarakat Melanau dengan 
masyarakat priburni Sarawak lain yang tinggal di kawasan yang lebih ke 
pcnd<1larnan. 
Namun, apa yang akan ditekankan oleh pcngkaji dalam ha l ini adnlah 
yang berkaita n dengan kcpcntingan dan fungsi yang d irnainkan o leh sagu 
dnlnm kchidupan seharian Orang Mclanaiu bukan sa haja dari segi ckonomi 
semata-rnata tetapi juga daripada aspek-aspek lain dalam kehidupan mereka 
seperti dalam upacara, adat istiadat, aktiviti-aktiviti agama, sebagai bahan 
makanan dan juga menghasilkan kraftangan. Kornuniti Melanau juga sering 
dikaitkan dengan sebagai pengeluar sagu yang utama disebabkan oleh 
bilangan rnereka yang terlibat dalam aktiviti ini adalah rarnai serta mereka 
adalah satu kurnpulan etnik yang begitu mahir dalam rnenghasilkan pelbagai 
jenis barangan keperluan seperti makanan, kraftangan dan alat-alat 
keperluan seharian ya ng lain daripada pokok rumbia ini. Selain itu, 
kornuniti Melnnau adnlah mcrupakan satu kumpua lan etnik yang rela 
11ll'ngnkui kcpentingan sngu dnn kcdudukan sagll dalam kehidupan mereka 
Yil'1g dnpnt mclambangkan idcntiti mereka sebagai a likou Melanau. Sagu ini 
bui-.cln ~a h aja merupnk;in sntu jenis bahan makanan yang penting di 
1-.n lclngcrn ma~yarnknt Mclnnau tetapi ia juga merupakan satu sumber 
<.?konomi y;ing amat penting di knlnngnn mcrcka schingga mereka mcnggelar 










Perusahaan sagu di Sa rawak mengikut tardisinya merupak«n sa tu 
pekerjaan pengkhususan bagi Orang Melanau dan ekonomi tempatan telah 
sekian lt1ma terutama pt1da abab ke-19 dan ke-20 telah bergantung kepada 
tamanan eskport ini yang mana pada sepanjang abab ke-19 sagu te!ah 
menjadi hasil pertanian pertama bagi Sarawak. Pada tahun-tahun 1870an dan 
1880«n pelbag«i galakan telt1h diberikan terhadap penaman sagu ini 
mem<lndangkan sagu pada waktu itu merupakan s«tu h«sil pertani«n yang 
amat menguntungkan dan banyak kaewasan baru telah dibuka yang mana 
Orang Melana u telah menjadi pengeskport utama sagu dunia sejak 1840a n 
(Jackson 1976:43). 
Perusahaan sagu di Sarnwak telah mencapai kemuncaknya pada akhir 
tahun 1880an. Permintaan dunia yang semakin meningkat terhadap sagu 
telah menyebabkan perubahan yang amat besar ke atas kehidupan sosial dan 
ekonomi Orang Melanau. Kebanyakkan mereka telah meningga lkan 
ekonomi sara diri dan telah mula tumpukan kepada ekonomi yang 
berasakan pasaran dan eskport. Pada peringkat awal, sagu adalah dihasilkan 
oleh Orang Melanau itu sendiri, tetapi dengan perkembangan dalam 
Permintaan ini te lah menyebabkan mereka menjualkan batang-ba tang 
rumbia ini kepada pengilang-pengilang yang kebanyakkan mereka adalah 
Orang Cinn. Kcadaa n ini telah memberikan kesan terhadap pembahagian 
kcrja di antnra knum lclnl-.i dcngnn kaum wnnitn di kalangan komuniti ini. 
Kini, "-t>rjn-kerja mcnannm, mcncbang dan mcngangkut rumbia sama-sama 
dij,\l,1n"-,rn olch kcdun-dua pihnk lelaki dan wanita ya ng mana pada waktu 
dilhulu i.1 .1dn lnh c.lijnlnn~:nn olch ka um lelaki sn haja. Waiau bagaimanapun, 
kt•rja -k<.' rjt1 mt•nghC1 silknn Jan mcmproscs sagu dn n labnloi masih la gi 









Kawasan pengeluaran utama sagu adalah di kawasan Matu, Oya, Dalat 
dan Muknh. Sebelum kawasan-kawasan ini menjndi sebahagian daripada 
kawasan jajahan Brooke hingga kira-kira 1850an, orang-orang Cina telah 
menubuhkan kilang-kilang sagu di Kuching (Jakson 1976:111). Namun ia 
dihalang opernsinyn apabila berlakunya kekacauan di kawasan ini pada 
tahun-tahun akhi r 1850a n. Akibat daripada kekacaua n ini, telah memberikan 
peluang kepada pihak Brooke untuk campurtangan dnn okhirnya kawasan-
kawasan ini tclah berjaya diserahkan olch pihak Kcrnjonn Brunei kepada 
Pihak Kerajnan Brooke pada tahun 1861 (J akson 1976:112). Di bawah 
pemerintahan C3r0oke, kcamanan kawasan ini telah dClpat d ipulihkan semula 
dan ini tclah mcndorong bcrkcrn bC\ ngnya kegiatnn pern ingC\n n sagu ini 
semula. Keadaan yang sedemikian telah mendorong orang-orang Melayu dan 
orang-orang Cina berhijrah masuk dan Syarikat Borneo telah menubuhkan 
sebuah kilang di Mukah pada 1874 (Rahman Haji Rahim & Jeniri Amir 
1988:48). Selain itu, kilang memproses sagu juga telah dibina di Singapora 
dan Batavia. 
Kckayann ekonomi sagu di kawasan Ora ng Melnnau bukan sahaja 
telah mcndorong wujudnya kilang-kilang tetapi ia juga elah memdorong 
mcmbolchkC\n Ornng Melnnnu berhubung dengan orang luar. Hubungan 
dcngnn or.1ng luilr tcrutn mn pcdngang-pedaga ng Melayu tclah menyebabkan 
rarnni c.lnripndt1 1ncmasuki aagama Islam hasil daripnda perkahwinan 
C'cHnpur. 1'. 'ildaan ini tt'lah sccarn tidak langsung telah menyebabkan hasilan 
~ngu tcl,\h bt'rkuri1ngnn dan sctcrusnya wujudnya pcrubahan dari seg: corak 
ckonom i ml'rl1 ki1 . 
" ... <ll•crcnst•d cu lti vll tion of sngo by the villnges thnt hnve 









religion and consequent re luctance to ki ll pigs. What 
appears to have happened is that a process of economic 
change have been confused with a contemporaneous 
religious change (Morris:1953:5). 
Pengurangan pembabitan Orang Melanau dalam kegiatan penamanan 
rumbia ini semenjak akhir-akhir ini adalah je las. Ini adalah memandang 
kepada te rbuka luasnya pe luang pekerjaan la in yang lebih memuaskan 
daripada segi pendapatannya serta yang dipandang tinggi statusnya terutama 
di kaJangan genernsi muda berbanding dengan usa ha penanaman sagu. 
Selain itu, tanah-tanah baru juga cendorong dibuka untuk tujuan tanaman 
lain. Misalnya, di Kampun£ Pe tanak, pendudt.<knya adalah lebih cendorong 
untuk menanam buah-buahan terutama rambutan, mangga, durian dan 
kelapa. Sela in itu, mereka juga menanan tanaman yang berjangka masa 
pendek seperti nenas, keladi, keledek, tomato dan sayur-sayuran yang la in 
untuk tujuan pasaran tempatan. Pertukaran di dalam penanaman jenis 
tanaman daripada rumbia kepada buah-buahan dan sayur-sayuran adalah 
berpunca daripada kemerosotan dalam harga rumbia serta kekurangan tenaga 
lllanusia terutama dalam menebang dan mengangkut batang-batang rumbia 
ini ke kawasan kampung I . Keadaan ekonomi yang lebih tertutup pada 
Waktu dahulu, ditambahkan lagi dengan kawasan kediaman mereka yang 
merupakan kawnsan ynng berpaya-hutan yang luas te lah meyebabkan mereka 
terlibat dn lnm ckonomi pennnnma n sagu. Selain daripada itu, penjagaan 
kebun rumbia adalah an1a t rumit. Maka, jika terdapatnya peluang pekerjaan 
Yflng I 'bih bail-. mcrekil adn lnh lebih rela meninggalkan kerja d i kebun 
1\ 1rribin nwrt•kn. 
I 
· K1.!ara1 11 - lw ra1a11 111111 bia i11 i akan diangkul tll!n ga n 111 t,;nggunaka11 sungni 
<lu11 <li k11111p11lka11 di kawa,an d1.:nga11 ka111pu ng scbclu111 ia dia11 gku1 kc kilang 
111crnproscs. Biasanya tl!r dapal or aug lcngah yang yang tcnJiri dari pada orang 
ka111pu11 g scndlri dan juga 01 ang luar yang mcmh<.; li rumbia ini dari p1;nduduk 









Pada masa sekarang Orang Melanau adalah seperti juga dengan 
kumpulan-kumpulan e tnik yang lain dengan terbuka luasnya peluang 
pekerjaan dan peningkatan taraf pendidikan telah mcnyebabkan mereka 
tidak hanya te rikat kepada sa~u atau dua jenis pekerjaan sahaja. Sekarang 
terdapat rnmai Orang Melanau yang telah melibatkan diri dalam sektor awam 
dan swasta. Pembukaan ladang rumbia PELITA (Lembaga Pernbangunan dan 
lindung<rn Tanah Sarawak) juga telah rnendorong ramai da ri pada Ora ng 
Me Jana u tcrlibat dalam pekerjaan di dalam ladang rurnbia ini . Dari sini 
terdapatnya peralihan da lam corak pekerjaan di kalangan Orang Melanau 
daripada bekerja di kebun scndiri kepada bekerja dengan makan gaji 
Walaupun kedua-dua ini adalah melibatkan kerja-kerja penanarnan rumbia. 
Apa yang jelas ada lah bilangan Orang Melanau yang te rlibat dalam 
penanaman rumbia ini te lah semakin berkurangan dengan pembabitan 
rnereka yang semakin ramai di dalam bidang ekonomi yang lain. Namun, 
pada keseluruhannya secara relatif jika dibandingkan kumpulan etnik yang 
lain adalah didapati bahawa bilangan Orang Melanau yang terlibat di dalam 
kedua-dua jenis pekerjaan penanaman rumbia dan juga penangkapan ikan 
adalah lebih ramai. 
Pada pcringkat awal pcmbabitan SEDC dalam pembukaan kilang biskut 
sngu ini , ~cmcrnangnya dnpat mcmnnfaatkan pekcb11n-pekebun rumbia, iaitu 
dcng:rn nwmlwli rumbia-rumbia ini daripada pekebun-pekebun kecil rurnbia 
ini . N.unun dcngan pcrnbobitnn PELITA di dalam melakukan penanaman 
rurnbi,1 :-.c•r.ll'a bt•sa r-bcsciran te lah menyebabkan bekalan rumbia untuk 
kilang -kilang :,11gu dapal mcn<..lapatkan bckalan bahan ment(lh dengnn 










kampung. Kalau pembelian dilakukan dengan ornng kampung pun, tawaran 
harga terhadap keratan rumbia adalah tidak berbeza dengan kilang-kilang 
sagu milik Orang Cina iaitu pada harga $3.50 sekcrat. Tawaran harga ini 
adalah dikatakan masih rendah memandang pokok rumbia memerlukan 
tempoh masa yang panjang untuk matang iaitu kira-kira 8-10 tahun. Wal<.. u 
bagaimnnpun pengelibatan pihak SEDC dalam usaha pembuatan biskut sagu 
dan juga penanarnan rumbia ini telah memberikan peluang pekerjaan yang 
banyak kepada orang-orang Melanau. 
Pe ng urangan pcmbabitan jumlah Oran g Mclanau dalam usaha 
penannman rumbia ini dan penggantian makannn utama mereka daripada 
sagu kcpnda nasi pada masa sekarnng, tidaklah bcrmnkna bahnw<l rumbia ini 
tidak lagi rnemainkan peranan penting dalam kehidupan seharian Orang 
Melanau. Sejarah pernbabitan dan penggunaan sagu yang lama telah 
memainkan satu peranan yang tidak dapat dilenyapkan dalam rnasa yang 
begitu singkat sahaja. Hasil-hasil yang dikeluarkan daripada rumbia pada hari 
ini masih mernainkan satu peranan yang amat penting d i dalam aspek 
ekonorni, sosial dan kepercayaan selain daripada sebagai satu bahan 
ITlakana n. 
4.4 RUMBIA (BALAU) DAN AMALAN PERUBATAN TRADITIONAL 
SERTA AKTIV IT l-AKTIV IT I LA IN 
Pokok rumbia ini scln in bolch di gunnknn untuk menghasilkan sagu 
llnn jug" biskut sngu (f nlmloi), scrta digunakan d : lam upacara keagarnaan 
Ya ng l,lin. B11 tilngnyn ynng lcmbut dan senang diukir telah menyebabkannya 
:-,cring di g un nknn dnlnm untuk mcmbuat dnkn11. Dnknn-dnkaan ini dibuat 
tintu k di gunnkiln dnlnrr1 pcrubatnn trndis ional Orang MelC1nau. Dnknn-dnknn 
1" 1 llH.•n1p ,1i...,rn pntung-patung yang bcrbcntu k mnnu sin dcngan pclbagai aksi 










dihadapi. Keupnynn n mengukir dakn11 ini dan juga kebolehnn untuk 
rnengetahui jenis penyakit yang dihadapi hanyalah dapat diperolehi oleh 
sesetengnh orang snhnja rnelalui mimpi secara ajaib. Tow- tow yang berlainan 
akan menyebabknn jenis penynkit yang berlainan dan dakan-dakan ini akan 
diukir menyerupai tow-tow yang menyebabkan penyakit tersebut. Antara 
jenis-jenis daka11 yang diukir adalah seperti dakan sa-ang , dakan ivi, dakan 
jakun, dakm1 sayung, dakan bawan, dakan gelap guun dan dakan puli/1 anak. 
DnkC111-daka11 yang berlainan jenis dan bentuk adalnh digunakan untuk 
rnengubati jenis penyakit yang berbeza. Dakan jak1111 ada lah untuk 
mengubnti mcngubnti s:tkit-sakit tertentu pada bnhnginn-bahaginn bndnn. 
Dakn11 sny1111g pula digunakan untuk mrengubati kannk-knnak yang mnknn 
banyak tetapi badannya masih lagi kurus. Dakan bawan ndnlnh untuk 
memulihknn deman dan batuk bagi kanak-kanak. Penyakit di mana ibu 
rnengandung yang keluar terlalu banyak darah semasa bersa lin dan ibu 
rnengadung yang sembelit dapat dipulih dengan mengunakan dakan ivi. 
Dakan sa-ang pula adalah untuk mengubati penyakit yang agak tena t dan 
telah sakit untuk satu jangka masa yang agak panjang. Dakan gelnp g11un 
adalah untuk memulih penyakit tidak siuman selepas balik daripada laut. 
Dakan p11tili annk pula digunakan untuk menyembuhkan geja la di mana 
Wanita ml'ngandung ya ng darnh kcluar terlalu banyak dan mengubati 
Penyak it lclaki yang gatnl di seluruh badan. Mannkala daka11 de11ggnya 
digun;i\..,rn untul.. nwngl' lnkknn dirasuk mahluk halus semasa berjalan jauh 
dMi rum.lh ,\tau \..,1mp11ng. 
Pti t L) masn sel..a rnng, dukn11 atau bi/11111 ini juga telah diperbuat 
d11rip1HJ.1 jvni !-> -jeni ~ h.11yt1 y,rng ld>ih kl'rn!> tcrnnsu lr lilh knyu bcl ian . Ni1nu1n, 










upacarn perubatan traditional lagi tetapi ia adalah diperbuat dcngan tujuan 
pasarnn terutama sebagai barangan kenangan dan juga perhiasan terutama di 
kalangan pclancong-pclancong luar negari. 
4.4 MAKANAN-MAKANA TARDISI ORANG MELANAU 
Berhubungan rapat dengan kegiatan ekonomi utama Orang Melanau 
yang merupakan penanam rumbia dan sebagai nelayan telah secara langsung 
rnenyebabkan mereka mewujudkan pelbagai jenis bahan makanan 
traditional mereka yang bernsaskan kedua-dua bahnn sagu dan ikan. Orang 
Melanau juga ada lah amat handai di dalam menghasi lkan bahan makanan 
yang bertahan lama terutnma daripada ikan yang dapat disimpan untuk 
dimakan pada musim landas. Bahan-bahan makanan traditional ini seperti 
sagu sago pearl), tabnloi dan ikan kering. Biasanya jika bahan-bahan ini 
terdapatnya lebihan akan ditukarkan dengan barang-barang makanan 
terutama beras dengan orang yang tingga l di kawasan yang lebih ke 
pendalaman seperti Orang Iban. Malah dengan hasilan sagu ini, Orang 
Melanau telah pernah berlayar ke Tanah Melayu untuk berukarkan dengan 
barang-barnng tembaga kuning dan bahan-bahan yang lain. 
4.4.1 SAC U 
Sag t1 mcrupaknn mnknnan ynng utama Orang Melanau pada suatu 
mf\sa daht1 lu, malah dnlam zaman pendudukan Jepun Orang Melanau juga 
ll'lnh bl• rgn ntung kc atas bahan ini sebaga i bahan makanan utama mereka 
Yang m.rn.l i>Na~ ndc11ilh kurnng kedapa tan pada masa itu akibat daripada 
5llka r lll'ndal... dibnw11 ma suk ke kawasnn ini . Sagu (Sngo J'Cflrl) yang 










serkam padi dan juga santan kelapa. Sagu ini biasanya ada lah dimakan 
bersama-sama dengan bahan-baha n makanan yang lain seperti Umni, bn/1ink, 
Be/11/i, Sepo/1 dan banyak lagi jenis maka nan yang d iperbuat daripada ikan 
dan juga daging. 
4.4.2 BISKUT SAGU (TABALOI ) 
Tebnloi merupakan sejenis biskut sagu yang berben tuk kepingan dan 
ada yang berbentuk ba tang bulat adalah diperbuat daripada campuran bahan-
bahan seperti tepung sagu, serkam padi, gula, telur dan kelapa scrta ada yang 
dicampu rka n dengan daging ikan. Ia biasanya merupaka n sejenis makanan 
ringa n yang d ihidangkan ke pada te tamu terutama bngi tetamu yang terdiri 
daripada kumpulan etnik lain. Terdapat juga di kalanga n O rang Melanau 
yang menghasilkan tabaloi ini bagi tujuan untuk mempertukarkan dengan 
barangan yang lain daripada orang lain terutama d aripada Orang Iban yang 
tinggal di kawasan yang lebih ke pendalaman. Tabnloi ini biasanya akan 
dipertukarkan d en ga n bera s dan barang-baran g makanan dan hasil 
kraftangan yang lain. Tabaloi ini adalah dibuat di d alam satu rumah yang 
khas yang dikenali sebagai belangn. Belangn yang digunakan untuk membuat 
feba/oi ini adalah agak berbeza daripad a belnnga yang d igunakan di dalam 
l11embuat sagu. Da lam beln11gn yang d igunakan u ntuk membua t tebnloi, 
ovcnnya cH.lalah dipcrbuat daripada dawai di bahagian atasnya manakala bagi 
l1<'1a11s" yang d igunaka n u ntuk mcn1buat sagu, ovcnnya adalah d iperbuat 
uaripad i1 lilnah lia t. 
IJi kil mpung Pcti1nnk hC\ nya terdapat sebuah sahaja belnnga ya n g 
d ig1 1111k<rn untu k mc mbua t telmloi 'yang ma na ia ada la h dised iakan oleh 
Pih ak kt' r11ji1 an ncgeri pad n tnhun 1992. Manaka lt1 terdn pa t jugn sebuah 










untuk membuat sagu. Selni n daripada itu, tcrdapnt juga l1elangn-l1eln11gn la in 
yang di g unakan untuk membuat sagu yang dimi liki oleh orang-
perseorangan. Wujudnya 1Jl•la11gn-bela11ga dal am menghasilkan sagu dan 
juga telmloi ini merupada satu daripada ciri penonjolan yang dapat dilihat di 
dalam perkampungan Orang 1vfelanau terutama di Oya, Dalat dan Mukah. 
Pada masa sekrang, di Mukah tnbnloi ini telah dihasilkan dalam cara 
yang bC1ru dengan menggunakan teknik-teknik pengeluaran yang baru. Ia 
adalah dikeluar secara kilang yang mana kilang ini telah didirikan oleh pihak 
SEOC. 
4.4.3. SI'AT 
Si'at merupakan sejcnis ulat yang hidup d i dalam pokok rumbia yang 
telah ditebang atau yang telah tumbang. Si'nt ini hanya akan hidup dengan 
banyak di dalam batang rumbia yang baik dan terletak di dalam kawasan yang 
agak lembap dan tidak terdedah kepada pancaran matahari secara terus. Si'at 
ini telah menjadi salah sejenis makanan yang amat digemari oleh Orang 
Melanau. Ia boleh dimakan dalam pelbagai cara sama ada ia dimakan secara 
hidup, direbus atau pun digoreng. Selain daripada itu, minyak si'nt juga 
boleh dijadikan seba gai minyak rambut yang dikatakan akan dapat 
111 l'nghit a mkan sc rta me lcbntknn rnmbut bagi mereka yang 
n1enggunilkilnnya. Scl11i11 d.iripada rnakanan trndisi yang berdasarkan kepada 
si1gu, mill...aniln tradbi Orn ng Mcl ana ~1 Juga terdiri daripada bahan-bahan 
n1 a l-. i1ncH\ yang bcrsaska n 1-..cpndil ikan. Ini adalah banyak berkaitan dengan 
kegi.ll ,\n 1 l...t>r\Oc1i ornng Mc lannu yang juga merupaka golongan nelayan 










4.4.4 UMAI, SCPOII, BCLUII DAN BAIII'AK 
Selain daripada makanan traditional Orang Melanau yang berasaskan 
sagu, terdapa t juga banyak makanan tradisi Orang Melanau yang bersaskan 
ikan, ini adalah sesuatu yane berkaitan rapat dengan kegiatan ekonomj Orang 
Melanau yang banyak dikaitkan sebagai nelayan. Antara makanan tradisi iru 
yang terkenal ada lah seperti umai, sepolt, be/uh dnn balii 'ak. Umai 
sebenarnya mcrupakan ikan mentah yang dihiris nipis dnn dimakan bersama 
dengan campurnn samba! yang biasanya diperbuat daripada asam paya, 
garam, ci li, bnwang merah, limau nipis dan belacan bagi 11111ni nsa m. Bagi 
11111ni yu pula daging ikan yang digunakan adalah ikan yu yang keci l dan 
dihiris dengnn nipis. In juga ada lah d imaka n sccarn mentah dengan 
dicampurkan bersama dengan sampal yang diperbuat daripada campuran cili, 
halia, bawa ng putih, kacang tanah, limau nipis, garam dan juga sedikit gula. 
Umai selain daripada boleh dibuat daripada ikan segar, ia juga boleh 
diperbuat daripada udang kecil segar. 
Sepolz atau µejnlz pula merupakan ikan bakar. Biasa nya ikan yang 
dibakar adalah tidak dikeluarkan perutnya bagi menjaga rasa yang asli dan 
enak. Br/1111 pula mcrupakan ikan mentah yang yang dipotong kepada 
kepi ngan dnn dis<lpuknn dengnn lapisan garam pada scn1ua bahagian ikan 
dan ia ndalnh digcHam dn lnm sntu jnngka masa yang pcndek sahaja. Ia juga 
nclalnh dim a knn sec nm mcntah dcngan dicampurkan dengnn cili dan limau 
nipi ~. 11ro~es mL•mbunt lmhi'nk ndalah lebih kurang sa ma dengan proses 
nw111bu ,1 t l1t'l11/1 yn ng bcrbcza cuma bnhi'ak ini melalui tempoh penggaraman 
yang lt•hi h lamn. In j11gn adn lnh dimakan secnra mcntah dcngan dicampurkan 









terkenal di dalam menghasilkan makannn yang taha n lama terutama 
makanan yang diperbua t daripada ikan yang mana ia dapat digunakan sebagai 
makanan drt lam masa musim landas. Makanan yang tahan lama ini, jika 
tcrdapatnya lebihan, maka Orang Melanau ini juga akan bertukarkan barang-
barang makanan ini dengan terutamanya beras dan bahan makanan yang lain 
dengan Orang lban yang tinggal di kawasan yang lebih ke hilir dari kawasan 
panta i dan muara sungai. 
Pada masa kini , d i bav.1ah pengclo laan KEMAS (Kemaj uan 
Masyarakat), kaum-kaum wanita Melanau telah banyak diajnr pelbagai tcknik 
dan cara masakan dan jenis makanan daripada kaum la in tcrutama masakan 
Orang Melayu. Keadaan ini tclah dapat memperkayaknn corak dan jenis 
permakanan dalam masyarakat ini. Walaupun di kalangan mereka ini te lah 
terdedah kepada p~lbagai cara masakan baru dari luar, namun cara-cara dan 
jenis makanan trad isi Orang Melanau tidak ditinggalkan, malah mereka 
makanan-makanan ini sentiasa m enjadi makanan yang amat digemari oleh 
mereka. Ini te rutama sekali umni yang begitu terkenal bukan sahaja di 
kalangan Orang Melanau sahaja te tapi juga masyarakat lain di Sarawak. Dari 
itu, U111ai juga te lah dikomersialisasikan di kebanyakan tempat direstornn di 
M:ukah dan juga d i Sibu.Selain dari pada jenis-jenis m aka nan ini terdapat 
l>anyak lagi maknnan traditional Orang Melanau ini , namun dalam kajian ini 
hn nya scbut knn bcbcrnpa jcnis yang lebih kcrnp dimaknn o leh penduduk 
Mt'lanau d i knmpung Petanak pada masa kini. 
4.S l<RAFTANGAN ORANG MELANAU 
Di kn lrtngan O rang Melnnnu selain d;iripndn mnkann n-makanan trndisi 









sekali. Secara keseluruhannya, di kalangan masyarakat Sarawak, teredak 
(Tnpnu) yang diperbuat oleh Melanau Dalat adalah begitu terkenal seka li dan 
ia mendapat pasarnn yang meluas dan digemari oleh Melanau dari kawasan 
lain dan juga oleh kumpulan etnik lain. Waiau bagaimanapun, berdasarkan 
perbezaan kawasan kedbman, teredak yang dihasilkan juga adalah berbeza 
daripada segi coraknya. Ini dapat dilihat bahawa teredak dari Dalat adalah 
lebih mementingkan coraknya yang berwarna-warni, teredak dari Matu pula 
lebih mementingkan perhiasanya yang banyak menggunakan mnnik 
manaknla bagi teredak dnri Mukah, ia tidak terdapatnya corak yang berwarna-
warni ia adalah lebih mementingkan cornk asalnya yang unik dnn kada ng-
kadang ia kan dicat dcngan cat warna putih untuk menjadikannya lebih 
tahan lama. Teredak yang bersaiz kecil juga banyak dihasilkan pada masa kini 
demi untuk memenuhi permintaan pasaran yang semakin meningkat. 
Teredak seperti ini biasanya digunakan sebagai barangan perhiasan rumah 
dan juga dijadikan sebagai barangan kenangaan memandangkan ia adalah 
begitu unik sekali. Oleh yang demikian, satu daripada cara yang baik sekali di 
dalam mengekalkan kebudayaan kebendaan di kalangan komuniti Melanau 
adalah dengan mengkomersialisasikan kebanyakan hasil ini agak ia tidak 
akan lenyap melalui masa dan pada masa yang sama, melalui kebuyaan 
kebendann ini akan dapat memperkenalkan komuniti ini kepada masyarnkat 
luar. 
4.6 PENUTU P 
Sl'cC\ ra kescluruhilnya, adalah didapati bahawa Orang Melanau ini 
Walaupun merupakiln sa tu kumpu lan etnik yang masih banyak bergantung 
kepadn d~onomi trndi si mcrckn yang mclibatkan pcnannmnn sagu dnn jugn 









terlibat di dalam kcdua-dua jenis kegiatnn ckonomi ini adalah masih ramai 
jika berbanding dengan kumpulan-kumpulan etnik ya ng lain. Malah Orang 
Melanau juga adalah merupakan satu kumpulan etnik yang amat terkenal 
dengan kcmahirnn mereka di dalam mempergunakan pelbagai bahagian 
daripada pokok rumbia ini untuk pelbagai jenis kegunaan seperti makanan 
dan juga untuk kegunaan sosia l, adat, kepercayaan dan amalan-amalan 
tradisi mereka. Di samping itu, Orang Melanau juga amat terkenal dengan 
cara penangkapan mereka secara pn11nu dan juga pelbagai makanan tradisi 
yang diperbuat daripada ikan. 
Walaupun didapati bahawa pelbagai pembangu nan dan kemajuan 
telah dicapai di kalangnn Orang Melnnau dtln juga di kawasa n pertempatan 
utama Orang Melanau, namun kedua-dua kegiatan ini penanaman rumbia 
dan juga penangkapan ikan masi giat diamalkan. Di Kampung Petanak, 
hampir semua penduduknya ada terlibat dengan kedua-dua kegiatan ini 
sama ada secara sepenuh masa ataupun secara sambilan sahaja. Selain itu, 
rnakanan-makanan yang berdasarkan kepada kedua-dua jenis has il ini masih 
secara luas dimakan di kalangan mereka dan terdapat usaha untuk 
meperlunskannya secara komersial. 
Selain itu, adcilah didapati juga bnlrnwa Orang Melannu ini juga adalah 
ninat ll'l'l...l.'nal dcngan rwlbngai hasil krnftangan mereka yang begitu unik dan 
1nenarik sd .ali . Namun jikn dilihat sccara teliti ad"lah didapati bahawa, 
1 nn~yM.1l...,11 Melan,111 ;iclalah sama dcngan kumpulan etnik ya ng lain juga 
lerlih,11 di dalam pL'lbagai jcnis kegiatan ekonomi lain terutama bagai 
golo11gan mud<t Sl'kMc1ng ynng tidak bcgitu berminnt d i dalam kedua-kedua 









maknn gaji yang lain. Orang Melanau seperti jugn kumpulan etnik yang lain 
tidak terikat kepada satu atau dua jenis perkcrjnnn sa hnja yang mana pada 
masa kini Orang Melanau terutama di kalangan mcreka yang berpendidikan 
juga melibatkan diri dalam kegiatan seperti menjadi guru, polis, pengawai 
kerajaan atau swasta, peruncit, pekebun dan peternak serta pelbagai oidang 
kegi<1tnn ekonomi yang l<1in. Waiau bagaimanapun setakat ini, bilangan 
mereka yang terlibat dalam kegiatan penanaman rumbia dan penangkapan 
ikan melibatkan bilangan o rang yang teramai se rta mereka masih lagi 
berga ntung kepada kedua jenis hasil ini sebC1gni baha n makanan dan 
kraftangan. Sela in itu, pelbagai amalan budC1ya scperti perayaan knul d an 
permainan tibow adn hubungan langsung dengnn kedua-dua kegiatan 
eokonom i ini. 
Di dalam melihat identiti sesuatu kumpulan etnik adalah perlu bagi 
kita untuk melihat dari segi ciri-ciri subjektif selain dari ciri-ciri objektif. Ciri-
ciri subjektif yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana Orang Melanau itu 
sendiri mengidentifikasikan di kalangan mereka memandangkan mereka 
adalah terdiri daripada tiga kumpulan yang menganuti agama yang berbeza. 
lni dapat dilihat melalui pemerhatian ke atas bagaimana Orang Melanau 
senctiri dC1n juga kumpulC1n e tnik IC1in di dC1 lC1m melihat dan mengidentifikasi 











AGAMA, HUBUNGAN PERSAUDARAAN DAN 
HUBUNGAN ETNIK 
PENG EN ALAN 
Dalam bab ini akan dilihat daraipada pelbagai aspek terhadap 
tangga pan masyaraka t ini terhadap mereka sendiri dan juga tanggapan 
komuniti lain mereka terhadap mereka dalam hubungan dan interaksi 
sesama sendiri d i kalanga n mereka. Selain itu akan dilihat penga ruh aga ma 
di dn lam hubungan sosinl di kalangan komuni ti ini dan juga d enga n 
komuniti Lain serta perann n ngama di dalam mcmpengaruhi pclbagai amalan 
dan juga upacara tradisional. 
5.2 "MASUK AGAMA" DAN TUKAR AGAMA 
Gejala yang agak menarik pada masa kini adalah terdapa tnya 
kecendorongan di kalangan masyarakat tua Orang Melanau likou yang turut 
Inengikuti kepercayaan agama universal terutama Islam dan Kristian yang 
Inenjadi agama utama d i ka langan Ora ng Melnnau ini. Gegala yang 
Scdcmikian ndalnh banyak dipcngiuuhi oleh anak-nnak mereka ya ng telah 
rncngnnuti ngama-a gama ini . Sclain dnripada itu, ia juga adalah amat 
bcrkaitan dcnga n kccenuoronga n semasa yang mana pada masa kini 
kl•percayann tc rhadap agama modcn ini sca kan-akan sudah menjadi sa tu 
nlirnn Sl'ma sn yang ama t kua t mcmpengaruhi pemikiran masyarakat ini. 










usaha di kalangan ornng tua untuk menycsuaikan hidup mcreka dengan 
ahli-ahli keluarga lain yang telah menganuti sesuatu agama yang tertentu. 
Kecendorongan orang-orang Melanau ini di dalam menganuti agama 
ini telah menyebab'.<an semakin lenyapnya institus i-institus i traditional 
seperti cara perubatan traditional Orang Melanau. Di sebaliknya pula, ia akan 
menyebabkan sernakin pentingnya ins ti tusi agama di dalam kehidupan 
Orang Melanau dan memainkan peranan yang semakin penting di dalam 
upacara-upa ca ra yang tertentu. Kepercayaan dalam agama moden ini 
mempunyai kesan yang amat signifikan ke atas corak hidup O rang Melanau 
ini. Ini adalah te rutama bagi mereka yang kuat memega ng kepada 
kepercayaan agama. Mcrcka akan mcnganggap sega la kepercayaan dan 
amalan traditional sebagai sesuatu yang karut, sed angkan dalam masyarakat 
Melanau tradisi, kepercayaan traditional yang mempercayai kepada rnakhluk-
makhluk halus mernpunyai pengaruh yang kuat serta te lah menjadi satu 
identiti khas bagi Orang Melanau ini. Narnun yang demikian, masih terdapat 
ramai lagi Orang Melanau walaupun telah menganuti sesuatu agama, 
mereka masih lagi mengamalkan pelbagai arnalan dan kepercayaan lama 
terutama sekali dalam perubatan tradisi. Malah ramai daripada n- lmyoli pada 
hari ini adalah terd iri daripada mereka yang telah menganuti sesutau agama 
Yang tcrtcntu tcrutama bagai mereka yang te lah menganuti agama Islam. 
Penga nuta n dnlam scs uatu agama di kalangan Orang Melanau juga 
mempunya i kcsan yang mcndalam te rhadap hubungan sosial di kalangan 
Ornng Melnnau scndiri dan juga dengan kumpulan etnik yang lnin. 
SPia in clnripndn ilu , pcrlukMan dalam sesua lu s is tem kl!percayaan 










banyak sekali berlaku mela lui perkahwinan. Kadang-kadang pertuka ran 
da lnm sistem kepercoyaan seseorang dalam sesuatu keluarga juga akan 
mempunyai pengaruh yang kuat terhadap ahli-ahli keluarga lain. Kerap juga 
berlakunya kes di mana atas pengaruh yang sedemikian telah menyebabkan 
ahli keluarga la in juga menukarkan atau memasuki agam a tersebut. Gejala 
rnenganuti sesua tu agama yang tertentu dalam masyaraka t Melanau adalah 
sesuatu gejala yang biasa bcrlaku . Per tu karan s is tem kepercayaan adalah 
dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Oleh yang d emikian, penganutan 
agama yang tertentu tidak akan menjadi satu penghalang kepada hubungan 
di ka langan masyarakat Melanau itu sendiri. 
5.3 AGAMA DAN HUBUNGAN SOSIAL SERTA HUI3UNGAN 
l<EKELUARGAAN 
Adalah dike tah u i bahawa masyarakat Melanau adalah terdiri daripada 
tiga kumpulan yang u tama berdasarkan kepada sistem kepercayaan mereka 
iaitu mereka yang ber agam a Islam, Kristian dan m erek a yan g masih 
rnengamalkan agama traditiona l mereka. Namun apabila k ita melihat 
kepada hubungan sosia l dan hubungan kekel uargaan di ka langan Orang 
Melanau adalah didapati bahawa ia adalah tidak banyak dipengaruhi oleh 
foktor agam(I ini. Pada waklu sekarang hubungan sosia l d i ka langan Orang 
Mcl(lnau adalah banyak dipcngaruhi oleh fok to r-faktor seperti h ubungan 
kL•kt'luarg;1Mt, foktor tcmp(l t asal, pcrhubungan yang terjalin daripada faktor 
~konomi cfan faktor sosia l bud« ya dan polit ik. Malah, jika d ilihat d i ka langan 
l1lasy11rnk.at Mclanau, hubung an kckcluC1rgaan adalah sesu a tu ya~g jalinan 










Saudara mara ini mcrupakan orang yang paling dekat sekali yC\ng dnpat 
menyumbangkan daripada segi sokonga n ekonomi, sosial, mora l dan 
kadang-kadang daripada segi politik. Sokongan dan bantuan daripada saudara 
mara juga adalah amat diharapkan dan diperlukan pada waktu-waktu akan 
diadakan sesuatu majlis keramaian yang ter tentu. Dengan wujudnya 
kesedaran tentang kepentingan di dalam hubungan kekerabatan ini, maka ini 
telah menyebabkan mereka akan cuba untuk menjalinkan hubungan yang 
rnesra serta mengeratkan ja linan perhubunga n yang telah sedia wujud. Ini 
termasuklah melalui cara perkahwinan di kalangan mereka. Selain daripada 
itu, Orang Melanau juga sentiasa menjalinkan perhubungan ya ng baik 
dengan kumpulan-kumpulan etnik yang lain dan ini telah telah menjndikan 
rnerekn sebagai satu kumpulan c tnik y<rng dinam ik yang sclnlu tcrdedah 
kepada dan terpengaruh kepada kebudayaan dan unsur-unsur luaran. 
Dalam masyarakat Melanau traditional, hubungan sosial di kalangan 
mereka sendiri adalah amat dipengaruhi oleh kedudukan pangkat yang 
diduduki oleh seseorang dalam sistem bangsa tradi tional Melanau. Faktor 
agama juga memainkan peranan apabila terdapatnya pelbagai kegiatan dan 
upacara agama iaitu melalui hubungan saling ziarnh-menziarahi antara satu 
sarna lain pada pelbagai hari kebesaran ngama terutnma seknli pada Hari Raya 
Puasa dan I lari Krimas. 
Di dnlnm hubu ngan schnrian di kalangan Orang Melanau, tidak faktor 
nga rni\ ,1dci lilh tidnk dilihnt sebilgai sesuntu halangan di kalangan mereka yang 
bl'rln•z,1 dnripada scgi anutan kepercayaan r.gama. Apabila ter<lapa tnya 
Pelbngai mnjl is kernmaian !->c pcrti majlis pc rknhwinan, orang ynng aknn 









kampung yang sa ma, mercka juga akan menjcmput saudara rnarn d an rakan-
rakan karib yang tidak kira agama yang dianuti oleh mereka . walau 
bagaimanapun dnlam mnjlis yang sedemikian, segala peralatan yang 
digunakan dan bahan makanan yang dihidangkan adalah patuh halal dari 
segi ama!an ajaran agama Islam. Pernberian bahan-bahan rnakanan dan 
jernputan makan pada hari-hari biasa adalah tidak dilihat daripada segi 
perbezaan kepercayaan agarna tetapi yang lebih dipentingkan adalah niat 
orang rne reka y« ng menjernput. Jika rne reka yang rnenjemput adalah berhati 
ikhlas, maka ia tidak akan timbul sebarang rnasalah dalam hal ini. 
Hubungan dan pergaulan di kalangan lelaki Uemelni) d engan gadis-
gadis (te/uas) yang berlainan agama adalah tidak rnenghadapi scbarang 
masalah besar dan tidak menghadapi tekanan yang kuat daripada ahli-ahli 
keluarga yang lain. Ini terutama bagi pergaulan di antara mereka yang 
mempuyai hubungan kekeluargaan. Pihak ibu bapa terutarna bagi yang 
beragarna kristian dan yang rnasih likou biasanya curna akan rnenasihatkan 
anak-anak mereka apabila ingin berkahwin dengan rnereka yang beragama 
Islam. Nasihat ini biasanya adalah yang berhubungan dengan rnasalah yang 
akan dihadapi terutarna selepas kahwin daripada segi masalah mnkanan. 
Keadaan ini timbul terutama bagi mereka yang selepas berkahwin terpaksa 
tinggal d engan kcluarga pihak yang bukan beragama Islam. Masalah juga 
nknn timbul tc rutnmn padn hnri-hClfi peraynan seperti Hari Krismas yang 
111nnn pada mnsn itu kescluruhnn ahli ke luarga akan berkurnpul pada rumah 
bapa dnn mcrnikan hari -hari kcbcsaran ini secara bersama. Dalarn keadaan 
Ynng s t>dt• rnikian nknn timb ulnya masalah dalam hal permakanan ini. Waiau 
bngaimnn..-ipun, hubungn n d nn jug" jalinnn kckeluargnan yang sedia wujud 









yang lain. Ma lah kepelbagaian kepercayaan Orang Melanau dan juga di 
kalangan ahli keluarga Melanau telah dianggap oleh masyarakat luar dan 
juga Ornng Melanau sendiri sebagai sesuatu identiti khas mereka berbading 
dengan kumpulan-kumpulan etnik yang lain. Ini adalah berbeza dengan 
keadaan masa di mana masyarakat ini masih belum lagi menganuti sebarang 
agama moden yang mana animism rnerupakan salah satu identiti khas bagi 
Orang Melanau dan juga bagi masayrakat pribumi lain d i Sarawak. 
Penganutan agama di kalangan mereka sama ada agama Kristian atau 
agama Islam, ia tidak mempunyai sebarang kesan ke alas taraf mereka sebagai 
a likou Mclanau. Walaupun semasa kajian ini d ijal ankan, terdapat juga 
orang-orang Melanau likou dan Melanau Kristian apabila berhubung dengan 
pengkaji akan merujuk Melanau Muslim sebagai "Melayu". Namun apa 
yang mereka rujuk itu bukannya merujuk kepada Melanau Muslim sebagai 
Orang Melayu tetapi apa yang mereka ingin sarnpaikan adalah merujuk 
kepada kalangan mereka yang beragarna Islam. Ini adalah jelas yang mana 
dalam masyarakat Melanau itu sendiri terdapatnya panggilan yang tertentu 
iaitu a-salem untuk merujuk kepada Orang Melanau yang beragama Islam. 
Dari sini ada lah jelas menunjukkan bahawa kepercayaan seseornng tidak 
akan membawa kepada terkeluarnya seseornng Melanau itu sendiri daripada 
status mcreka sebagai a liko11 . 
Pcngnnutan agama yang berlainan di kalangan Orang Melanau bukan 
sa haj,1 buknn merupakan satu halangan di dalam wujudkan perpaduan dan 
nwnj,1 linl..an pcrhubungan yang crat di kalangan mereka. Malah melalui 
pclbngc1i upncnrn yang dnpt1 t cJihndiri o lch pcnganutan daripada agamn JC1 in 









telah menyediakan satu peluang interaksi di kalangan Orang Melanau dan 
juga dengan kumpulan etnik yang lain. Ini adalah mernandang kepada ia 
telah mcnjadi satu tradis i di kalangan masyarakat Malays ia untuk 
mengadakan hari terbuka dan menjemput saudara mara dan juga rakan-
rakan untuk mengujungi rumah mereka ?ada hari-hari kebesaran ini. 
Di Kampung Petanak, menjelangnya hari-hari kebesaran seperti ini 
akan terdapatnya pemberian kek dan kuih oleh mereka yang berlainan agama 
kepada saudara mara atau jiran terdekat yang maraikan hari-hari kebesaran 
keagamaan ini. Pemberian yang sedemikian bukan sahaja melambang kan 
jalinan perhubungan yang amat erat di kalangan mereka tetapi ia juga akan 
mempereratkan jalinnn perhubungan yang sedia terja lin. Selain daripada itu, 
pada hari-hari kebesaran keagamaan ini juga akan menyediakan satu peluang 
kepada ahli-ahli keluaga lain yang bekerja atau pun yang berlajar di kawasan-
kawasan lain untuk balik ke rumah untuk rneraikan hari kebesaran tersebut 
secara bersama. Berlainan pula dengan hari kebesaran traditiona l Orang 
Melanau iaitu Perayaan Kaul, ia tidak akan menyebabkan orang kampung 
yang bekerja atau berlajar di kawasan lain balik ke kampung halaman untuk 
merniknn bersama-sama d engan ahli-ahli keluarga atau pun penduduk 
kampung. Walau bagaimanapun, ketiga-tiga hari kebesaran ini iaitu, Hari 
Ray:-i Punsn, llnri Krismas dnn Perayaan Kaul telnh dapat menyediakan satu 
pcluang ynng baik untuk mcngadakan interaksi serta menj:ilinkan ja linan 
perhubungnn 1nng lcbih crnt di kalangan Orang Melanau sendiri dan juga 










5.4. ANAK ANGKAT 
Dalam masyarakat Melanau, hubungan yang erat dan rapat di kalangan 
ahli-ahli keluarga atau sanak-saudara dan Orang Cina yang lain telah sering 
mendorong berlakunya fonomena "anak angkat" ini. Bagi pasangan suami 
isteri yang tidak mempunyai anak atau mempunyai anak yang tidak ramai 
biasanya akan memohon kepada kenalan atau saudara-mara yang rapat dan 
mempunyai bilangan anak yang ramai untuk mengamil salah seorang 
dctripada anak mereka sebagai anak angkat. Permintaan yang sedemikian 
daripada saudara-mara atau kenalan yang rapat adalah amat sukar untuk 
ditolak oleh keluarga yang mempunyai anak ya ng ramai tadi dengan jalinan 
perhubungan yang sedia wujud. Ini adalah dikatnknn bahawa melalui anak 
angkat ini , ia Clkan dapat mengeratkan lagi hubungan di antara kcdua-dua 
keluarga ini . Tentangan atau bantahan terhadap penyerahan anak kepada 
orang lain biasanya adalah daripada kaum ibu. Ini mungkin adalah berkaitan 
rapat dengan proses dan emosi yang terlibat dalam mengadungkan anak serta 
sifat semulajadi golongan ibu yang memiliki sifat keibuan yang kuat dan 
tidak ingin atau merelakan anak mereka berpisah daripada mereka. 
Di kalangan Orang Melanau, jalinan dan hubungan di antara keluarga 
kandung dengan keluarga angkat adalah terja lin rapat dan perhubungan 
pc1·sL•mukn ynng mesra serta jemputan-jemputan sesnma sendiri dari masa ke 
s1..•mc1!-ia ncla lnh kernp bcrlnku . Ini adalah amat berbeza dengan keadaan 
hubungan di cHll<Hn h.l'luugil kandung dengan keluarga angkat di dalam 
ll\ ,l:-,y u.lh.cl l Cina. Ui knlangnn mnsyarakat Cina selepas penyerahan anak 
i'lng~ ,11, i.l sc,\h.i11h 1kan tcrputusnya hubungan di antara keluarga kandung 
deng.rn l-.Pluarg11 <lngknt. Kend<lnn yang samC\ jugC1 berlaku apabiln anak-anak 










keluarga kandung mereka biasanya tidak terdapat perhubungan dengan 
keluarga angkat lagi. Penyernhan anak untuk dijadikan anak angkat oleh 
keluarga Cina kepada keluarga Melanau terutanrnnya berlaku pada peringkat 
awal kedatangan Orang Cina yang mana pada masa itu mereks masih tersepit 
d i dalam keadaan kemiskinan dan juga terkongkong dengan pemi1<iran kuno 
yang lebih memandang rendah terhadap anak-anak perempuan. 
Di kalanga n masyarakat Melanau, layanan yang amat baik ma lah sama 
baik atau lebih baik daripada anak-anak kandung sendiri yn ng d iberikan 
kepada anak-anak angkat mereka. Ini adalah memandangkan Orang Melanau 
memang sudah terkenal sebaga i satu kumpulan etnik yang amat menyayangi 
serta memanjakan annk-anak mcreka . Sclain daripada itu, kelunrga angkat 
ini juga perlu menunjuk kepada keluarga kandung dan juga orang-orang 
kampung bahawa anak-anak angkat ini telah dilayan baik o leh mereka bagi 
mengelakkan sebarang kritikan dan celaan ke atas mereka. Menerusi anak 
angkat ini, ia bukan sahaja akan mempereratkan perhubungan d i kalangan 
penduduk kampung yang sedia terjalin. Ia juga akan mernbolehkan berlaku 
penambahan di dalam bilangan sanak-saudara selain dari pada yang terjalin 
melalui perkahwinan dan juga perhubungan darah. 
5.5 AGAMA DAN HUBUNGAN ETNIK 
J>erbcznnn "gama dalam hubung"n di kalangan Orang Melanau adalah 
ti di1\... nwmainkn n snlu pcranan ynng bcgitu penting te tapi dalam h ubungan 
di \...al,rng,111 Ornng Mclanau dcngan masyrakat luar setakat yang tertentu, ia 
me ma i n"-a n ~n tu pl' ri'I nn n ynng bcsn r sekn l i. Agnma ini mempunyni 










perhubungan dengan ku m pulan etnik ya ng la in. Penganutan agama Islam 
dan penyerapan nilai-nilai dan pemikiran Islam dan kebudayaan Melayu di 
kalangan Orang Melanau te lah menyebabkan di kalangan kumpulan etnik 
ini telah berlakunya banyak kes perkahwinan campur dengan Orang Melayu 
berbanding kump ulan-kumpulan e tnik yang lain di Sarawak. Ini adalah 
memandangkan faktor agama merupakan satu faktor yang amat penting yang 
perlu dinilai sebelum berlakunya perkahwinan campur ini di kalangan ahli-
ahli mana-mana kumpu lan etnik sekali pun. Pengamnlan pelbagai cara 
hidup Islam di kalangan Melanau Muslim akan mengu rnngka n pelbagai 
ha lnngan dan masnl<l h yang akan timbul apnbiln berkahwin dengan Orang 
Melayu. Malah terdapat juga di ka langan Melanau Muslim yang berpendapat 
bahawa kelainan dalam kumpulan etnik adalah tidak pcnting sama sekali 
dalam me mbo le hkan berlak unya perkahwinan ca mpur. Ini adalah 
memandangkan di kalangan penganut agama Is lam itu sendiri, ia telah 
merupakan satu keluarga yang besar. 
Di kalangan Melanau kristian, hubungan adalah lebih erat dengan 
kumpulan etnik lain yang menganuti sistem kepercayaan yang sama 
te rutama kumpulan-kumpaual pribumi lain di Sarawak seperti Orang Iban, 
Biday uh dan c tni k-etnik lain y<l ng kebanyakan daripada mereka ada lah 
bcragama Kri!:.tia n 1. Mela I ui pclbagni ak tiv iti keaga maan terutama di 
ka lnngnn gcrH.'rn~ i muda ynng tclah telah berhijrah ke kawasan bandar, telah 
rnc mbo le h ka n te rscdianya pc luang inte raks i ya ng terbuKa di kalangan 
tnl•rel-.a . I lu bung;rn nntnra ctnik yang lcbih luas ini sete rusn ya akan dan 
ll• l,l h bcrl,1kun yn pcrkahwinan Clmpur dengan lebih g ia t dan kerap. 
Kcatlaa11 yanv scdc 111i kian ad a I ah lchih jdas tl an 11 ay1a hagi golongan 
lltcrd.a yan r lc lah hc rl11j rah l.c luar dari ka111pu11 g asal rncrc ka da n 111c11 c1ar 










Walaupun yang demikian, hubungan antara etnik dalam kontek ekonomi, 
sosial, kebudayaan dan politik adalah tidak dibatasi oleh kelainan dalam 
agama. Malah dalam satu jemputan untuk mengadakan sesuatu kegiatan 
ekonomi seperti penangkapan ikan serta kegiatan ekonomi lain dan majlis 
kcramaian, kumpulan etnik yang menganuti pelbagai kepercayaan ~ ain juga 
akan d ijemput sama selain daripada jemputan di kalangan penduduk 
kampung dan juga di kalangan saudara mara. Jalinan perhubungan yang 
sedemikian, kebanyakan adalah disebabkan hubunga n di tempat kerja, 
hubungan sosial dan politik serta juga melalui perhubungan daripada segi 
jalinan daripada seg i perkahwinan campur. Mela lui hubungan ynng 
sedcmi kian terutama seka li perkahwi nan ca mpur, akan terdapatnya 
pcrubnhan dan penycsuaian di da lam budaya di antara kedua-dua pihak yang 
terlibat. Penyesuaian dan perubahan yang sedemikian yang akan 
memberikan kesan ke atas pembentukan identi ti individu di dalam 
masyarakat Melanau. 
Di Kampung terdapat juga keluarga-keluarga Cina yang mendiami 
kampung ini. Terdapat satu keluarga Cina ini yang mempertuturkan d ialet 
Hokkie11 sebagai bahasa perhubungan mereka di dalam keluarga. Waiau 
bagaimanapun terdapatnya sa tu persamaan di dalam semua keluarga ini iaitu 
mercka semua mcmpunyai hubungan kekeluargaan dengan Orang Melanau 
dan di1p.1t bertutur fo sih dnlnm Bahasa Melnnnu. Di kalangnn anak-anak 
ffll'H'ka (Ci lannu) ynng tidilk pandfli bertutur da lam dialek Hokkien atau 
B,1ha~n Mnndcrin 111<.'rl'kil lcbih relil mcngidentitikan diri mereka sebagai 
Ornng Meli'lnnu. wr.laupun dClr i scgi nC\ma dan perundangan mereka adalah 
Orilng Cini'\ . In i ndillClh memnndnngkan scjnk dnr i kccil mereka ndn lah diCljnr 










ll okkic 11. Yang paling penting ialah mcreka sejak dari kecil telah 
disosialisasikan dalam cara hidup dan cara berfiki r bagi Orang Melanau. 
Namu n yang demikian, mereka masih lagi merayakan Tahun Baru 
Cina bersama denga n masyarakat Cina yang lain di sam? ing rnerayakan 
perayaan yang berdasarkan agarna rnereka iaitu Hari Krisrnas, Walau 
bagairnanapun, dalam karnpung ini tidak terdapat kelua rga daripada 
kump ulan etnik lain seperti fban, Melayu, Bidayuh, kenyah dan kurnpulan 
etnik lain wal aupun terdapatnya perkahwinan carnpur antara Orang 
Mela na u di ka m pung ini de ngan ku m pul an -ku rn pu lan etni k ini. 
Perhubungan yang terhasi l daripada perkahwinan carnpur berlaku d engan 
lcbih giat lebih-lebih lagi dalam dua dekad yang lalu has il daripada rnobiliti 
sosial dan ekonomi di kalangan rnasyarakat ini ekoran peningkatan dalarn 
taraf pendidikan yang telah membolehkan rnereka pergi ke kawasan lain 
bagi rnelanjutkan pelajaran atau demi mencari rezeki. 
5.6 PERKAHWINAN CAMPU R DENGAN ORANG CINA DAN 
PENG AR UH BUDA YA 
Dalam masyarakat Melanau terutama pada akhir-akhir ini dengan 
tcrd<1patnya mobiliti sosial dan ekonomi yang bebas dan terbuka telah 
mcndorong intcrnksi yang lebih kerap dan rapat antara Orang Melanau 
dcnga n kumpulan-kumpulan ctnik yang lnin dan seterusnya rnenyebabkan 
bl•rl ak 11nyil 1w rkahwinnn cam p ur. Mengikut ada t dalarn rnasyarakat 
ML• ltina u, hantaran ff1as kahwin adalah di tentukan oleh keluarga p~hak 
pcngn ntin percrnpu an. Olch ya ng dc mi kian, ji ka terdapatnya kurnpulan 
l' lni k l,1 in Y""g ingin bcrkahwin dcngn n ga dis-gnd is Melanau ianya juga 










yang telah ditetapkan mengikut kedudukan pangkat yang diduduki oleh 
perempuan tersebut. Pada hari ini, terdapat juga kes-kes di mana hantaran 
mas kahwin ini adalah tidak mengikuti kedudukan sistem pangkat Orang 
Melanau dan ini ada lah banyak bergantung kepada kesukaan kedua-dua 
pihak keluarga pengantin tersebut. Di kamrung Petanak, kes perkahwinan 
campur yang kerap sekali berlaku adalah perkawinan di antara Orang 
Melanau dengan Cilnnnu (Cina-Melanau). Namun disebabkan oleh kerana 
bapa kepada Cilnnnu ini masih merupakan Orang Cina sejati, maka dalam 
perkahwinan yang sedemikian sebahagian daripada adat-adat perkahwinan 
itu akan diambil sebahagiannya adat-adat perkahwinan Cina dnlam upacara 
perkahwinan merekn. Ke<ldann ini adalah sama dengan Orang Melanau yang 
berkhwin dcngan Orang Cina d i luar daripada Kampung Petanak. 
Unsur-unsur adat perkawinan Cina yang masih dapat diperhatikan 
pada hari ini adalah seperti semasa hantaran dibuat di mana hantaran-
hantaran ini akan ditandakan dengan kertas merah dan tututan mas kahwin 
adalah dalam bentuk wang tunai. Pada hari perkawinan dilangsungkan pula 
akan dapat diperhatikan terdapatnya kain merah yang digantung pada atas 
pintu besar pihak pengatin Cilmznu tersebut. 
Dnlam upncarn pertunangan, jika ia adalah mcngikut adat Orang 
MelnnClu, nrnka dfllClm mnjlis pcrkahwinan ia adalah seha rusnya mengikut 
ndCll OrC'\ng Cina. na1,1 m rnnnn jika majlis perkahwinan ndalah mengikut adat 
Ur,rng Cina mnJ..a pasnngan pcngotin ini adalah perlu tinggal bersama 
kt•lunrga pihak lelaki sclcpas bcrkahwin. Manakala jika majlis perkahwinan 
ad;, lnh mc•ngikul adat Ornng Mclflnau maka pasangan pcngClntin ini adalah 









dikchendaki tinggal bersama kcluarga p ihak perempuan untuk sesuatu 
waktu yang tertentu dan biasanya adalah selama tiga hari. 
Dalam keluarga yang terdapatnya perkahwinan campur di antara 
Orang Cina dengan Orang M21anau. Terdapat juga perubahan terhadap 
panggilan kepada saudara mara yang mengikut panggilan Hokkien terhadap 
saudara mara daripada pihak keluarga Cina. Jika saudara mara ini adalah 
daripada pihak bapa, maka panggilan untuk datuk adalah kong Manakala 
bagi nenek ialah a111a. Panggilan untuk saudara perempuan bapa adalah nil 
koli dan untuk saudara lelaki bapa yang lebih muda daripada bapa adalah a/i 
eek. dan saudara lelaki bapa yang lebih tua daripada bapa dipanggil sebagai ah 
pck. Panggilan bagi saudara ini akan berbeza pula jika pihak cmak adalah 
daripada keturunan kelurga Cina, yang mana panggilan bagi datuk dan nenek 
masih lagi sama iaitu kong dan ama. Panggilan bagi saudara perempuan ibu 
pula adalah ah e dan panggilan bagi sa udara lelaki ibu adalah a/1 ku. 
panggilan kepada a!z ku dan alz e biasanya adalah adalah disertakan dengan 
nama panggilannya dalam keluarga. Misalnya Ku Sui bagi bapa saudara yang 
nama panggilan dalam keluarganya adalah A/1 Sui dan begitu juga dengan 
panggilan bagi a/1 e yang akan diserta dengan nama panggilan dalam 
keluarganya. Waiau bagaimanapun panggilan bapa banyak dipengaruhi oleh 
panggilnn dari barat iaitu panggil bapa sebagai daddy manakala panggilan 
bagi cmnk puln ildalah 111ak. 
Dalam lrnl ini kita akan dnpat lihat bnhawa dalam keluarga campuran . 
Ml•lnnnu-Cinn di knmpung Pct«nnk akan terdapatnya perbezaan di dalam 
pnnggil<1n tcrhndap saudarn mnrn bagi pihcik bapa dan juga bagi pihak emak. 










mana dalam hubungan kekeluargaan ia adalah samCl-samCl mcmentingkan 
hubungan dengCln keluarga pihak bapa dan juga hubungan dcngan pihak 
keluarga emak. Malah jika dinyatakan bapa sc:1udnra da lam masyarakat 
Melanau, kita terpaksa bertanya lanjut tentang sama ada ia adalah bapa 
saudara daripada pihak bapa atau bapa saudara daripada pihak eniak. Malah 
dalam sistcm pcmbahagian harta warisan, dalam masyarakat Melanau ia 
adalah sama-sama mementingkan pembahagian di antara anak-anak lelaki 
dan juga Clnak-anak perempuan. Namun, dC1lam Ketmpung Petanak yang 
mana bapet adnlah daripada keturunan Cina maka dalam pembahagian harta 
ia hanya adalah mcmentingkan pemabahagian bagi anak-anak lelaki sethaja. 
Melet lui perkahwinan ca mpur ini dan perkethwinan d i ka langan Ora ng 
MelC1nau sendiri , ia akan mcnyebabkan bertambahnya bilangan ahl i kerabat 
di kalangan mereka. lni akan mewujugka n pelbagai norma dan pantang 
larang di dalam menentukan jenis perhubunga n di ka langan mereka. 
Misalnya perkahwinan adalah dilarang keras di kalangan ahli-ahli kerabat 
tadi yang tertentu. 
5.7 FONOMENA "MASUK MELANAU" 
Pcngelibatan Orang Cina di Kampang Petanak dalam kegitan ekonomi 
pada peri ngka t awa l yang berkaitan dengan eko nomi sagu telah 
men 'l'bilhl..an tcrclnpnt d i kalang<rn mereka ya ng berkahwin dengan gadis-
gnd is tcm pntnn dnn mcnetap tcrus di kawasan ini. Ekoran daripada itu, anak-
a nak nwrl'k11 ,1da lah clisosialisi'lsikan atau dibesarkan mengikut cara Orang 
Ml• l,,n.1u dan hiddp dal;im sa tu keadaan budaya Ora ng Melanau, maka 
nwrl' k.1 ,1d,,lnh ld>i h rt1 I,, diidl'ntifik<lsikan da n mcngcn,lli diri mcrcka sebaga i 










Cina dan sudah semes tinyn mereka mempunyni nama seperti Orang Cina 
yang lain. Faktor utama yang mendorong mereka bertindak yang sedemikian 
adalah kerana ketidakupayaan dan ketidakcekapan mereka di dalam bertutur 
dan juga memahami dialek Hokkien atau Bahasa Manderin. Malah ada di 
kalangan mereka yang dapat bertutur di dalam dialek Hokkien pun lebih rela 
mengenali diri mereka sebagai Orang Melanau walaupun semasa membeli 
belah di kedai Orang Cina mereka bertutur dalam dialek Hokkien. Ini telah 
mcnunjukkan bahawa bahasa dan budaya mcmainkan satu pernnan yang 
pcnting kuat sekali di dalam pengidentifikasian seseornng mengikut sesuatu 
kum pulan etnik. 
Di dalam Kampung Pctanak terdapatnya satu kes yang mana terdnpat 
sebuah keluarga yang telah memohon dan berjaya mendapatkan kelulusan 
secara sah daripada mahkama h untuk menukarkan taraf keenikan mereka 
daripada Orang Cina kepada Orang Melanau. Penukaran taraf keenikan yang 
sedemikian adalah tidak secara sebarangan dan ia perlulah memenuhi 
beberapa syarat-syarat yang tertentu. Syarat asasi adalah emak mereka 
seharusnya adalah Orang Melanau dan mereka perlulah fasi h bertutur dalam 
Bahasa Melanau serta memahami adat, kebudayaan dan juga cara hidup 
Orang Melanau. Selain daripada itu, mcreka juga haruslah membuktikan 
bnhnwa mcrekn tidak tahu sertn tidak nw ngamnlkan sebarang cam hidup 
mt•ngikut O rnng Cina. Pcnuknra tnraf kecniknn ynng sedemiki an adalah 
mcmerlukan pcrsc tujunn pcnukarnn dui pnda keseluruh ahli keluarga yang 
lain jikn tid ak, pcrmohonnn yang scdemi kian adal"h dimlggap sebagai tidak 










Penukaran taraf kccni kan yan g scd emi k ian pada umumnya ada lah 
dapat diterima oleh masynrakat Melanau. Ini nd a lah memandang pad a masa 
sebelum pe rtukaran ini, me reka te lah pun dipera kui sebagai sebahag ian 
daripada anggo ta masyarakt Melanau . Pe rtukaran taraf keenikan yang 
sede rnikian akan dapat rnengurangkan rnasalah ya ng akan tirnbul daripada 
perhubungan mereka dengan masyarakat luar te ruatamanya mas yarakat 
Cina. Di kalangna masyarakat Cina adalah agak sukar bagi mereka untuk 
mene rima seorang yang berbangsa Cina te ta p i ti dak tahu m enahu tentang 
sebarnng d ia lek C ina, adat se rta kebuyaan O rang C ina . Pe rtukaran taraf 
keenikan ini juga be rmakna m ereka telah rnend ud u ki tara f sebagni seorang 
bumiputera ynng akan dapat menikrnati pelbagai keis timewaan sama ada dari 
scgi eko norni, sos ial atau po litik seperti golongan bumipute ra yang lain. 
Pertukarnn taraf keentikan yang sedemikian di d a lam keluarga Orang Cina 
bolehlah dikatakan bahawa mereka telah diass imilas ikan sepenuh oleh 
budaya Orang Melanau berbanding dengan Orang Cina lain di Kampung 
Petanak yang sekurang-kurangnya dapat dikenalpasti lagi sebagai Orang Cina 
daripada segi narna mereka walaupun daripada segi kebudayaan mereka telah 
diassimilasikan secara sepenuhnya oleh budaya Orang Melanau. 
5.8 PENUTUP 
Sec.1ra kcsulunthnnnyn, nd nlnh didnpnti bnhnwa di dalam masyarakat 
Melnnau, s is tem kc percaynnn ya ng be rla innn d i kalanga n rne re !(a tidak 
ll1 L• rnp.1l...a n sa tu hnlnngn n ynng besnr di d a lam m enjalinkan perhubungan 
ya ng L' r,1 t di 1-.nlnngn n O rnng Mclana u itu sendi ri ata u pun d en gan kumpulan 
<'I ni k ya ng lil in. Mnlnh m e la l ui agn mn juga te l ah <la pat m empcrcepatkan 










Islam dengan Orang Melayu da n juga di kalangan rne reka yang bcragama 
Kristinn dengan kumpulnn pribumi Iain dan juga dcngan Orang Cina. Selain 
itu, melalui pelbagi jenis perayaan ya ng berdasarkan agarna ini juga te lah 
d apat rnenyed iakan sa tu peluang dan keadaa n yang rnembo lehkan di 
kalangan Orang Melanau yang berlaman agarna serta kumpulan etnik yang 
lain dalam menjalinkan pertalian dan perhubungan yang lebih erat melalui 
hari terbuka yang diadakan pada hari-hari tersebut. 
Pengaruh agama dan kebudayaan dari luar ada lah tidak begitu nyata di 
da lam rnempengaruhi identiti yang be rsifat subjektif berbanding d enga n yang 
bercorak objektif. Namu n pcrubahan di da larn ciri-ciri identi ti yang bersifat 
objcktif di ka langan Orang Mclanau tidak akan rnc lenyapknn idcntiti asa l 
Orang Melanau itu sendiri. Ini adalah kerana perubahan secara pe rlahan-
lahan dalam bentuk trans for masi dan tidak secara revolus i akan 
menyebabkan masih te rdapat unsur-unsur traditiona l penting Orang 
Melanau yang masih dapat dikekalkan dalam suatu struktur yang tertentu. 
Transformas i yang berdasa rkan suatu struktur te rtentu inilah yang 
rnembolehkan identiti Melanau ini dapat diperkekalkan. 
Pada rnasa kini pcrkahwinan di kalangan rne reka yang berlainan 
pang k.a t dalam sis tcm bangsa ada lah sesuatu gejala yang biasa. Melalui 
mobiliti sosial dan ekonom i yang wujud, pcrkahwinan di kalangan Orang 
Melanau dari kampung dan kawnsan ynng lnin jug:l adalah kerap walaupun 
p.ida rn.,s.1 dahulu lt•rdapntnyn 1-..l'ccndorongan untuk berkahwin di kalangan 
1ne rd, a y.rng cfori sekampur' g dnn scbaik-baiknya rnernpunyai hubungan 
per~audMilil l\ yilng rnnnn nH:rckil adalah kenal mengcnali antara sa tu sa ma 
1,\in "L'j,1"- d.Hi i...eci l l.1gi . 









Di ka langan Orang Melanau, mereka te lah menganggap kepelbaga ian 
kepc rcayaan agama dalam masyarakat mereka merupakan sesuatu yang 
lumrn h bagi mereka dan keadaan yang sedemikian yang telah w ujud untuk 
sckia n Jama telah menjadi sebahagian daripada keh id upan yang mana ia 
te lah scba ti di dalam jiwa mereka. Malah mereka adalah amat berbangga 
sebagai sa tu kumpulan e tnik yang berbilang agama namun masih d apat 
hid up da la m keadaan yang mesra dan aman. Pe rbezaan agama d i kalanga n 
mere kn ndalnh bukannya sa tu alasan bag i masya raka t Melana u un tuk 
membcza-bezaka n antara sa tu sama lain. Bantuan da n perto longan ya ng 
d iberikan kepada sescoraang yang memerlukan adalnh tida 11 k dibatasi dengan 
pcrbeznn n d alam sistc m kcpercayaan. Malah d i ka langan Melnna u yang 
begitu rapa t hubungan mereka melalui hubungan da rah dan juga melalui 
perka hw inan te lah membentuk satu persauda raan yang amat kua t d i 
ka la ngan mereka yang dapat menga tasi ben te ng p erbezaan di d a lam 
kepercayaan agama. O leh itu adalah d idapati di kalangan pendud uk 
sekampung, hampir kesemua mereka mempunyai hubungan p ersa udaraa n 












Ji ka mcrujuk kepada kajian-kajian yang lepas seperti yang dibuat oleh 
penults dari kalC1ngan Melanau sendiri iaitu Yc..5ir Abdul Rahman (1985) telah 
membayangkan idcntiti Orang Melanau yang berbentuk objektif seperti 
tempat kediaman, sis tem kepercayaan, kegiatan ekonomi, bahasa, 
kebudayaan kebendaa n dan ciri-ciri fizikal serta unsur-unsur sosial-budaya. 
Sela in daripada itu, dalam melihat identiti Orang Melanau ini juga adalah 
amat penting dalam melihat juga ciri-ciri yang bersifat subjektif. Identiti 
orang Melanau ynng berdasarkan tempat kediaman pada hari ini masih lagi 
berta pnk tcguh di mana kcbanyakan perkampungnn Mclanau masih lagi 
terdapat di kawasan tepi pantai dan tepi sungai terutama di kawasan muara-
m uara sunga i. vValau bagaimanapun, akibat daripada faktor-faktor ekonomi 
dan juga pendidikan, ramai Orang Melanau telah berhijrah ke kawasan 
bandar terutamanya Bandar Miri. 
Dari segi sistem kepercayaan, pada umumnya Orang Melanau telah 
dibahagikan kepada tiga kumpulan iaitu mereka ya ng beragama Islam, 
Kri stian dan mereka yn ng masih mengamalkan s istem kepercayaan 
traditional. Waiau baga imnnapun, orang-orang Melanau dapat d ipadukan 
nll'IC1l11i 1wrhub11ngan persaudarnan, fakto r tempar nsa l, bah1sa serta 
scmanga t n liJ..011 . St'mc1ngat "keMelC1nC1uan" sebagai n likou merupakan satu 
Sl'ntimt•n lwr:;ama yang amat penting dalam menyatuknn Orang Melanau. 
Kl·1w111i11g.rn st' m.1ngat ini mcnjadi amat menonjol seka li memandangkan 
cli 1w ringkn t kcbilngsann mnlnh peringkat globa l, faktor perbezaan dalam 
sistern kc pL'l"C<' )'i1c11'\ ~ertn pcrtcmpntan ini tclah bnnynk mcmbnwa pcpecnhnn 









walaupun dalam satu kumpulan etnik yang sama. Kccendorongan di 
kalangan rnereka yang rnasih lagi rnengarnalkan sis tern kepercayaan lama 
untuk menga nuti agarna Is lam dan agama Kristian adalah akiba t daripada 
faktor perkahwinan, dorongan oleh ahl i-ahli kelua rga dan sanak saudara 
serta faktor penarikan ajaran agarna itu sendiri. Keadaan yang sedernikian, 
melalui proses rnasn pasti akan menyebabkan rnasyarakat Melanau menjadi 
sa tu kumpulan ctnik yang cuma rnenganuti dua jenis sistem kepercayaan 
utama. 
Dilihat dari segi bahasa, tidak terdapatnya satu bahasa yang standard d i 
ka langan mereka wa la upun mereka terdiri daripada satu kumpulan citnik 
yang sama. Adalah jclas bahawa Bahasa Mclanau adalah sama dengan bahasa 
yang lain scperti Bahasa C ina dan Bahasa Melayu di mana wujudnya dia lek-
d ia lek yang tertentu rnengikut kawasan kediarnan masing-masing. Namun 
demikian, di kalangan dialek-dialek ini akan wujudnya persamaan-
persamaan yang tertentu di samping wujudnya perbezaan-perbezaan setakat 
yang ter ten tu. Berdasarkan persarnaan-persamaan yang sedia w ujud adalah 
tidak sukar dan tidak timbul sebarang kekeliruan bagi sesuatu kumpulan 
etnik yang la in untuk mengenalpasti sesuatu dialck Melanau daan 
setcrusnya dan mcnggolongkannya ke da lam kaategori Bahasa Melanau. 
Kcbudaynan Ornng Melnnnu pu ln sering dikaitknn dengan pelbagai 
llpuci\rn clan ilmi\ lan yang bcrhubung dengan kegia tan ekonorni yang mana 
nwl.ilui upacarn dan amalan yang scdemikian adalah diharapkan mereka 
'11..an mt•ncfapnt h11 ~ il yang lcbih baik pada masa akan datang. Segala upacara 
dnn amnlan -nmalnn ini ndalnh bcrkaita n rnpat dengan kepercayaan 
tr'c1dit ion,1I Orang Me la nau yang mempcrcnyni wujudnya pclbagai jcnis 









makhluk halus yang menguasi segala aspek kehidupan mereka termasuklah 
aspek ekonomi. Oleh yang demikian, upacara-upacara seperti Perayaan Kau l 
d a n pe rm a inan li/1ow adalah bertujuan menjamu seba li knya 
me nte nte ramkan makhluk-makhluk halus ini agar makhluk-makhluk 
halus ini tidak akan menganggu mereka serta akan menolong m emperba iki 
keadaan kehidupan m ereka pada masa-masa hadapan . Berdasarkan kepada 
kepe rcayaa n ini juga, mereka mempercayai bahawa segala penyakit yang 
dihidapi o leh penduduk kampu ng itu juga ada la h berpunca daripadn 
makhluk-makhluk halus ini yang hidup tidak tenteram atciu digcinggu akiba t 
dar ipada pe lbagn i faktor seperti seseorang itu mengingkari sesetengah 
pantnng larang atau taboo. O lch sebab yang demikian, Ora ng Melanciu 
mempercayai bahawa untuk mcng ubati pclbagai je nis pcnynki t ini perlu 
digunakan pelbagi jenis cara perubatan trad itio na l yang juga melibatkan 
penggunaan pelbagai jenis kuasa daripada makhluk-makhluk halus ini perlu 
digunakan. 
Orang Melanau secara keseluruhannya bolehlah dianggap sebagai satu 
kumpulan etnik yang amat dinamik sifa tnya. Ini adalah dibantu dengan 
lokasi tempat pertempatan merekn yang berdekatan dengan kawasan pantai 
ya ng telah mendeda hkan mereka kepada pelbagai jen is kemajuan dan juga 
pcngnru h lu ar. Namun yang dcm ikian, mas ih te rdapnt juga di kalangan 
mcrckn ynng masih berpegang kcpilda pclbflgai normn dnn nilai berkai taan 
dengnn nmnlnn dnn kcpercnynnn trad itional di da lam jiwa m ere ka sama ada 
sccnr,\ scdnr c'ltau tic.Jnk scdnr. Kcmas ukl...<Hl agama Islam dan agam a Kristian 
k<' <falam ma!lyarnl...nt ini tclah menyebilbkan masyarakat ini menganuti 
ngnmn ynng lain dnripnda ngnmn trad it ionill dnn ciri-ciri yang sedcmikian 









telah diserapkan ke dalam masyarakat ini sehingga ia mcnjadi seba hagian 
daripada identiti mcreka. 
Walaupun pada keseluruhannya, Orang Melanau berbangga dengnn 
bal·.asa dan budaya mereka yang unik yang dapat dibezakan dengan 
kumpulan etnik yang lain, namun ia tidak terdapatnya sa tu set bahasa atau 
budaya yang seragam. Iaitu dalarn satu budaya yang dikenali sebagai 
kebudayaan Mela nau akan wujudnya sub-sub budaya Melanau yang lebih 
kecil yang berdasarkan kepada lokasi pertempa tan Melanau yang tertentu. 
Namun, seperti juga kumpulan etnik lain yang juga te rdapat perbezaan di 
kalangan rnereka walaupun dari satu kumpulan etnik yang sama akan 
tcrdapatnya perbezaan rnengikut kawasan kcdiaman. yang bcrbeza yang 
masing-masing terdedah kepada alam sosial-budaya serta fi zikal yang berbeza. 
Dari itu, akan wujudnya identiti di kalangan mereka yang berlainan dari satu 
pertempatan kepada satu pertempatan Melanau yang lain. Misalnya, di 
kalangan Melanau Bintulu mereka diidentifikasikan sebagai golongan 
Melanau Muslim manakala di kalangan Melanau Mukah pula ia akan 
diidentifikasikansebagai golongan Melanau yang terdiri daripada tiga 
kelompok yang utama iaitu yang beraga ma Islam, Kristian dan Liko11 . 
Berda sarkan kepada perbezaan dan persC\ maan yang wujud di kalang<ln 
mercka tclah membolehkan masyarakat luar dapat mengenalpasti mereka 
scbngni sntu kumpulan ctnik yang terscndiri. Kumpulan e tnik Melanau 
secnrn keseluruhan puln, tclah dipadukan melalui sen1angat a likou yang 
nwnj.HJi :,cntimcn bcr~ama d i ka langan mereka. Iai tu wujudnya kesa tuan di 
di1l,11n kt•twlbilgaian (U11il y i11 divers ity) di dalam komuniti ini yang mana 
w11j11dny.i st>n tirn t1 n /Jri111ortlinl clC1lnm masya rakC1t yC1ng pelbagai ini di 
Sa r,Hvak. Sc ntimt•n /Jr i111ordiul ini bolch jadi ya ng bcrdasnrkn n kep lada 









perhubungan kc•keluargaan, agama, budaya, tempat tinggcd dan kcturunan 
yang m enjadikan scscorang itu lebih setia kepada komuniti nya di dalam satu 
masyarnkat majmuk. 
Kemasukkan ku mpulan etnik la in ke dalam kawa:san pertempatan 
Orang Mclanau dan wujudnya interaksi di kalangan mereka, peningkatan di 
dalam taraf pendidikan dan ekonomi, perubahan-perubahan dalam dasar-
d asa r kcrajaan s<?rti'\ perubahan serta pengaruh luaran dan dalaman yang lain 
telah memainkan satu peranan penting kepada perubahan clan pembentukan 
identiti kumpu lan etn ik ini dari masa ke semas a. Di da lam adat 
pengebumian Orang Melanau pada masa dahulu mereka ad a la h 
mengamalkan cam pengcbumian di dalam jcrunei bagi gologa n diraja dan 
bagi kalangan rakyat biasa pula ia biasanya adalah dikcbumikan di dalam 
keranda bergantiung. Cara pengebumian yang sedemikian pada masa dahulu 
ia adalah dapat melambangkan identiti khas Orang Melanau. N amun akibat 
daripada peralihan kuasa pemerintahan dari Kerajaan Brune i kepada 
Kerajaan British te lah menyebabkan cara pengebumian tersebut te lah 
dihapuskan dengan a lasan d emi menjaga kepentingan kesihatan umum. 
Cara pcngebumian yang sedemikian rupa tc lah digantikan dengan cara 
pengcbumian mcngiku t cara-ca ra yang ditutut mengikut agama anutan 
masing-mas ing. nngi ml'rcka yang masih menganuti kcpercayaan tradi tiona l, 
earn pcngcbumin1n merckn juga adalah dengan menanamknn mayat di dalam 
tnnnh dnn tidak lagi di lc takka n kc dala m keranda bergantung. Namun 
tcn.fapnt jug,1 ~q~;o l ongn n pcnganu t agama Kristian yang mnsih mengamalkan 
st•bahagi.111 clariipaclc1 upncnrn -upacarn pcngcbuminn traditional seperti 









upacara J""JJ yang d iadakan pada bebcrapa hari selcpas bC'rlakunya sesuatu 
kematia n. 
Fenomena ini jelas memperlihatkan bahawa identiti etnik Melanau 
ini sentiasa berubah dari masa ke semasa seiringan dengain perkembangan 
dalam proses u1rbanisasi, modernisasi , pengaruh pelbagai polisi dan dasar 
kerajaan serta perhubungan mereka yang semakin melu.as dengan dunia 
luar. Oleh yang demikian, dapatlah dikatakan bahawa siempadan identiti 
ctnik bagi ses uatu kumpulan etnik akan sentiasa bcrubnh mengikut 
perubahan semasn. Namun dalam menentukan sempndan idcntiti etnik ini 
juga, ia ndalah amat dipengaruhi faktor-faktor dan juga kepcntingan-
kepentingan dnripndn scgi politik. Oleh itu, adnlah tidnk menghnirankan 
dalam arena pollitik Sarawa k, O rang Melanau ini sering tidak dibezakan 
dengan Orang Melayu. Keadaan yang sedemikian adalah amat mengelirukan 
kerana Orang lvfelanau dan Orang Melayu adalah jelas merupakan dua 
kumpulan etnik yang tersendiri. 
Perubahan daripada segi identiti di kalangan Orang; Melanau adalah 
begitu ketara sekali ekoran daripada kemasukan pelbagai faktor lunran dan 
seterusnyn internksi dan pengnruh denga n kumpu lan-kumpulnn lunr dan 
jugn di ka langa n Orang Mclanau itu sendiri. Akulturasi tcrhadap budnya 
kumpuliln ctn il.. lnin !-Ctal..at yang tcr ten tu yang d ianggap sesuni dengan 
kcndaa n scmasn scsuntu masynraka t adalah sentiasa berlaku khasnya 
masynr;1!..a t Malaysia ya ng tc rd iri daripnda pelbaga i kumpulan etnik. 
Pt•ruba hnn ya ng tt•rdapat d i kn langnn masyara kat Melanau pada peringkat 
nw,,I ndn lah d ikni tkn n dt•ngnn hubungnn masyn rakel t ini dengnn masya rakat 
lu nr. Mnnnka ln perubaheln pada ma5a kini pu la C1 da lah lbnnynk diknitkan 








dengan dasar pendidikan dan dasa r kerajnnn tempntan sclnin dnripadn 
hubungan deng;nn mnsyarakat lai n. Perubahan yang S•:?demikian adalah 
sesuatu yang tidak dapat dielakkan dalam seb uah mnsyar.akat majmuk yang 
mana masyarakat manusia itu sendiri adalah dinamik yang sentiasa 
melakukan perubahan dan penyesuaian berdasarkan keadaan alam dan 
situasi sosial semnsa. 
Olch yang dcmikian, di dalam melihat identiti Orang Melanau ini 
o.dalah an1at pcntiing bagi kita melihat dari persepektif sejn rnh memandangkan 
peris tiwa-perisfrwa yang lepas akan mcmpunyai pcngnruh dan kcsan yang 
amat mcndalam terhadap keadaan Orang Melanau pada masa kini dan pada 
masa aknn datang. Walaupun melalui proses scjnrnh kita dapat melihat 
bahawa terdapatnya perubahan-perubahan ke atas sesetengah adat, amalan, 
atau upacara yang tertentu, namun perubahan yang sedemikian adalah tidak 
secara mutlak dalam melenyapkan identiti Orang Melana1u ini. Dalam masa 
terdapatnya pengaruh luar yang mendorong kepada se~suatu perubahan, 
terdapat juga un:sur-unsur traditional asal mereka yang masih kekal di dalam 
budaya dan amalan seharian mereka. Unsur-unsur traditional ini telah 
diubah daripada segi cornk atau cara dalam amalan atau upacara-upacara ini 
atau pun ia masih dikekalkan dalam bentuk yang asalnya. laitu dalam masa 
tcrdapatnya pcngaruh luar yang membawa kcpada perubahan pada masa 
ynng sa ma nl..an tNdnpnt J...cs inambungan tcrh<1dap un sur-unsur budaya 
trndition,11 nwrdrn. 
U,1lnm rnn synrnknt Mclan;iu ini , pelbagni pcnyesua ian dalam amalan 
tr.1di si lt• l,1h dibunl mclnlui pt• nil ni ,1n ~em uln tc rhildap scmua amnlan-
am.1l11n d.111 1-..t•pt•r-caynn n tradiotional ini terh,1di1p agilmn lslilm alilu pun 









Kristian. Tindakan di dalam melakukan sebarn ng pcnyesuaian dan 
perubahan di kalangan mcrcka yang menganuti agama Islam terutamanya 
terhadap ni lai-nilai agama Islam telah sering menyebabkan mereka 
disalahanggap sebaga i Melayu atau yang kerap diistilahkan sebagai "masuk 
Melayu". Oalam h.al ini adalah tidak benar bagi Orang Melanau yang sebagai 
satu kumpulan eltnik yang tersendiri telah disalahanggap sebagai Orang 
Melayu walaupun ia telah mengalami akulturasi oleh sebahagian budaya 
Melayu melalui penganutan agama Islam. Namun ini tid<1klah bermaknr1 
bahawa mereka ini akan kehilangan identi ti asal mereka, ini r1dalah 
memnndr1ngka n br1hnwr1 scsua tu kumpulan etnik yang masih bclum 
mengalami proses r1ssimi lasi oleh kumpulan yr1ng lain. Oleh ynng dcmiki<1n, 
adnlah didapati bahawa kitn masih akan dnpat dmcngcnnlkpnstikan keunikan 
kumpualn etnik inti walaupun terdapatnya penyerapan budaya lain ke da lam 
budaya masyarakat ini. 
Keadaan yang sedemikian wujud memandangkan budaya itu sendiri 
adalah terbuka sifa tnya dan tidak secara tertutup yang dapa t membenarkan 
penyerapan masuk budaya lnin ke dalamnya. Iaitu budaya itu adalah tidak 
bersifat statik (kaku) tetapi ia ada lah selalu melakukan penyesuaian terhadap 
pcrubahan perkitaran ya ng baru dari masa ke semasa. Dalam hal ini, 
pe ningka tr1n di dlnlam tahnp pcndidikan di ka langan mereka telah 
nwnjndikan nwrl'kn lcbih bcrupaya menyesuaikan diri dengan peluang-
1w lu11ng yang t<.'rd rnp,1 t di dalilm persckittlran mcrcka dan ju.ga di kawasan 
lain. K 'cH.faan ini ll•lah ll\ l' mudahkan dnn mcmperbanyakan pe luang 
inter,1k.s i <li kaltlngan mcrcktl dcngan masyarakr1 t luar. Keatdt1an ini telah 
nwn yc.•h,1 lik.111 wuj11dnya 1wnycrapnn mi\suk budaya luar kc da lr1m 
m.1syM.11',1 t int. l),l1,11n p.Hl,1 itu, budnya tldil lilh scsua tu clc.•mcn dalam 









masyarakat yang dnpal diperturunkan dari satu genernsi kepndn genernsi yang 
seterusnya. Oalam proses penurunan ini, budaya itu akan mengalami 
perubahan. Pcrubahan daripada segi penyesuaian terhadap budaya itu sendiri 
dan penyerapan masuk budaya luar serta meninggalkan amalan lama. Ini 
adalah kerana buda1ya itu adalah terbuka sifatnya yang selalu te1rdedah kepada 
pelbaga i perubahnn dnn pcnyesuaian. Darjah keupayaan pen)rerapan masuk 
budaya lain adalah berbeza dari satu budaya kepada budaya yang lain. 
Oalam kontck budaya Melanau yang didorong olch loknsi pertempatan 
mereka ya ng tcrl ctnk d i kawasan berhnm piran dcngan pantni tc lnh 
memudahka n mcrcka tcrdcdah kepada unsur-unsur luar. Pcnycrapan masuk 
budnya lain kc d.a lnm budaya Melanau tela h mcnyebabkan bc rlakunya 
perubahan dan penyesuainn ke atas budaya Melanau itu sendiri . Namun 
perubahan yang sedemikian adalah tiadak secara total yang mana perubahan 
tersebut adalah melalui satu siri perubahan dan penyesuaian ke dalam 
budaya Melanau melalui sa tu tempoh masa lama. Peirubahan yang 
sedemikian pada pe~ringakat awal ke atas budaya Melanau telah menyebabkan 
budaya tersebut ada lah tidak as li. Namun, melalui masa budaya yang 
diserapkan masuk i tu juga akan dianggap sebagai budnya Melcrnau itu sendiri 
dan tidak d ianggap sebilgni sesuatu budaya yang dipinjam dari luar. Kadilng-
kadang juga ada lnh nmnt sukar untuk membeznkan di C\ntarn budaya yang 
discrnph.nn mn!-> uh. ttfon juga dcngn n budaya MelanC\u itu scndiri . Jni ada lah 
mcmnndnngkiln kqMcfa budnyn ya ng disernpka n masuk ini melalui p:-oses 
ma!->n yang l.Hn.1, ia telnh nwnjadi scbati di dalam jiwa masya1raka t Melanau 
send i ri d,rn lcrnpn di scd nri bud a ya-buda ya i r.i akan di tierima sebagai 
s c b n h a g i ,1 n d n r i p n d n k e b u d a y a a n Me I a n n u i t u s c n d i r i . W a I a u 
bng~n i m 11n,1pun, sc:-,u,1tu l>ud.1y,1 yn ng di scrapknn masuk kc dnl il m budnyn 









Mclnnau itu, akan dapat men21nmbahkan la~gi uns ur-uns ur kcistimcwaan 
bagi masyarakat Melanau seperti kepelbagaian agama yang dianuti o leh 
mercka scte lah mcrcka menerima masuk agama Kristian dan juga agama 
Islam. Malah kepelbagaian kcpcrcayaan di kalangan masyarakat Melanau itu 
scnd iri tc lah dianggap sebagai satu daripada identiti khas bagi rnereka. 
Dcngan menganggap kepelbagaian agama sebagai satu identiti, maka 
secarn tidak lang;sung telah menybabkan agama itu sendiri tidak merupakan 
satu halangan te rhadap hubungan di kalangan mereka. Tetapi scbaliknya, ia 
juga tc lah menjadi sa tu faktor yang dapat memperbanyal...kan pcluang 
intcraksi di kala1ngan mcrcka sendiri da:1 juga dcngan kurnpulan ctni k lain 
yang juga tcrdiri da ripada pclbagai agama. Mcla lui hubungnn yang 
sedcmikian, tclah menyebabkan di ka langan Melanau sendiri te lah begitu 
berbangga sebagai satu kumpulan e tnik yang amat unik dan dinamik 
berbanding deng.an kumpulan-kumpulan etnik lain di Sarawak. 








Gambar I: Pemandangan kampung Melanau 











Gambar 3: Serahang. 










Gambar 5: Permainan tibow . 
./ 










Garnbar 7: Jerunai. 
... 










Gannbar 9: Mernbuang bahagian luar kulit rumbia 
sebelwn ia dipotong menjadi keratan. 










Gambar 11 : Menginjak ripo. 










Gambar 13: Menangkap si'al 











Gamb2ir 15: Tanda bendt:ra dan meriam pada majlis 
perkahwinan Melanau dari b~a 9 pikul. 
Gambar 16: Pcngaruh bud;1ya Cina-kain merah digantung pada 










Gamb;ar 17: Sepasang pengatin Melanau dengan pakaian 
traditional pengatin. 
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